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 ÖNSÖZ  
 Osmanlı toplumu ve ekonomik dinamiklerinin özellikleri maalesef halen tam olarak 
anlaşılabilmiş değildir. 19. yüzyıl Osmanlı ekonomisi, tarımı, vergi sistemi ve sosyal yaşantısı 
hakkında önemli bulgular sağlayan temettuat defterleri üzerine çalışmalar, son dönemde 
üzerine eğilinmiş bir alan konumundadır. Osmanlıcaya vakıf tarihçilerin özellikle gençlerin bu 
alanda daha çok çalışmaları gerekmektedir. 
Temettuat defterleri, özellikle son dönem Osmanlı İktisadi ve Sosyal durumunu göz 
önüne sermesi açısından son derece önemli kaynaklardır. 10594 Numaralı Uluborlu Temettuat 
Defteri, bu çalışmada ana kaynağımız olması bir yana bir Osmanlı kazasının belli bir zaman 
dilimindeki sosyal ve iktisadi durumunu ortaya koyarken, ayrıca bize XIX. yüzyıl Osmanlı 
Devleti’nin genel durumu hakkında bilgi vermektedir. Temettuat çalışmaları ilerledikçe, 
Osmanlı Devleti’nin ve Anadolu coğrafyasının sosyal durumunu ve ekonomik yapısını 
anlamamız ve aktarmamız kolaylaşacaktır. Bu ve bu gibi çalışmaların esasen büyük bir dilimi 
iktisat tarihinin alanı olmakla birlikte iktisatçılardan çok tarihçilerin çalıştığı bir konu 
olmuştur. Osmanlı paleografyası eğitiminin iktisattan çok tarih bölümlerinde okutulması bunu 
zorunlu kılmaktadır. Fakat iktisat ve ekonomi bilimini özümsemeden hazırlanacak tarihsel 
çalışmaların bir kısmı muhtemelen, ekonomik tarih araştırmacıları tarafından bir dönem sonra 
tekrar değerlendirilecek, düzeltilecek ve düzenlenecektir. Bu bağlamda, toplanan veriler tez 
çalışmalarına mümkün olduğunca fazla oranda konmalıdır. Bugün değerlendiremediğimiz 
bazı noktalar bu veriler sayesinde ileride tekrar değerlendirilebilir. Tüm bu sorunlara rağmen 
temettuat çalışmalarının iktisat tarihinde önemli bir basamak teşkil edeceği kuşkusuzdur. 
 Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmamızda bana yol gösteren, sabırla 
çalışmalarıma destek olan danışman hocam Yard. Doç. Dr. Behset KARACA’ya şükranımı 
ifade ediyorum. Ayrıca pek çok konuda kendilerinden yararlandığım Prof. Dr. Bayram 
KODAMAN ve Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK hocalarım ile diğer tüm hocalarıma 
teşekkürlerimi sunuyorum. Anlayışı ve fedakârlığı için değerli eşim Zehra’ya da sevgilerimi 
arz ediyorum. 
 Sami SİNAV 
Isparta–2007
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ÖZET 
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 ULUBORLU KAZASI’NIN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI 
 
Sami SİNAV 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi,  131 sayfa, Eylül 2007 
Danışman: Yard. Doç .Dr. Behset KARACA 
  
Osmanlı devletinin 19. yüzyıl toplum yapısını anlamamıza yardımcı olacak bu çalışma, sadece 
H.1260-1261 tarihlerindeki Uluborlu’yu anlatan bir eser olarak değerlendirilmemelidir. Makro 
ekonomik altyapının on beş yirmi yılda dahi değişmediği göz önüne alındığında bu çalışmanın, 19.yy 
başlarından yüzyılın sonlarına kadar, 1800’lü yılların ekonomik ve sosyal yapısını ortaya çıkaracak bir 
çalışma olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Günümüz sosyal ve ekonomik koşullarının alt 
yapısının da bu yıllarda atıldığını düşünecek olursak konunun sosyal ve ekonomik tarih açısından 
önemi anlaşılacaktır. Bu nedenle yerel tarih adına yapılan sosyal ve ekonomik tarih çalışmaları oldukça 
önem kazanmıştır. Biz de 1844–1845 yıllarında Konya Eyaleti’ne bağlı Hamid Sancağı kazalarından 
Uluborlu’nun toplumsal ve iktisadi yapısını araştırarak bu hedefe katkıda bulunmaya çalıştık. 
 Çalışmamızda ana kaynak olarak 10594 numaralı Uluborlu Temettuat defterinden faydalandık. 
Osmanlı Devleti’nin vergi kaynakları ve mükelleflerini tespit amacıyla, taşrada, büyük bir gayret ve 
hassasiyetle uygulanmış olan Temettuat sayımları, 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik 
yapısı ile ilgili bilgi vermektedir. Ancak amacı sadece vergi düzenlemeleri yapmak olan bu sayımlarda 
kurumlar ve idari yapı gibi konular incelenmemiştir. Bu konudaki eksiklikler diğer arşiv kaynakları ve 
tetkik eserlerle tamamlanmaya çalışılmıştır. 
 Dört bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde, Uluborlu adının kökeni ve anlamı 
açıklanmaya çalışıldı. Yörenin ilkçağlardaki tarihine kısaca değinildi. Ardından ilçenin Selçuklular, 
Beylikler ve Osmanlı’ya ilhak dönemlerine ilişkin özet bilgi verildi. Daha sonra 1400’lerden 1800’lere 
kadar Uluborlu’nun özet tarihi anlatıldı.  Ek olarak tapu tahrir defterlerine göre kazanın 1500’lü 
yıllardaki durumu gözler önüne serildi. Böylece temel kaynağımız olan Uluborlu Temettuat Defteri’nin 
değerlendirmesine geçildi. Burada Tanzimat sonrası idari ve mali reformlara girilerek, dönemin vergi 
düzeni ve tahrirlerin yapılışı konuları ele alındı. Bu tahrirler içinde yer alan Temettuat tahrirleri ve 
kayıtların tutulduğu Temettuat defterleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.  
 Çalışmamızın, ikinci bölümünde 19.yüzyılda kazanın nüfusuna, idare ve toplum yapısına,  
eğitim, dini yapı ve meslek grupları konularına yer verildi. Ayrıca, vilayet salnamelerine göre 
Uluborlu’nun genel yapısı hakkında bilgiler verildi.  
 Üçüncü bölümde Uluborlu’nun ekonomik faaliyetlerinden tarım, hayvancılık, dokumacılık ve 
ticaret konularına değinildi. Özellikle tarım yapılan toprak miktarı ve ziraati yapılan ürünler türlerine 
göre tablo ve grafikler yardımıyla değerlendirildi. Ardından, hayvanlar sınıflandırılarak türlerine göre 
hayvancılık faaliyetleri ele alındı.    
 Dördüncü bölümde ise 19. Yüzyıl ortalarında Uluborlu kazasının ekonomik yapısına 
değinilerek, gelir getiren faaliyetler, menkul ve gayr-i menkul gelir kaynakları, alınan vergiler, 
vergilerin çeşitleri ve bunların dağılımı üzerinde duruldu.  
 Bu çalışma ile 19. yüzyıl ortalarında bir kaza olan Uluborlu’nun, Osmanlı’nın son dönemindeki 
tarihi aydınlatılmaya çalışıldı.  
 
 Anahtar Kelimeler: Uluborlu, Temettuat, Hane, Nüfus, Ekonomi, Tarım, Hayvancılık, Öşür, 
Vergi. 
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ABSTRACT 
 
THE SOCIAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF ULUBORLU TOWN IN ACCORDANCE 
WITH TEMETTUAT DEFTERS DATED 1844-1845 (H.1260-1261) 
 
Sami SINAV 
 
Suleyman Demirel University, Department Of History 
Master Thesis, 131 pages, September 2007  
 
Advisor:  Asst. Prof. Dr. Behset KARACA 
 
This study which will be helpful to understand the structure of society of the Ottoman State in 
the 19th Century should not only be seen as a study depicting Uluborlu between the dates of H.1260-
1261.  Taking into consideration that the macroeconomic infrastructure does not change even fifteen or 
twenty years, it should not be a mistake to claim that this study is to reveal the economic and social 
structure of the years 1800s from the beginning to the end of 19th Century.  The importance of the issue 
in terms of social and economic history will be comprehended if one considers that the infrastructure of 
today’s social and economic conditions were formed in those days. Therefore social and economic 
history studies done for the local history have gained importance on a large scale. Thus, we have 
contributed to this objective by researching the social and economic structure of Uluborlu county of 
Hamid Sanjak, dependent on the province of Konya between 1844-1845. 
It has been used Uluborlu Temettuat Defter no.10594 as the main source of our study. The 
Temettuat censuses which have been executed  in a great effort and sensitivity in the provinces in order 
to determine the tax sources and taxpayers in the Ottoman State gives information about social and 
economic conditions of Ottoman State in the 19th century. However, the issues such as institutions and 
administrative structures have not been examined because the aims of such censuses were to make tax 
arrangements only. The lack of information with regard to that matter has been tried to be completed 
with other archive sources and studies.  
In the first chapter of our study, consisting of four chapters it has been tried to explain where 
the name of Uluborlu came from and its meaning. It has been mentioned about the history of this land 
in the early ages. After then, relating to Seljuks, belonging to the Beyliks and annexation period of 
Ottomans. From the 1400s to the 1800s Uluborlu’s history in summary has been explained. In addition 
to the title deeds registration based on Uluborlu’s condition in the 1500s. Thus, it is passed over to 
evaluate Uluborlu Temettuat Defter. Here it has been entered to the administrative and financial reform. 
The matters of tax order and the ways of organizing registration defters (tahrir) have been taken into 
consideration. Detailed information has been given about Temettuat Defters on which the registers were 
kept. 
In the second chapter, population, administration and the structure of society, education, 
religious structure and occupation groups have been provided. Furthermore general information has 
been given about Uluborlu according to Province Almanacs (Vilayet Salnameleri). 
In the third chapter the agriculture, animal husbandry, textile industry and commerce in 
Uluborlu have been studied. Especially the amount of land cultivated and the crops grown were 
evaluated with the help of tables and graphs in accordance with their sorts.  
In the fourth chapter, it has been studied the economic structure of Uluborlu in 19th Century  
and examined the activities bringing revenues, revenue sources of  movable goods and real estates, the 
taxes collected and the types of taxes and distribution of taxes mentioned.  
With this study, the history of Uluborlu in the last period of Ottoman State in the mid 19th 
Century has been tried to enlighten. 
Key Words: Uluborlu, Temettuat, Household, Population, Economy, Agriculture, Animal 
Husbandry, Tithe (öşür), Tax. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ 
 
I. ULUBORLU’NUN TARİHÇESİ 
A. Uluborlu Adının Anlamı 
İnsanlar, yaşadıkları çevreye, coğrafi özellikleri ve kendi kültürlerine göre yer adları 
vermişlerdir. Bu coğrafyaya zamanla başka insanların gelmesiyle bazı yer adları unutulmuş, 
bazıları (özellikle iskân yerlerinin adları) ise değişime uğrasa da devamlılık göstermiştir1.   
 Uluborlu’nun bilinen en eski adının Frigya’lılar dönemindeki “Apolinia-Apolonia” 
olduğu anlaşılmaktadır. Apollonia, Misya kıtasında ve Marmara Denizi kıyılarında da 
gösterilmekte olduğuna göre bu ismin, buraya göçerek burada şehir kuran diğer Apollonialılar 
tarafından verilmiş olması muhtemeldir2. Apolonya adının, Doğu Roma-Bizans döneminde 
bir hristiyan azizi olan “Zosimus” adına izafetle “Sozopolis” şekline dönüştürüldüğü 
görülmektedir. Büyük İskender döneminden Bizans’a kadar, Uluborlu’nun eski bir dini 
merkez olduğu, şehre “Sozopolis” isminin verilerek bir din azizinin adının yaşatılmasının da 
bu gerekçeye dayandırıldığı anlaşılmaktadır. 
Bizanslıların Uluborlu için kullandıkları bir diğer isim ise “Mordiaum”dur.3 Yukarıda 
bahsi geçen eski isimlerin ve ‘ayvalar memleketi’ anlamına gelen “Mordiaum’un” da 
günümüzdeki Uluborlu ismiyle anlamlı bir bağlantıya sahip olduklarını düşünmek çok iddialı 
olacaktır.  
Nitekim (Uluborlu - Uluğ borluk) kelimesi Türkçe’de büyük madenli, ulu meyve 
bahçesi, büyük kıraç arazi anlamlarına da gelmektedir. Bor kelimesi ise Codex Cumanicus’ta 
şarap olarak tercüme edilmiştir. Kaşgarlı Mahmut’un eserinde ve Kutadgu Bilig’de de  ‘şarap’ 
anlamında kullanılan bor kelimesinin, ‘borçi’ şeklinde Uygur metinlerinde karşımıza çıktığı 
görülür. Buradaki anlamı da ‘bağ vergisini toplayan’ demektir. 
                                                 
1 Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Ankara, 2000, s. 1. 
2 Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, İstanbul, 1983, s. 47. 
3 Sait Demirdal, Bütünüyle Uluborlu, İstanbul, 1968, s. 61. 
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Keçiborlu kelimesinin de “küçük madenli” anlamına geldiği4 düşünülecek olursa bu 
durum, Uluborlu kelimesinin de Türkçe kökenli olduğu düşüncesini kuvvetlendirmektedir. 
Sözlükte ise bor kelimesi; “işlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş toprak, bulanık suyun kapta 
bıraktığı çökelek ve tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit bir element” 
olarak tanımlanmıştır5. 
‘Bahadır’ve ‘yiğit’ kavramlarının karşılığı olarak da kullanılan “bor”un neyin karşılığı 
olarak veya hangi manada kullanıldığını kestirmek tam mümkün değildir. Çünkü bazı 
kaynaklarda da bu bölgede oturanların Niğde’nin Bor ilçesinden geldikleri, bunların bir 
kısmının Uluborlu’ya yerleştikleri, Keçiborlu’ya yerleşenlerin ise buraya “küçük borlu” 
manasına gelen “Kiçiborlu” adını verdikleri ifade edilmektedir.6 
Uluğborluk tabirinin ise, Selçukluların bölgeyi fethinden sonra kullanılmaya 
başlandığı söylenebilir. Eski Türkçe’de kullanılan kelime sonu ( ık, uk, ığ, iğ ) eklerinin 
Anadolu şivesinde zamanla düştükleri görülmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında Keçiborlu 
ve Uluborlu adlarının Türkçe oldukları ve Malazgirt sonrası dönemden itibaren Türkler 
arasında kullanılmaya başlandığı sonucuna varılabilir. 
B. Yörenin Fiziki Coğrafyası 
Günümüzde Uluborlu ilçesi Akdeniz Bölgesinde olup, Isparta'nın bir ilçesidir. 
Isparta'ya 65, Antalya'ya ise 180 km mesafededir. Antalya-İstanbul yolunun Tekke tepe 
mevkiine 20 km mesafededir. Uluborlu ilçesinin kuzeyinde Dinar, doğusunda Senirkent, 
güneyinde Atabey, Gönen ve batısında Keçiborlu ilçeleri bulunmaktadır. Uluborlu ilçe 
merkezi önceleri Kapı dağının eteklerinde kurulmuş, 1950 yılından sonra da şimdiki 
bulunduğu Uluborlu ovasına taşınmıştır. İzmir-Konya Şosesi bu ovadan geçer7. 
Uluborlu ilçesi 38’ 05’’ Kuzey Paraleli ile 30’ 27’’ Doğu Enleminde bulunmaktadır. 
Ortalama rakım 1100 metredir. Uluborlu'nun güneyinde 2463 rakımlı “Kapı Dağı” ve bunun 
uzantısı olan “Yuvaçça Yaylası”, batıda 2097 rakımlı “Şalgamlık Tepesi”, kuzeyinde ise 1800 
rakımlı “Kılıçlayan Dağları” bulunmaktadır. Doğusu açık olup Senirkent Ovasına 
uzanmaktadır. 
                                                 
4 Mustafa Koç, Baris-Hamit-Hamitabat Tüm Yönleriyle Isparta, Isparta, 1983, s. 333. 
5 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1998, s. 238. 
6 Ayşe Özdemir, 10199 Numaralı Temettuat Defterine Göre Keçiborlu Kazasının Sosyal ve Ekonomik 
Durumu (1844-1845), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2005, s. 23. 
7 7 Isparta Halkevi Ün Dergisi, C.15, S.169-170, 1949, s. 2270. 
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Uluborlu ilçesi, coğrafya olarak Akdeniz Bölgesinde bulunmasına rağmen tam bir 
Akdeniz ikliminin özelliklerini taşımamaktadır. Göller bölgesi ikliminin karakteristik 
özelliklerinden olan, ilkbaharı kısa, sonbahar ve kışı diğer mevsimlere göre biraz daha uzun 
olan bir iklim özelliği taşır. Yazları sıcak ve kurak, kış ayları ise soğuk ve yağışlıdır. 1986-
1996 yılları arasındaki verilere göre ortalama sıcaklık 11,6 °C, ortalama nem %59.2, yılın en 
düşük sıcaklığı –12,1 °C, en yüksek sıcaklığı 34,6 °C’ dir. Ortalama yağış ise 564 mm’ dir. 
Yağışlar en çok ilkbahar ayları başında ve Sonbahar aylarında yağmakta olup, ekseriyetle batı 
ve güney kesiminden gelmektedir8. 
Uluborlu’ya bağlıyken 1880’de belde, 1952’de ayrı bir ilçe olan Senirkent ise, ilk 
olarak Kocadağ eteklerinde kurulmuştur. Eğirdir Gölü’ne komşudur. İklimi karasaldır. 
Akdeniz Bölgesi’nde bulunmasına rağmen Toros Dağları’nın kıyıya, enine bir şekilde 
uzanmasından dolayı İç Batı Anadolu İklimi hakimdir. Büyükkabaca, Uluğbey (İlegöb) ve 
Yassıören (Yassıviran) kasabaları ile Garip, Ortayazı (Güreme), Başköy (Bisse), Gençali ve 
Akkeçili köyleri günümüzde Senirkent’e bağlıdır.9 
C. İlkçağlarda Uluborlu 
  Bu bölgeye “Pisidia” denir. Pisidia; Isparta ve Burdur illeri ile Antalya’nın 
kuzeybatısını kapsayan bölgedir10.  Uluborlu ve çevresi Pisidia bölgesinin Frigya’ya komşu 
olan kuzey sınırlarında yer alır.  
 Pisidia kapalı bir bölge olması ve büyük çapta tarihi olaylara sahne olmaması 
nedeniyle eskiçağ tarihçilerinin dikkatini pek çekmemiştir. Güneyde Akdeniz’e çok yakın 
olmakla beraber dağlarla çevrilmiş kapalı bir bölge olduğu için, burada yaşayan halklar 
kültürlerini uzun süre, hemen hiçbir değişikliğe uğratmadan koruyabilmişlerdir. Bölge arazisi 
dağlık, rakım bakımından yüksek ve iklim bakımından nispeten sert olduğundan, ahalisi 
cesur, dayanıklı ve savaşçı idi. Bölge, tarihi boyunca birçok istilaya uğramış, ancak 
istilacılardan hiçbiri belirtilen sebepten ötürü, bölgenin tümünde egemenlik kuramamışlardır. 
Pisidia bölgesinin Selçuklulara geçtiği döneme kadarki tarihi hakkında aşağıdaki çizelgeden 
yararlanılabilir. 
 
 
                                                 
8 http://www.uluborlu.org/    
9 http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
10 Mustafa Koç, Tüm Yönleriyle Isparta, Isparta, 1974, s.162. 
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Kronoloji 
İ.Ö. 35000-12000 Üst Paleolitik Dönem 
İ.Ö. 12000-9000 Mezolitik Dönem 
İ.Ö. 3000-2000 Tunç Çağları 
İ.Ö. 2000-1200 Arzava Krallığı Dönemi 
İ.Ö. 1200-690 Frigler Dönemi 
İ.Ö. 690-652 Birinci Lidya Dönemi 
İ.Ö. 652-633 Kimmer-Sapardai Dönemi 
İ.Ö. 633-546 İkinci Lidya Dönemi 
İ.Ö. 546-334 Persler Dönemi 
İ.Ö. 334-301 İskender ve Diadoklar Dönemi 
İ.Ö. 301-216 Birinci Bergama Krallığı Dönemi 
İ.Ö. 216-188 Selökidler Dönemi 
İ.Ö. 188-129 İkinci Bergama Krallığı Dönemi 
İ.Ö. 129 – M.S. 395 Roma Dönemi 
M.S. 395- M.S. 1204 Bizans Dönemi 
Yontma Taş devrine ait olduğu tespit edilen Bozanönü ve Kapalıin Mağarası ve geçiş 
dönemine ait Baradız kalıntıları tarih öncesi dönem kalıntılarıdır. Diğer taraftan M.Ö 3000–
2500 yıllarını kapsayan Tunç devrine ait kalıntılara da bölgede rastlanmıştır11. 
 MÖ. 334’te Pisidia bölgesi Büyük İskender’in kontrolüne girmiştir. MÖ. 323 yılında 
onun ölümüne kadar Makedonyalı sülaleye bağlı kalmış, MÖ. 281 tarihinde Makedonya 
Krallığı’nın Asya kolu olan Seleukosların eline geçmiştir. MÖ. 188 yılında Roma ordusuna 
yenilerek, Apameia ( Dinar ) Barışı’nı imzalayan Seleukoslar, bölgenin Toroslar’a kadar olan 
kısmından çekilmişler ve bölge Romalılar tarafından Bergamalılara bırakılmıştır. MÖ. 183–
133 yılları arasında Bergama Krallığı’nın elinde kalmış, onların elinden de MÖ. 130 yılında 
yine Romalılar tarafından alınarak Kilikia Eyaleti’ne dâhil edilmiştir. Daha sonra ise Asia 
Eyaleti’ne bağlanmıştır. MÖ. 39 yılında Galat Kralı Amyntas’ın hâkimiyetine giren bölge 
                                                 
11 Yurt Ansiklopedisi, C. 5, Anadolu Yayıncılık, 1982, İstanbul, s. 3519. 
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MÖ. 25 yılına kadar bu durumda kalmış, daha sonra Galatia Eyaleti’ne katılmıştır12. Bölge, 
Roma İmparatorluğu’nun M.S. 395’te dağılmasıyla Bizans sınırları içinde kalmıştır. 
İmparator Herakleios tarafından Bizans toprakları, “tema” ya da “strategosluk” adı verilen 
yönetsel bölümlere ayrıldığında, Isparta yöresi Anatolikon teması (vilayeti) içinde yer aldı. 
Bölgeye Arap ordularının gelişi ise 700’lü yıllara rastlar. Emeviler döneminde bir Arap 
ordusu, 713’te Isparta yöresine gelmiş ve Pisidia Antakyasını (Yalvaç) ele geçirmişti. Ama bir 
süre sonra yoğun Bizans baskısı karşısında Arap  orduları geri çekilmek zorunda kalmıştı. 
Abbasiler döneminde de Arap uç birlikleri Anadolu’nun içlerine birçok sefer yapmıştır. 
714’te güçlü bir Arap ordusu Isparta’yı ele geçirmişse de İstanbul’dan gelen Bizans birlikleri 
kenti geri almıştır13. 
D. Türk Hâkimiyetinde Uluborlu 
 Türkler, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Batı Anadolu’nun birçok kısmını ele 
geçirmişler, ancak bu yörelerde Selçuklu Türklerinin hâkimiyeti, gerek Bizans’ın güçlü 
savunması, gerekse Haçlı Seferleri sebebiyle uzun süreli olmamıştır. Batı Anadolu’da siyasi 
ve sosyal kargaşa 1176 Miryokefalon Savaşı’na kadar devam etmiştir. Ancak bu savaşın 
kazanılmasından sonra, Batı Anadolu’da Türk varlığı ve yerleşmesi önem kazanmıştır14. 
Anadolu'nun kesin olarak  Türklerin eline geçmesini sağlayan Miryakefalon Savaşı 
Uluborlu'ya çok yakın yerde, Kumdanlı Boğazı’nda yapılmıştır. Uluborlu da bu savaş 
sonrasında ele geçirilmiş15, bölgeye askeri ve lojistik destek Uluborlu üzerinden sağlanmıştır. 
Savaşın kazanılmasından sonra önemli Türkmen Beylerinin bir kısmı Uluborlu'ya 
yerleşmişlerdir16.  
 Malazgirt Zaferi’ni müteakip Anadolu’ya büyük bir nüfus göçmekle beraber, bu 
ülkenin tamamen Türkleşmesi daha birkaç asır daha sürer. Moğol istilası önünde Orta Asya 
ve İran’dan kaçan Türkler ikinci büyük muhacereti teşkil etmişlerdir. Türkleşme hadisesi 
XIII. ve XIV. asırlarda Orta Anadolu’dan sahillere intikal ederek tamamlanır17.  
 Anadolu Selçuklu sultanı II. Kılıçarslan, Türkmenler üzerindeki nüfuzunu arttırarak, 
1182 tarihinde Uluborlu, Kütahya ve Eskişehir havalisini fethederek, siyasi birliği kurmuş ve 
iktisadi- kültürel yükselmeyi başlatmıştır. Kılıçaslan’ın, yaşlanınca ülkeyi oğulları arasında 
                                                 
12 Mehmet Özsait, Helenistik ve Roma Devrinde Pisidia Tarihi, İstanbul, 1985, s. 69- 80, 116. 
13 Yurt Ansiklopedisi, a.g.e, s. 3521. 
14 Tuncer Baykara, a.g.e., s.40-41. 
15 Yurt Ansiklopedisi, a.g.e, s. 3521. 
16 http://uluborlu.bel.tr/uluborlutarihi.htm 
17 Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul, 1998, s. 39. 
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paylaştırmasıyla bölge oğlu Gıyaseddin Keyhusrev’in kontrolüne geçmiştir18. 1204 tarihinde 
tahta geçen Gıyaseddin Keyhusrev siyasi birliği sağlamlaştırma çabalarına devam etmiş, 
başkomutanı ve ‘Atabey’ olan Mübarizeddin Ertokuş tarafından Uluborlu alınarak, bölgedeki 
Türk hâkimiyeti pekiştirilmiştir.   
Beyliğin adı, Kuzey Suriye’yi terk ederek I.Alaeddin Keykubad’ın hizmetine girip 
Anadolu’ya gelen, II.Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından başarılı hizmetleri sebebiyle 
mükafatlandırılarak 1240’da Isparta ve Burdur yöresine uç kumandanı olan Hamit Bey’den 
gelir. Uluborlu merkezli Hamitoğullarının atası olan Hamit Bey, Selçuklularla beraber 
Türkistan’dan gelen bir Türkmen aşiretinin reisidir. Hamit Bey ilk defa 1291 yılında, Moğol 
zulmüne karşı uçlarda başlayan Türkmen ayaklanmaları sırasında, Isparta ve Burdur 
yöresinde, merkezi yönetime isyan etmiştir. Moğolların isyana müdahalesi sonucu Hamit Bey, 
Davras dağlarının sarp kısımlarına çekilmek zorunda kalır. İlhanlı hükümdarı Gazan Han 
tarafından II.Mesud’un azledilmesi üzerine doğan otorite boşluğundan faydalanan Hamit Bey, 
1297’de müstahkem bir mevkide olan Uluborlu’yu hükümet merkezi yapmıştır. Hamit Bey, 
Isparta, Burdur, Eğirdir, Atabey, Gönen, Barla ve Keçiborlu yörelerinde Hamidoğulları 
Beyliği (Hamid-ili)ni kurarak bağımsızlığını ilan eder. 
Beyliğin sınırlarını Yalvaç, Şarkîkaraağaç, Avşar, Sütçüler ve Ağlasun gibi merkezleri 
içine alacak şekilde genişleten Hamit Bey, hükümet merkezi Uluborlu’da ‘Ulu Bey’ sıfatıyla 
hüküm sürmüştür. Buna rağmen 1299 ila 1300 yıllarında, hükümet merkezi Uluborlu başta 
olmak üzere Eğirdir ve Burdur’da Gazan Han adına sikke kestirmek zorunda kalmıştır. Aynı 
tarihlerde III. Alâeddin Keykubat adına da sikke kestirmesi bir cesaret örneği olarak 
algılanmıştır. O’nun 1302 ve 1303 yıllarında hayatta olduğu ve Uluborlu’da yaşadığı, Gencali 
köyünde (günümüzde Senirkent ilçesi sınırları içerisinde) kurulmuş olan Koyungözü Baba 
zaviyesi’ne ait 702 tarihli bir vakfiyeden anlaşılmaktadır. Hamit Bey Hoyran gölü kenarındaki 
Gencali köyünde geniş bir araziyi Koyungözü Baba’ya vererek, Koyungözü Baba’nın 
zaviyesini kurmasını sağlamıştır. Hamit Bey’in ölümünün ardından Uluborlu’da oğlu İlyas 
Bey hüküm sürmüştür. İlyas Bey’in ardından idare, büyük oğlu Feleküddin Dündar Bey’e 
geçer. 1301 yılında Hamidoğulları Beyliği’nin hükümranlığına giren bölge, Dündar Bey 
tarafından kardeşi Yunus Bey’in idaresine bırakılmıştır. Beyliğin ikiye ayrılmasından sonra 
Isparta ve çevresi Dündar Bey’in tarafında kalmıştır19. Hükümet merkezinin Uluborlu’dan 
Eğirdir’e nakli ise 1307 yılına Dündar Bey dönemine rastlar. Beyliğin eski merkezi 
                                                 
18 Ali Sevim- Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, C.I , Ankara, 1990, s. 99-106. 
19 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1984, s. 62. 
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Uluborlu’da 1316 yılında hüküm süren Ferhat Bey’in de, Dündar Bey’in kardeşi olduğu 
bilinmektedir. İlhanlı Valisi Demirtaş Noyan tarafından öldürülen Dündar Bey’in ardından 
yerine babası İshak Bey adına Bedrettin Hızır Bey geçmiştir. Mübarizeddin İshak Bey’in 
fiilen idareyi ele almasından sonra Hızır Bey’e, Uluborlu’nun idaresi verilmiştir. Babası İshak 
Bey’in ölümüyle yönetim İkinci defa Hızır Bey’e geçmiştir.  
Hüsamettin İlyas Bey döneminde ise önce Kıbrıs ordusu’na karşı bir Anadolu 
Beylikleri ittifakı kurulmuş, ardından ise Karamanoğulları ile Hamitoğulları arasında şiddetli 
mücadeleler başlamıştır. İlyas Bey, Germiyanoğlu Süleyman Bey ve Osmanlı Sultanı 
I.Murat’tan destek alarak kaybettiği toprakları geri alır. İlyas Bey’in ardından beyliğin başına 
Kemaleddin Hüseyin Bey geçer. Bu dönemde Osmanlı Sultanı I.Murat’a bağlılığını beyan 
eden Kemaleddin Hüseyin Bey, Karamanoğullarına karşı koruyamadığı Akşehir, Beyşehir, 
Seydişehir, Yalvaç ve Karaağaç beldelerini 80.000 altın karşılığında Osmanlılara satmak 
zorunda kalmıştır.20 1374 yılına gelindiğinde Karamanoğulları’nın saldırılarıyla baş edemeyen 
İlyas Bey’in oğlu Kemalettin Hüseyin Bey, elindeki toprakların büyük bir kısmını, I. Murad 
ile yaptığı anlaşma sonucunda Osmanlılara bıraktıysa da Isparta ve havalisi bir müddet daha 
Hamidoğulları’nın elinde kalmıştır21. Esas olarak, Hamidoğulları topraklarının Osmanlı 
topraklarına, 1381 yılında ilhak edildiğini kabul etmek daha doğru olacaktır22. Bu topraklar bu 
defa Karamanoğulları ile Osmanoğulları arasında sürtüşmelere yol açar. Nitekim I. Murat 
1386’da Karamanlılar üzerine bir sefer yapmak zorunda kalır. Sultan Murat, sefer dönüşünde 
Hamidoğulları’nın hükümet merkezi Eğridir’i ele geçirmiştir. Osmanlı himayesini kabul eden 
Hüseyin Bey’in ise Isparta merkez, Uluborlu, Keçiborlu, Burdur ve Gölhisar yöresinde 
hüküm sürmesine müsaade edilmiştir.  
Son olarak, Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid’in 1392’de Antalya ve çevresini 
fethetmesiyle Hamidoğulları Beyliği’nin Antalya kolu da sona ermiş ve böylece Isparta ve 
civarı kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir23. Fakat Hamid yöresine 1390’larda hala 
Karamanlı akınlarının sürdüğü görülmektedir. Yörenin idaresinin Yıldırım Bayezid’in oğlu 
İsa Bey’e verilmesi de bu döneme rastlar.  
Beyliğin Antalya şubesi topraklarında, Antalya’yı Kıbrıs Kralı Petro’dan geri almayı 
başaran Mehmet Bey’in oğlu Osman Bey, Ankara muharebesi’nin ardından ikinci defa siyasi 
arenaya çıkar. Osman Bey Korkuteli’ni merkez yaparak beyliğine yeniden kavuşmuşsa da 
                                                 
20 Sait Kofoğlu, “Hamidoğulları”, İslam Ansiklopedisi, C.15, İstanbul, 1997, s. 471-474. 
21 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s.62. 
22 Sait Demirdal, a.g.e., s. 58. 
23 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, Ankara, 1988,s. 53. 
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Antalya’yı Osmanlılardan alamamıştır. Osman Bey’in Karamanlılarla işbirliği yapması 
üzerine Antalya Sancakbeyi Hamza Bey harekete geçer. Korkuteli üzerine ani bir baskının 
ardından Osman Bey’i öldürtür (1423). Böylece Hamidoğulları’nın bu kolu da tamamen 
ortadan kalkmış ve arazileri Osmanlıya geçmiştir24.  
Hamidoğulları Beyliği’nin bütün idare sürelerinin toplam yüz kırk beş seneyi 
doldurduğu anlaşılmaktadır.25  Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra Hamit toprakları Hamid 
Sancağı adıyla Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlanmıştır. Osmanlıların bölgeyi ele geçirmesiyle 
bölge, idari ve ekonomik bağımsızlığını Osmanlı’ya terk edecektir.  
1400’lerin ikinci yarısında Hamit Sancağı denen bölge, “İrle, Burdur, Uluborlu, 
Gönen, Isparta, Eğirdir, Barla ve Yalvaç” kazalarından oluşmaktadır. Bu durum muhtemelen 
Hamidoğulları döneminin sonlarındaki sınırları da göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet 
dönemine ait Hamit sancağı ile ilgili tahrir defterinde, tımara çevrilmiş olan çok sayıda 
çiftliğin Hamit beyleri döneminde mülk, vakıf veya malikâne şeklinde tasarruf edildiği 
görülmektedir. Uluborlu, 1579 yılı kayıtlarında dahi Hamid Sancağı’nın 16 kazasından biri 
olarak yazılmıştır26. Uluborlu, Osmanlı döneminde XV. ve XVI. yüzyıllarda yapılan 
tahrirlerden anlaşıldığına göre; Anadolu Eyaleti’ne bağlı Hamid Sancağı’nın bir kazasıdır. 
Timur’un Anadolu seferi sırasında Hamid yöresi büyük zarara uğrar. Nitekim 
Timur’un oğlu Şahruh, Istanoz ve İğdir yöresini, Emir Melik de Antalya ve bütün Teke ili’ni 
yağmalamışlardır. Bu arada Timur’un kendisi de Uluborlu kalesini alarak yıkmış, buradan 
Eğirdir’e geçerek orayı da kontrolü altına almıştır. İşgal döneminde Hamidoğulları 
Beyliği’nin tam anlamıyla tekrar kurulmadığı görülmektedir. Fetret devrinin ardından bölgede 
(Korkuteli hariç) tekrar Osmanlı hakimiyeti tesis edilmiştir. Timur işgalinin sona ermesinden 
sonra bölge halkının heterodoks eğilimleri ön plana çıkmaya başlamıştır. 1450’de Şeyh 
Cüneyt’in Anadolu gezisi ve 1500 tarihinde Teke ili sipahilerinin Şah İsmail’e bağlanarak 
Erdebil’e gitmeleri ve dönmemeleri yaklaşmakta olan fırtınanın habercisi olmuştur. Hamit ili 
Türkmenlerinin de katıldığı bu sosyo-kültürel hareket isyanla sonuçlanmıştır. Osmanlı’nın 
isyancıların bir kısmını Modon ve Koron’a (Rumeli) sürgün etmesi de olayları bitirememiştir. 
Şah İsmail’in Anadolu’ya gönderdiği halifesi Nurettin, Hamit Türkmenlerinin de katıldığı 
30.000 kişilik bir toplulukla Amasya ve Tokat çevresini vurmuş, üzerine gönderilen Osmanlı 
                                                 
24 “Hamidoğulları Beyliği” maddesi, Rehber Ansiklopedisi, C.7, İstanbul, 1984, s. 74. 
25 Sait Demirdal, a.g.e., s. 49-50. 
26 Enver Süldür, a.g.e, s. 29-29. 
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ordusunu da yenmiştir. Teke ili’nde patlak verip bütün Anadolu’ya yayılan bu ayaklanma 
(1511) Hamit ili’nin de yakılıp yıkılmasına neden olmuştur. 27 
Teke İli Türkmenleri arasında Şiiliğin rağbet bulmasında, Şah İsmail’in üçüncü 
dereceden dedesi olan Şeyh Sadrettin’in Timur’un yanında yer alarak, Teke İli’nin fazla 
tahribata uğratılmaması konusundaki girişimlerinin etkili olduğu iddia edilmektedir. Güçlükle 
bastırılan bu ayaklanma sonucunda Hamit sancağı köylerinin birçoğunun boşalarak mezraya 
dönüştüğü görülmüştür. Bütün bunlar bölgede yapılan sürgünlerin çok geniş kapsamlı 
olduğunu ya da kendi istekleri ile İran’a giden halktan dolayı bir çok köyün boşaldığını 
göstermektedir28.  
Uluborlu’nun Senirkent ve Yassıviran köyleri halkının bir kısmı, “Kızılbaş” olduğu 
için gitmiş ve geriye kalan çiftlikleri “resm-i zemin” kaydolunmuştur. Anadolu’da Kızılbaş 
halka karşı uygulanan sürgün yolu uzun süre açık kalır. 1500’lerin sonlarına kadar bu göçlerin 
sürdüğü, mühimme defterindeki hükümlerden görülmektedir. Artık bu tarihten sonra Hamit 
sancağı’ndan İstanbul, Rodos ve Kıbrıs gibi yerlere yapılan sürgünlerin heterodox eylemlerle 
ilgisi yoktur. 16.yüzyıl’ın ikinci yarısında başlayıp sonlarına kadar etkisini gösteren suhte 
ayaklanmalarına karışan, güvenliği bozan, soygunculara yataklık eden kişilerin de bu 
sürgünlere konu olduğu görülmektedir. Örneğin, Uluborlu’da müderrislik yapan Zeynettin 
adlı görevlinin de “hılf-i şer cem-i zahire edüp fukaraya zararı olduğu arz olunmağla” 
Rodos’a sürülmesi ferman olunmuştur. Hamit sancağı suhte ayaklanmalarının yoğunlaştığı 
bölgelerden biri olmuştur. Bu dönemde Uluborlu dahil birkaç kazada medresenin varlığı 
bilinmektedir. Öte yandan Uluborlu medresesi öğrencileri de ayaklanmışlardır. Bunlar halkı 
ve hac yolcularını rencide etmekten geri kalmamışlardır. Uluborlu kadısına gönderilen 1583 
tarihli bir hükümde eşkıyanın haklarından gelmek için köylere yiğitbaşılar atanması 
istenmektedir.29 
Osmanlı devleti, Karayazıcı ayaklanmasını bastırmaya uğraştığı bir sırada (1601) 
Hamit Sancağı eski beyi Ömer bey ve 600 atlı adamı kadılıklardan salma toplamaya 
çıkmışlardır. Şikayetler İstanbul’a kadar varır. Ayrıca 1603 yılında sancaktaki levendlerin 
köylerde yaptığı soygunlar, Anadolu’daki öteki Celalilerin yaptıklarından geri kalmamaktadır. 
1603’ten sonra Anadolu’da çıkan karışıklıklar yeni bir nitelik kazanmıştır. Sosyal ve 
ekonomik yapıyı temelinden sarsacak bir döneme girilmiş, “büyük kaçgunluk” denen bu 
                                                 
27 Zeki Arıkan, XV-XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, İzmir, 1988, s. 20. 
28 Behset Karaca, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Isparta, 2002, s. 47. 
29 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 22-30. 
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dönemde bir çok kasabalar yakılıp yıkılmıştır. Bütün bu gelişmeler Anadolu şehirlerinin 
ekonomisini felce uğratır.30 
Tahrir defterlerinde, Hamit Beyliğinin önemli yerleşim merkezlerinden Burdur, 
Uluborlu, Gönen ve Barla’da sabunhanelerin, yine Uluborlu, Keçiborlu ve Burdur’da 
tahinhanelerin (yağ değirmeni) bulunduğu kaydedilmektedir. Uluborlu dahil birkaç kazada 
“boğası” adı verilen ince pamuklu dokuma imalatı yapılmaktadır. Ayrıca yörede buğday ve 
yulaf tarımı yapıldığı, koyun ve keçi beslendiği, meşhur Türkmen halılarının dokunduğu 
belirtilmektedir. Hamid sancağı ile ilgili tapu tahrir defterlerinde yerleşim merkezlerinin 
hemen hepsinde birer cami veya mescidin varlığına işaret edilmektedir. Hamid Bey’in 
Uluborlu’da yaptırdığı mescidin günümüzde sadece minaresi ayakta kalabilmiştir. (Bkz. Ek 4, 
Resim 6) Bu mescidin az ötesinde Dündar Bey tarafından inşa edilen Muhyiddin Çeşmesi de 
(Bkz. Ek 4, Resim 10)  harabe halinde olup sadece kitabesi kalmıştır.31  
Uluborlu 1831’de yapılan ilk nüfus sayımı sırasında Hamid Sancağı’na bağlıdır. 1838 
tarihli mühimme defterinden çıkarılacak sonuç ise, o tarihte ülkede yayılmaya başlayan veba 
hastalığının Isparta livasında da görüldüğüdür. Bu yüzden bir çok vilayette karantina binaları 
kurulmuştur. Ayrıca karantina hekimleri tayin edilmiş, ek tahsisat ayrılmıştır. 1841’de 
karantinaya alınan şehirlerden biri de Isparta’dır32. Bu gelişmelerden Uluborlu’nun 
etkilenmediğini düşünmek çok gerçekçi olmayacaktır. Yıllardan 1911 yılı Uluborlu şehrinin 
kaderini belirleyecek bir dönüm noktası olmuş, o yıl çıkan büyük yangından sonra şehrin, 
Musluk yöresine indirilmesi görüşü ağır basmaya başlamıştır. Ancak bu, cumhuriyet 
döneminde gerçekleştirilebilmiştir. 1935 yılında belediye tarafından verilen karar hemen 
uygulanmış ve yeni şehir kurulmaya başlanmıştır33. 
E. Tahrir Defterlerine Göre 1500’lü yıllarda Uluborlu’nun Sosyal ve Ekonomik 
Durumu    
Bu dönemde Uluborlu’nun Sosyal ve ekonomik durumunu bize yansıtacak temel 
kaynaklar olarak özellikle, Tapu Tahrir Defterlerini esas aldık. Bu defterler kısaca, 1478 (TT 
30), 1501 (TT 994), 1522 (TT 121-TT 438) ve 1568 (TT 51) tarihli olanlar olarak sayılabilir. 
Dönemin Uluborlu’sunda şehir, kale çevresinde yerleşmiş bir kent durumundadır. Bazı 
mahallerin “mahalle-i der kale” şeklinde tanımlanması bunu göstermektedir. Günümüzde 
yıkıntı halinde olan kale, 1500’lerde halen önemini korumaktadır.  
                                                 
30 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 33-35. 
31 Sait Kofoğlu, a.g.m, s. 475. 
32 Musa Çadırcı, a.g.e,  1991, s. 308-310. 
33 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 53. 
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1478’de Uluborlu’da Müslüman nefer sayısı 529, hristiyan nefer sayısı 79, toplam 
nefer sayısı 608 kişiyi bulmaktadır. Bunun 5’i hristiyanlardan olmak üzere 32’si bekârdır. 25 
din görevlisi, 7 de derviş bulunmaktadır. Ayrıca 7  kayıp, 4 sakat, 5 muhassıl, 6 fakir, 3 pir-i 
fani, 1 kethüda da şehir nüfusunda yer almaktadır.  
1501’de Uluborlu’da 1’i hristiyan 20 mahalle bulunduğu görülmektedir. TT defteri 
994, 121, 438 ve TT 51’e göre Uluborlu’nun mahalle isimleri şunlardır; Emre Mescidi, İki 
yollu Mescidi, Mescid-i Efendi, Mescid-i Ferhad, Mescid-i Hoca Ahmed, Muhtesip mescidi, 
Kubbe (Tahta) mescidi, Alaca Mescid, İki Kapılı Mescidi, Kurucalar Mescidi, Kilerli 
Mescidi, Selmanoğlu Mescidi, Kazancılar Mescidi, Ahi Şemseddin Mescidi, Çelebi Mescidi, 
Köprübaşı Mescidi, Kabaloğlu Mescidi, Çeşme Mescidi, Bağçe Mescidi, Zimmiyan34. 
Mahalleler içerisinde hızlı gelişme gösteren bazıları dikkat çekmektedir. Örneğin, Efendi 
Mahallesi 1522’de 12 hane 35 nefere sahipken, 1568’de 40 hane 107 nefere sahiptir. Alaca 
Mescid Mahallesi aynı tarihlerde 27 neferden 113 nefere çıkmıştır. Kilerli mahallesi 31 
neferden 102 nefere çıkmıştır. Kazancılar mahallesi, 15 hane 24 neferden, 40 hane 114 nefere 
çıkmıştır. Aynı şekilde Köprübaşı mahallesi’nde 19 haneden 50 haneye çıktığı, Çeşme 
mahallesinde de 50 neferden 119 nefere çıktığı görülmektedir. 1478’de sonra hiçbir yeni 
mahalle eklenmediği, bütün mahallelerin tapu defterlerinde aynı olmasından anlaşılmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda yıllar içerisinde Uluborlu halkının nüfus gelişmesini gösteren 
bilgiler yer almaktadır. Tahmini nüfus ise nefer sayısına göre değil, hane sayısının beşle 
çarpımı sonucuna göre belirlenmiştir. Kazanın 1501 ile 1522 arasında büyük bir nüfus 
kaybına uğradığı görülmektedir. Fakat şehir bu açığı 1568’e kadar hızla kapatmıştır. Şehrin 
hane sayısında % 77 oranında bir artış vardır. Dikkati çeken bir diğer husus 1522’den 1568’e 
hane sayısı nefer sayısı arasındaki orantının nefer sayısı lehine bozulduğudur. Her halükarda 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında, Hamid sancağı’nın nüfusu en kalabalık şehri Uluborlu’dur. 
Şehir hem Isparta’yı hem de Eğirdir’i geride bırakmıştır. 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 53-54. 
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Şekil 1: Tahrir Defterlerine Göre 1500’lerde Uluborlu Nüfusu35   
 1478 1501 1522 1568 
Zimmiyan Mah. Nefer 79 68 60 76 
Zimmiyan Mah. Hane ? 68 48 36 
Uluborlu Merk. Topl. Nefer 608 680 657 1587 
Uluborlu Merk. Topl. Hane ? 584 387 684 
Uluborlu Merk. Tahmini Nüfus ? 2920 1935 3420 
     Tahrir defterlerine göre şehir nüfusu içinde yer alan bekârlarla muaf, din görevlisi 
vb. kişilerin dökümü aşağıda tablodaki gibidir.    
Şekil 2: Tahrir Defterlerine Göre Uluborlu’da Bekâr ve Muaf Sayıları36 
 1478 1501 1522 
Mücerret 35 18 138 
İmam 16 17 15 
Müezzin, Hafız 10 35 15 
Müderris, Muhassıl 4 4 11 
Şerif zade - - 12 
Pirifâni 8 19 13 
Derviş, Divane 6 3 - 
Kethüda 1 1 1 
Gaip (Kayıp) 7 - - 
Mütevelli ? 1 6 
Tekke ve Zaviyedar ? 8 16 
Sipahi zade - 2 1 
Ehl-i Berat - - - 
Ahi 1 - - 
Uluborlu Toplam 88 109 222 
 
                                                 
35 Bu başlık altındaki nüfus bilgileri için bkz. Zeki Arıkan, a.g.e, s. 53-54. 
36 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 54 
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Yukarıdaki tabloda, 1522’de tekke ve zaviyedar sayısı ile mücerred sayısının ciddi 
oranda arttığı dikkati çekmektedir. Hâlbuki bir önceki tabloya göre (Bkz. Tablo 1) 1522’de 
hane sayısında ciddi azalma vardır37. Bu yıllarda dikkati çeken bir diğer husus, Hamit 
sancağında yaşayan hristiyanlar içerisinde rastlanan Türkçe isimlerdir. İvaz, Nasrettin, Arslan, 
Türk Eri, Selim, Bali, Kara, Pazarlu isimleri bunlardan birkaçıdır38. Bir çoğu Anadil olarak da 
Türkçe’yi kabul eden bu insanların, eski Kuman (Kıpçak) Türklerinin soyundan gelen 
insanlar mı oldukları, yoksa Rumlaşmış Pisidialıların torunlarıyla karışmış bir topluluk mu 
oldukları konusuna burada değinilmeyecektir. Fakat Pisidia bölgesindeki Hristiyan ahalinin 
kökeni hakkında yapılan çalışmaların yetersiz olduğundan da bahsedilmelidir.  
Uluborlu’nun 1478 ve 1501’de 19, 1522 ve 1568’de 21 köyü olduğu kayıtlıdır. Bu 
dönemde Uluborlu’da Yassıviran, Senirkent, Yörükkabacalı (Büyükkabacalı), köylerinin 
nüfusları birkaç yüzü aşıyor, hatta 500’ü bile bulmaktadır. 1568’de Yörükkabacalı 284 nefer 
135 hane, Yassıviran 563 nefer 280 hane, Senirkent 530 nefer 200 hanelik köyler olarak 
yazılmıştır39.  
Aşağıdaki tabloda, Uluborlu köylerinin bu yıllarda sahip olduğu nüfusa işaret edecek 
bir takım bilgiler verilmiştir. Burada sadece nefer ve hane değil, çift, mücerret ve bennak gibi 
arazi ve köylü sınıflandırmasında kullanılan kıstaslar da yer almıştır. 
Şekil 3: Tahrir Defterlerine Göre Uluborlu Köylerinde Nüfus40 
 
Nefer Çift 
Nim 
Çift 
Bennak Mücerret Hane Sipahi zade 
Uluborlu Köyleri 
1487 
806 45 437 258 23 - - 
Uluborlu Köyleri 
1501 
- 46 467 292 13 - - 
Uluborlu Köyleri 
1522 
1135 - - - 253 804 - 
Uluborlu Köyleri 
1568 
2907 - - - 1146 1312 66 
                                                 
37 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 54. 
38 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 64. 
39 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 65-71. 
40 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 74-76. 
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Yukarıdaki tablodan, Uluborlu’nun köy nüfusunda son yıllarda büyük bir artış olduğu 
anlaşılacaktır. Özellikle nefer ve bekâr sayısındaki hızlı artışın kazanın toplumsal ve 
ekonomik hayatına çok büyük etkileri olduğu kuşkusuzdur41. Hane sayısı üzerinden bir nüfus 
tahmini yapacak olursak, Uluborlu kazası köylerinin 1522’de nüfusu 4020 çıkmaktadır. Bu 
tarihte kaza merkezi nüfusu 1935 tahmin edilmiştir. Bunun anlamı, 1522’de Uluborlu kazası 
halen kırsal ağırlıklı bir yöredir. 1568’deki hane sayısına göre ise nüfus, yaklaşık 6560 olarak 
tahmin edilebilir. Bu tarihte kaza merkezi nüfusu ise, 3420’dir. Kaza’da şehrin nüfus ağırlığı, 
ilk defa % 50’yi geçmiştir.  
Uluborlu’nun dinsel altyapısını oluşturan kurumlara gelecek olursak, vakıflar-
zaviyeler, mescidler, camiler ve medreseler ön plana çıkacaktır. Uluborlu’nun Yassıviran 
köyü’ndeki Karkın Dede Zaviyesi, Abdülcabbar’da Şeyh Köpek Zaviyesi, Senirkent’te 
Mahmut Veled-i Ahi Ali Zaviyesi bunların belli başlılarıdır. Uluborlu’nun Yassıviran 
köyü’nün yarısını tasarruf eden, Eğirdir’in Ahi Paşa Zaviyesi’dir. Uluborlu’nun zaviye 
bakımından çok zengin şehirlerden biri olduğu görülmektedir. Bisse (Başköy) köyünün 
tamamı ise şehirdeki “Bula” zaviyesinin vakfıdır. Bu zaviye “ayende ve revendeye” hizmet 
eden yerlerden biridir. 16.yüzyıl başlarında 31 hane olan köy nüfusu evkaf defterinde 108 
haneye çıkmıştır. Geliri de 2776 akçadan 5028 akçaya ulaşır. Uluborlu’da harap bir 
kervansaray ve hamam mukataası ile Akçakilise’de 18 dönüm yer de buraya bağlıdır. 
Uluborlu’daki zaviyeler arasında İshak Paşa Zaviyesi de önemli bir yer tutmaktadır. İleyler 
(İleydağı) köyü de bu zaviyenin vakfıdır. Köyün 16.yüzyıl başlarında nüfusu 55 nefer olup 
evkaf defterine göre de 203 neferdir. Geliri de 3976’dan 6310 akçaya çıkmıştır. Vakfın 
gelirleri arasında hamam ve ev kiraları, değirmen gelirleri, bağ ve harımlar da vardır. Bu 
zaviyelerden başka Uluborlu’nun içinde Ahi Ömer, Evliya Paşa, Ahi Şemseddin ve Fatih Paşa 
adlarına yapılmış zaviyelerin de bulunduğu anlaşılmaktadır42. 
Uluborlu’daki Alaaddin Camisi (Bkz. Ek 4, Resim 3), 1522 tarihli Tapu Tahrir 
Defteri’nde “Cami-i Uluborlu” olarak kaydedilmiştir. Bu caminin vakıfları oldukça az 
görünmektedir. Hamam, 30 dönüm bağ, bahçe ve bir değirmen, toplam geliri 778 akçadır. 
Buna karşılık evkaf defterindeki bilgiye göre 120 dönüm yer yanında, dükkân kiraları ve 
57300 akçalık nakit bu camiye bağlıdır. Bu paranın bazı “sahib-i hayır” tarafından 
vakfedildiği anlaşılmaktadır. Uluborlu’da II. Beyazıt döneminde bir caminin daha yapıldığı 
                                                 
41 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 74-76. 
42 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 136-138. 
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anlaşılmaktadır. Bu camiyi (Cami-i Cedit), Hoca Mevlana Sinan Halife, Sultan Bayezid’in 
izniyle yaptırmış ve caminin vakfına nakit akçadan başka Senirkent’te 170 dönüm yerle 10 
dönüm bağı vakfetmiştir. 
Uluborlu’daki Kargulala medresesi ise, Garip köyünün geliriyle beslenmektedir. 
Köyün nüfusu 1528’de 53 nefer, 42 hane idi. Bu medreseye, Uluborlu’da çeşitli topraklar, 5 
koz ağacı, dükkân mukataası ve pazar yerleri geliri de bağlanmıştır. Bu pazar yerlerine 
sonradan, Mevlana Salih Halife “24 adet bina edüp” kiraya vermiştir. Ayrıca medrese 
yakınında “bir miktar yer varmış bir kimesne ahır bina edüp icaresin verür” denilmektedir. 
Medreseye bağlı vakıfların geliri 1522 tarihli tapu tahrir defterine göre 7465 akçadır43.  
II. OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ DÜZENİ VE TAHRİRLER 
A. Tanzimat Öncesinde Osmanlı Devleti’nde Tahrirler ve Vergi Sistemi 
Osmanlı Devleti 16. yüzyıldan itibaren sınırlarını sürekli genişletmeye başlamış, siyasi 
sahadaki bu gelişmeler devleti, sosyal, ekonomik ve idari alanlarda da düzenlemeler yapma 
durumunda bırakmıştır. Ele geçirilen bölgenin idari taksimi sağlandıktan sonra, bölgeden 
karakterine göre çeşitli vergiler alınmıştır. Ancak imparatorluğun tamamında aynı vergi 
düzeni uygulanmamıştır. Fethedilen her bölgenin coğrafi şartları, ırki ve kültürel özellikleri ile 
sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlemeler yapmak yoluna 
gidilmiştir44.  
Bu sebeple her vilayet ve sancak için vergi sisteminin esaslarını içeren, mükellefler 
arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunnameler hazırlanmıştır. Bazı durumlarda aynı sancak 
içinde farklılık arz eden durumlar da kanunnamelerde yer almış ve ayrıntıları ile 
belirtilmiştir45. Osmanlı vergi düzeni gelir beyanına bağlı değil, tahakkuk yapıp vergi borcunu 
daha baştan yükümlüye bildirmek biçimindedir46. 
 Vergi tahsisi ve adil bir vergi uygulaması tarih boyunca bütün devletler için önemli bir 
mesele olmuştur. Nitekim vergide adil bir düzen tesis etmek ve sistemli bir vergi uygulaması 
temin etmek kolay değildir. Osmanlı Devleti,  kuruluşundan itibaren önceki Türk 
devletlerinde de olduğu gibi, vergi kaynaklarını tespit için “tahrir” (sayım) usulünü 
benimsemiştir. Her fethedilen ülkede kaynakların tespiti için tahrirler yapılmış ve zaman 
                                                 
43 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 142-145. 
44 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta, 1997, s. 134. 
45 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuki ve 
Zirai Esasları ( Kanunlar I ) , İstanbul, 1943, s. 57. 
46 Mesut Küçükkalay, Ali Çetinkaya, “ Osmanlı Vergi Sistemi ve Bir Vergi Tahsil Yöntemi Olarak İltizam”, 
Türkler, C.10, Ankara, 2002, s. 883. 
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içindeki değişme ve gelişmelere göre tahrirler yenilenmiştir. Tahrir sırasında vergi 
kaynaklarının gözden kaçmaması hususunda azami dikkat sarf edilmiş,  muhtelif sebeplerle 
vergilendirilemeyen kaynaklar sık sık yapılan teftişlerle vergi sistemine alınmaya 
çalışılmıştır47.  
 Tahrirlerin asıl amacı vergi ve asker toplama işlerini düzenlemektir. Osmanlı 
Devleti’ndeki tahrirler de eski Türk-İslam devletlerinde hatta daha öncesinde Çin, Roma ve 
İran’da yapılmış olan tahrirlerin gelişmiş ve daha geniş alanlarda uygulanmış şeklidir. 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir uç beyi olan Osmanlıların tahrir uygulaması konusunda 
onlardan etkilendiklerine şüphe yoktur.  
Devletin idari-mali teşkilatının temeli olan tahrirlerin ne zaman başladığı tam olarak 
bilinmemektedir. Ancak yapılan tetkikler tahrir uygulamasının Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşuna kadar uzandığını göstermektedir. Tahrir defterlerinin uygulanışı I.Murat devrine 
kadar inmektedir. Ancak arşivlerdeki ilk örnekler II. Murat devrine aittir. Fatih devrine ait 
30–40 kadar defter bulunmakla birlikte, defterlerin asıl yoğun olduğu dönem Kanuni 
devrinden itibarendir. Tahrirlerin hangi aralıklarla yapıldığına dair tutarlı görüşler olmasa da, 
yapılan araştırmalar uygulamanın sadece yeni fethedilen bölgede değil, III. Murat dönemine 
kadar hemen her padişah zamanında birçok defa yapıldığını göstermiştir.  
XVI. asrın son yirmi yılana kadar muntazam fasılalarla sık sık yaptırılmış olan arazi 
tahrirleri, tımar rejiminin sıhhat ve selametle tatbiki imkânlarını hazırlamaktaydı48. Yapılan 
bu tahrir çalışmalarına göre dirlik (tımar) dağıtımı yapılmıştır. Sancak birimi esas alınarak 
düzenlenmiş olan tapu tahrirleri Osmanlı iktisat tarihi açısından önemlidir. Tapu Tahrir olarak 
da geçen bu yazım işlemleri ile ülkenin arazi durumu, gelir kaynakları, üretimler, başlıca 
ürünler,  yıllık ortalamalar, kazanç durumları, vergi çeşitleri, vergilendirme sistemi, vergiden 
muaf olanlar, vakıflar, mülkler, demografik bilgiler ve uygulanan kanunlar hakkında bilgi 
edinilebilmektedir49. 
Osmanlı Devleti zamanında, şartların icabı, vergilerin merkezi bir hazinede toplanıp, 
tekrar askeri, idari memurlara ve diğer harcamalara dağıtılması zordu. Bundan dolayı Osmanlı 
Devleti’nde vergilerin toplandığı yerde harcanması esasına dayalı tımar sistemi 
                                                 
47 Mehmet Ali Ünal, a.g.e., s.135.  
48 Ömer Lütfi Barkan, “ Tımar maddesi” İA., C. XII/1, s. 289. 
49 Erhan Afyoncu, “ Osmanlı Devleti’nde Tahrir Sistemi” , Osmanlı, C.6, Ankara, 1999, s. 312 
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belirlenmiştir50. Miri toprakların önemli bir bölümü savaşlarda yararlığı görülen kişilere 
verilen zeamet ve tımarlardır. Bu topraklara dirlik ismi verilir51. 
Osmanlı devlet teşkilatında tımar sistemi, devletin kuruluşundan XVII. yüzyıla kadar 
askeri, idari teşkilat ve vergi düzeni ile iç içedir. Tımar devlete ait muayyen bir gelirin veya 
vergilerin belli mükellefiyetler karşılığında bir şahsa tahsis ve tevcih edilmesidir52. Tahsis ve 
tevcih edilen vergiler her zaman toprağa ait olmamıştır. Baş vergileri, pazar bâcları ve iltizam 
kapsamındaki yerler de tımarı oluşturabilmektedir.  
Diğer taraftan tımar sahibinin toprak üzerindeki müdahale hakkı, bu vergilerin 
emniyetli bir biçimde toplanabilmesi yetkisinden ibarettir. Tımar sahibinin kendisine tahsis 
edilmiş vergi gelirini, hangi vergiler olarak kimlerden alacağı “icmal defterleri”nde ayrı ayrı 
belirtilmiştir. Bu defterler hazine gelirlerinin miktarı ve nerelerden geldiğini gösteren ve 
defterdarlar tarafından denetimi yapılan önemli kaynaklardır53. 
Verginin nasıl alınacağı tespit edildikten sonra en az onun kadar önemli diğer bir 
konuda verginin devlet hazinesine ulaştırılmasıdır. Bu yüzden Osmanlı Devleti açısından en 
uygun yol vergi toplama hakkını dirlik sahiplerine ve vakıflara vermek olmuştur. Vergi 
gelirinin yerinde ve belli hizmet sahiplerine havalesi Osmanlı maliyesinin temelidir. Bu 
havale, devlete ait belirli bir gelir kaynağından belirli bir meblağı tahsil etme yetkisi verir. Bu 
gelir kaynağı topraktan elde edilen mahsul vergisi veya köylünün baş vergisi olabileceği gibi, 
bir limanda iltizama verilmiş gümrük mukataası da olabilir. Mukataalar, hatta birçok zeamet 
ve tımarlar, iltizama verilmiş olduğundan havale ve iltizam usulleri birbirinden ayrılmaz bir 
mali sistem olarak görünmektedir54. 
Osmanlı Devleti’nde vergi; “ Tekâlif-i Şer’iyye” ve “Rüsum-ı Örfiye” adı altında iki 
şekilde alınmaktaydı. Bunlardan birincisi daha önceki İslam devletlerinden intikal eden ve 
dini inanç ve esaslara göre alınan vergilerdir. Bu vergiler şeriatın bir gereği olarak alındıkları 
için “Rüsum-ı Şer’iyye” de denilmektedir. Çiftçi reayadan alınan öşür, çift resmi, ağnam ve 
şehirlerde ticari faaliyetlerden alınan baçlar bu tür vergilerdir.  
İkincisi ise; devletin yürütme ve uygulama görevlerini yapmakta olanlara, hizmetleri 
karşılığı verilen ve miktarı kanunnamelerle belirlenen “Rüsum-ı Örfiye” olarak adlandırılan 
                                                 
50 Ömer Lütfi Barkan, a.g.m., s. 286. 
51 Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara, 1998, s. 92. 
52 Mehmet Ali Ünal, a.g.e., s. 167. 
53 Ayrıntılı bilgi için bkz. Musa Çadırcı, Tanzimat Dönemi’nde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 
Yapısı, Ankara, 1997, s. 221.  
54 Ayşe Özdemir, a.g.t. , s. 3. 
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vergilerdir. Bu vergi tarzı kanunnamelerle zaman ve şartlara göre miktarı belirlenen bir 
vergidir. Cürüm ve cinayet, arus, bennak, mücerret ve benzeri durumlarda alınan vergilerdir.  
Bu iki tür verginin dışında “Tekâlif-i Divaniye”, “Avarız-ı Divaniye” adı altında 
başlangıçta bir sefer için gerekli görülüp alınan, sonradan devamlı hale getirilen vergiden 
başka, her yıl miktarı fermanlarla belirlenen vergi çeşitleri de vardır. Bu vergi tiplerinin 
çokluğu halk üzerinde büyük infial ve bunalımlar meydana getirmiş, istismarcıların bu 
durumdan istifadeye kalkışmaları ise adeta halkı isyan edecek hale sokmuştur55. Bu durumda 
vergi düzeninde bir ıslahata gidilmesi zorunlu hale gelmiştir.    
B. Tanzimat Dönemi’nde Yapılan Mali Düzenlemeler 
Tanzimat Dönemi’nin ilk evresinde ekonomik hayatta başlayan çöküş devam etmiştir. 
Uzun süren savaşlar devleti olağanüstü harcamalar yapmak zorunda bırakmıştı. Ayrıca 
savaşılan ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkiler kesilmişti. Yenik düşüldüğü için de savaş 
tazminatları ödemek zorunda kalınmıştı. Öte yandan iç isyanlar ekonomik hayatı olumsuz 
yönde etkilemekteydi. Devlet ardı arkası kesilmeyen ayaklanmaları bastırmak için büyük mali 
fedakârlıklar yapıyordu. Savaşlar, ayaklanmalar ve ihtilaller karşısında ancak savunma 
politikası izleyerek varlığını korumaya ve sürdürmeye çalışan Osmanlı yönetimi, bunun için 
Avrupa’nın sağladığı gelişmelere uygun düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştı56. 
Avrupa’da güçlenen yeni düzen, Tanzimatçı devlet adamları ve aydınlar için yeni bir 
alternatif olarak duruyordu. Eskiyi canlandırma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine 
batılılaşma modeli ele alındı. Tanzimat hareketi de batılılaşma hareketinin bütün Osmanlı 
kurumlarına yayılması olarak değerlendirilebilir.  
Mali alanda yapılan düzenlemeler Tanzimat reformlarının önemli bir bölümünü teşkil 
etmektedir. Nitekim gerekli olan da buydu. Maliye, baştan sona kadar Türk reformcuların en 
parlak umutlarının çamura bulandığı, en zekice planlarının kirlenip battığı bir umutsuzluk 
bataklığı idi57.”  
Bu dönemde devletin gelir ve giderlerinin kontrol altına alınması için maliyenin 
merkezileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Merkezi bir hazine oluşturulması, her 
türlü hazinenin merkezde toplanması ve her türlü giderlerin hazineden karşılanması, vergi 
yükümlülükleri, vergi muafiyetleri, yeni vergi konuları ve tahsil şekillerinin oluşturulması, 
                                                 
55 İsmet Demir, “ Temettuat Defterleri’nin Önemi ve Hazırlanış Sebepleri”, Osmanlı , C.6, Ankara, 1999,  s. 
315. 
56 Musa Çadırcı, a.g.e, s.179. 
57 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, T.T.K. Yay. Ankara, 2000, s. 110. 
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iltizam usulüne son verilmesi bu dönemde yapılan mali reformların başlıcalarıdır58. Aslında 
daha II. Mahmut döneminde Isparta sancağı dahil pek çok sancağın geliri Mukataat 
Hazinesi’ne bağlanmıştı. Bu sancakların bir kısmı 1832 yılında Mansure hazinesine 
bağlanmış, yöneticileri buradan atanmışlardır59. 
Şer’i ve örfi vergi ayrımı, bu dönem bütçelerinde “doğrudan doğruya alınan tekâlif”, 
“bilvasıta alınan tekâlif ve rüsumat” şekline dönüşmüş vergi konuları önemli değişimler 
geçirerek; gelir ve emlak vergileri, damga resmi ve içki, tütün, tuz gibi mallar üzerine konulan 
özel tüketim vergileri ortaya çıkmıştır. Fetihlerin durması ile de sürekli olmayan bazı örfi 
vergiler de ortaya çıkmıştır. İhtiyaç duyulan para, memleketin erkek nüfusuna göre taksim 
edilerek “Tevzi Defterleri” düzenlenmiştir.  
Kaza meclisleri ile işbirliği halinde yapılan çalışmalar sonucu ise kazalardan istenen 
vergi miktarı de belirlenip vergi düzeni işlevsel hale getirilmiştir. Ancak belirlenen vergilerin 
tahsil edilebilmesi için tahrir yapılması gerekmekteydi. Bunun için de “Tahrir-i Emlak 
Nezareti” kurulmuş ve ilk tahrirlere Bursa’da başlanmıştır. Ancak tahrir çalışmalarından 
netice alınamadığından, tahrir işi ertelenmiştir60.  
Osmanlı Devleti’nin pek çok iç ve dış meselelerle uğraştığı bu dönemde, mali 
kaynakların yetersiz olması en önemli problemdi. Tanzimat yönetimi, bu problemi ülke içi 
kaynakları geliştirerek ve idarenin mali etkinliğini arttırarak çözmeye uğraşıyordu61.  
Maliyenin düzenlenmesi adına yapılan en önemli reform Maliye Nezareti’nin 
kurulmasıdır. Nezaretin kurulması dâhilinde ilk olarak gelir- gider dengesinin sağlanması 
amacıyla çalışmalar yapıldı. Her mali yılbaşında bütçe taslağının görüşülmesine ve hazine 
hesaplarının düzenlenmesine karar verildi. Maliye nezaretine bağlı Ziraat Meclisi 1261’de 
önce Ticaret Nezaretine bağlanmış ardından ayrılmış ve aynı yıl kurulan Ziraat Nezaretine 
bağlanmıştı. Bu kurum 1262’de Ticaret Nezaretiyle birleşti. Ticaret ve Ziraat Nezareti adını 
aldı. Ticaret kanunu hazırlık çalışmalarına ilk defa Ziraat Meclisi’nde başlandı62. 
Tanzimat Fermanı ile öngörülen ancak başarılı bir netice elde edilemeyen bir reform 
da “Muhassıllık Meclisleri”nin kurulmasıdır. Bu konu Meclis-i Vala’da ele alınmış, 
vergilerden halkın yıllardan beri şikâyetçi olduğu, yürürlükteki sistemin devlete de yarar 
                                                 
58 Abdullatif Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul, 1990, s. 70. 
59 Musa Çadırcı, a.g.e, 1991, s. 24. 
60 Ahmet Akgündüz- Said Öztürk , Yozgat Temettuat Defteri, C.1, İstanbul, 2000, s. 23. 
61 Tevfik Güran, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi” , İÜİF Mecmuası 60. Yıl Özel Sayısı, C. 49, İstanbul, 
1998, s.79. 
62 Coşkun Çakır, 19. yy’da Osmanlı Ticareti ve Nizamnameleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1990, s. 58. 
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sağlamadığı göz önünde bulundurularak, hazine gelirlerinin iltizamla63 mültezimlere 
verilmesinden vazgeçilmesi kararı alınmıştır. 
Vergi reformunun uygulanmasına merkeze yakın eyaletlerden başlandı. “Muhassılı-ı 
Emval” adı ile sancaklara doğrudan hükümetçe atanan kişiler gönderilmeye başlandı. 
Bunların yanlarına bir mal, bir nüfus ve emlak kâtibi verildiği gibi her sancak merkezinde 
vergilerin saptanıp dağıtımı ve diğer işlerin görüşülüp kararlaştırılması amacı ile “Muhassıllık 
Meclisleri” oluşturuldu64. Meclis-i Vala tarafından 25 Ocak 1840’da hazırlanan bir 
nizamname ile muhassılların atanma ve çalışma şartları belirlendi. 
23 Ocak 1840 tarihinde “Muhassilinin Yedlerine İta Olunan Talimat-ı Seniyye” adıyla 
20 maddelik bir talimatname yayınlanmış ve muhassıllara dağıtılmıştı. Bu talimatnamenin 
önce ilk sekiz maddesi hazırlanmış, ardından yedi maddelik bir ek düzenlenmiş, sonradan bir 
ilave daha yapılarak beş maddelik bir metin muhassıllara gönderilmiştir. Dokuz maddelik bir 
nizamname de meclislerin çalışma düzeni ve usulleriyle ilgili olarak yapılmıştır. Buna göre 
üyeler haksızlık yapmamak ve devletin çıkarlarını korumak üzere yemin edecekler, 
konuşmalar dikkatle dinlenecek, ilkelere aykırı davrananlar ceza yasasına göre 
cezalandırılacaklardır65. 
Çıkarılan Talimat-ı Seniyye’nin 4. bendinde muhassıllar nezaretinde olmak üzere 
verilen bu emir gereğince, muhassılların diğer işlerinin yanında bunları bizzat yapmalarının 
mümkün olmayacağı düşünülerek her kazaya oranın ileri gelenlerinden, meclisçe seçilecek 
birinin başkanlığında olmak üzere bir kâtip tayiniyle sayımların yapılması bildirilmişti. Ancak 
hazırlanacak defterlerin muhassıl tarafından kontrolü ile kimsenin mal ve mülkü ile 
kazancının eksik gösterilmemesine dikkat edilmesi, emir ve suiistimalde bulunanların ceza 
kanunu hükümlerine göre cezalandırılacağı ifade edilmişti.66.  
Muhassıllar ellerine verilen talimatı gittikleri yerlerde bütün memleket ileri gelenleri 
önünde okuyup, anlamını açıklayacak ve bundan sonra her yerde kurulan Muhassıllık Meclisi 
üyeleri ile birlikte; memleketin durumuna göre verginin tespit, tevzi ve peşin tahsilini 
yapacak, gerekli masraflar bu meblağdan yapılacak, artanı hazineye gönderilecekti67.  
                                                 
63 İltizam sistemi; aşar, ağnam, gümrük gibi devlet gelirlerinin, bedelleri devlete taksitler halinde ödenmek üzere 
ve kefil gösterilerek “mültezim” adı verilen kişiler tarafından toplanmasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Coşkun 
Çakır, a.g.e., s.42. 
64 Musa Çadırcı, a.g.e., s. 209. 
65 Talimatnamenin tam metni için bkz. Coşkun Çakır, a.g.e., s.42-45. 
66 Abdurrahman Vefik Sayın, Tekalif-i Kavaidi, II, Ankara, 1999, s.13–14. 
67 İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840–1880) , Ankara, 2000, s. 33. 
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Muhassıllar, yönetmelik gereğince yanlarına verilen kâtiplerle birlikte mal ve emlak 
sayımına 1840 yılı başlarından itibaren başladılar. Muhassıllara yardımcı olmak amacıyla 
sancak merkezlerinde “Meclis-i Muhassilin” veya Memleket Meclisleri kurulmuştur.  Ancak, 
bilgisizlik, ulaşım sorunları, yıllardır hazineye vergi ödememiş olanların çıkardığı 
huzursuzluklar yüzünden istenilen olumlu sonuç alınamamıştır68.  
Başarılı olan muhassılların ödül, rütbe ve unvanlarla taltif edilmelerine ve başarılı 
olmaları için büyük gayretlere rağmen pek çok muhassıldan memnun kalınmamıştır. Onların 
denetiminde emlak ve temettü tahriri yapılmakla birlikte hakkaniyet gözetilmemiş, vergi 
tayininde adalet sağlanamamıştır 69. 
 1840–1841 yıllarına ait hazine gelirlerinde çok büyük bir azalma görüldü. Bütün 
çabalara karşın kâr ve zarar şöyle dursun, kaç kuruş hâsılat olduğunun bile ortaya çıkarılması 
mümkün olmadı. Muhassıllar birbirinden bağımsız olarak çalıştıkları için, toplanan vergilerin 
bir arada merkeze gönderilmesi de çok zaman alıyordu.  
Başarısızlığın bir nedeni de muhassıllık görevine atanan kimselerin, eski mültezimlerle 
yakın ilişkileri olanlar arasından seçilmiş olmaları idi. Çıkarlarının zedeleneceğini anlayan 
derebeyi ailelerle, vergi uygulamasını anlamayan bazı kimselerin direnmeleri ve vergi vermek 
istememeleri uygulamayı zedeledi. Ayrıca uygulamaya son verilmesinde öşür gelirlerinin 
düşmeye başlaması da etkili olmuştur70. Diğer taraftan geleneksel olarak vergi toplamada 
görevlilerin sık sık yaptıkları yolsuzluklar muhassıllar arasında da görülmekteydi. Bu tür 
davranışları gösterenler görevden alınsa da durumda herhangi bir iyileşme gözlenmedi. 
Bu sebeplerle vergi tahsil işinde muhassıllık denemesi kısa sürecek ve bir süre sonra 
1842 yılı başlarında son verilecektir. Ancak tahrirle ilgili meclislerin, maliye ve mülkiye 
memurlarının görevleri devam edecektir. 
 Bundan sonra Meclis-i Muhassilin’in adı “ Memleket Meclisi” olarak değiştirildi. 
Eyaletlerde yeni bir düzenleme ile “Müşirlik Nizamı” getirildi. Bu düzenlemede valilerin 
bağlı oldukları sancaklara hükmetmesi sağlanarak eski usule dönüldü. Valilerin maiyetlerinde 
bir defterdar71, her sancağa birer kaymakam ve kazalara halkın içinden seçilen yetenekli ve 
namuslu birer müdür tayin edildi. İltizam usulüne tekrar dönüldü72.  
                                                 
68 Musa Çadırcı, a.g.e., s. 209. 
69 Ahmet Akgündüz- Said Öztürk, a.g.e., s. 26. 
70 Mesut Küçükkalay, Ali Çetinkaya, a.g.m., s.887. 
71 Muhassıllık Meclisleri’nin ilga edilmesiyle valilere güvenlik görevlerine ek olarak mali yönetim sorumluluğu 
da verildi. Ayrıntılı bilgi için bkz. İlber Ortaylı, a.g.e., s. 43. 
72 Ahmet Akgündüz- Said Öztürk, a.g.e., s. 27. 
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Tanzimat Dönemi’nin eyalet meclisleri, merkeziyetçilik ve yerel halkın yönetime 
katılması gibi zıt nitelikleri taşıyan ikilemli bir deneyimdi. Kuşkusuz bu deneyimin başarı ile 
başladığını söylemek güçtür.  
 C. Temettuat Uygulaması ve Temettuat Defterleri’nin Kapsamı 
Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra ele alınan konulardan biri de vergi reformu idi. 
Bu suretle devlet gelirlerinin kontrol altında tutulması, vergi konusundaki aksaklıkların 
giderilmesi, vergi mükelleflerinin tespit edilmesi ve bütçe dengesinin oluşturulması amacıyla 
ülke kapsamında sayımlar yapılmıştır. Bunun için 19 Zilkade 1255 ( 12 Ocak 1840 ) tarihinde 
Muhassıllar Nezaretine bir talimatname gönderilmiş, her yerde ahalinin ismi, şöhreti, araziler, 
hayvanları, tüccar ve esnafın ise yıllık gelirleri vs. bilgilerinin kaydedildiği defterler tutulması 
emredilmiştir73.  
Ayrıca muhassıl olmayan kaza ve kasabalarda beş kişiden mürekkep küçük meclisler 
teşkil olunacaktır. Bu emirde küçük meclislerin kimlerden oluşacağı açıklanmamış, sadece 
“icabına göre tertibi” tavsiye olunmuştur. Sonradan yapılan nizamnameye göre, o yerin 
kadısı, zabit-i memleket, yani mahalli jandarma amiri, muhassıl vekili ve mahallin ileri 
gelenlerinden iki kişi bu meclisin üyesi olacaklardı74.  
Daha 1839 tarihinde yayınlanan bir Talimat-ı Seniyye ile “ ahaliden herkesin emlak ve 
arazi ve hayvanatına ve esnaf ve tüccar kısmının senelik kazançlarına birer kıymet takdir 
olunmak üzere binde hesabıyla “temettü vergisi” alınması” esası getirilmiştir75. Tanzimat 
Fermanı ile her köy ve mahalle üzerine yalnız bir adla vergi konulmuş ve bu vergiye “ köyce 
tahsili mutad olan vergi” denilmiştir. Muhassıl-ı Emval unvanlı maliye memurları, mal-mülk 
sayımı yaparak herkesin gelirine göre yılda belirli oranda tek bir vergi vermeleri için 
görevlendirilmiştir76. Böylece Osmanlı’da yeni bir vergi düzeni ortaya çıkmış oldu. 
Temettü vergisi herkesten kazancına uygun olarak alınan bir vergidir. Tüccar ve 
esnafın yıllık kazançları tahmin ve takdir edildikten sonra başlangıçta yüzde üç oranında 
alınmış, 1878 de yüzde dörde çıkarılmıştır77. Böylece beyana dayanmamakla birlikte tahrire 
göre alınan bir gelir vergisine geçilmiş oluyordu. Henüz bütün gelir unsurlarını 
kapsamamakla birlikte gelir vergisi alanında mütevazı bir adım atılmış; Tanzimatla başlayan 
                                                 
73 Mustafa Serin, “ Osmanlı Arşivi’nde Bulunan Temettuat Defterleri”, Başbakanlık I.Milli Arşiv Şurası 20-21 
Nisan 1998, Ankara, 1998, s. 718. 
74 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nda Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 1996, s. 364. 
75 Abdurrahman Vefik Sayın, a.g.e., s. 441-442. 
76 Musa Çadırcı, a.g.e., s. 340. 
77 Musa çadırcı , a.g.e., s. 346. 
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ödeme gücüne yönelen vergileme ilkesi, yeni düzenlemelerle biraz daha gelişmiştir78. Aslında 
temettü vergisinin esasını, II. Mahmud döneminde konulan “ihtisab resmi” teşkil eder. Bu 
vergi “şehriye-i dekâkin” ve “ yevmiye-i dekâkin” adıyla tüccar ve esnaftan ve çeşitli adlarla 
bütün mamullerden alınırdı.  
Temettuat vergisi önceleri yalnızca Müslüman tebaadan alınıyordu. Bu yüzden 
Müslüman halk vergi vermemek için özellikle Dersaadet’te büyük ticarethanelerini ve 
işyerlerini ecnebilere devretmeye başlamış, bu durum hazineyi büyük zarara uğratınca, yeni 
bir düzenleme ile temettuat vergisinin İranlılar ve Yunanlılar hariç bütün Osmanlı tebaasını 
kapsadığı açıklanmıştır79. Abdurrahman Vefik, Tekâlif-i Kavaidi’de bu konunun önemini 
şöyle belirtmiştir; Memalik-i Osmaniye’de ecânibin ikametine müsaade olunmadığı 
zamanlarda temettü vergisinin sırf Osmanlılara aidiyeti tabi’dir. Fakat tebaa-i ecnebiyyenin 
ikamet ve ticaretine müsaade olunduktan sonra bi’l-umum Avrupa memleketlerinde cari olan 
kavaide tevfikan onların da Osmanlılar gibi temettü vergisine tâbiiyetleri muhakkak ve 
mukteza-yı adalettir. Bir memlekette kendi tacirinden vergi alıp da ecnebi tacirden vergi 
almamak demek kendi ticaretini ve bi’n- netice mevcudiyet-i iktisâdiyyesini ezmek bitirmek 
demektir80.  
Temettuat tahririnin yapılmasındaki esas amaç ise halkın imkânlarının ne derecede 
olduğunu bilmek ve buna göre adil ölçüler içerisinde vergi tarh etmek ve bu vergilerle devlet 
gelirlerini arttırmak, harcamaların finansmanını sağlamaktı81. 15. ve 16.yüzyıl tahrir 
defterlerinden çıkarılan bilgilerden çok daha fazlasını bu defterlerde bulmak mümkündür. 
Aynı tarihlerde hazırlanmış olan nüfus defterleri kadar mühim değillerse de, içerikleri 
itibariyle çok daha ayrıntılı bilgiler ihtiva ettiklerinden önemli sonuçlara ulaşmak 
mümkündür. Tanzimat döneminde, önceleri değişik adlarla alınan vergilerin yerine tek bir 
verginin konulması için, hane reislerinin gelirlerini tespit maksadıyla yapılan temettu 
sayımları 19.yüzyıl ortaları Osmanlı Sosyal-İktisadi Tarihi için önemli bilgiler içermektedir82. 
Temettuat defterleri sayesinde bir bölgenin demografik ve etnik yapısı, fert düzeyinde 
menkul ve gayr-ı menkul kaynakları, ferdin yıllık kazancı, işletmelerin büyüklüğü, toplam ve 
ayrıntılı vergi yükü, işgücü, kişilerin mesleği, yetişen zirai ürünler ve beslenen hayvanlar, 
ticari ve sınaî kurumlar hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu özellikleri ile Temettuat 
                                                 
78 Abdullatif Şener, “ Tanzimat Dönemi Vergi Reformları”, 150, Yılında Tanzimat, Ankara, 1992, s. 261. 
79 Mustafa Serin, a.g.m., s.721. 
80 Abdurrahman Vefik Sayın, a.g.e., s. 456. 
81 Ahmet Akgündüz- Said Öztürk, a.g.e., s. 27. 
82 Mübahat S. Kütükoğlu , “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Kaynaklarından Temettuat Defterleri”, 12. Türk Tarih 
Kongresi, Ankara 1994, s. 395.  
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defterleri Osmanlı Taşra İktisadi ve Sosyal Yapısı’na ait istatistiksel veriler içermektedir. Bu 
defterler ilgili bölgenin sosyal ve ekonomik durumunu ayrıntılarıyla açıklamamızı 
sağlamaktadır. 
Neticede temettuat kayıtlarının araştırmacılara “sosyal tarih kaynağı” ve “iktisat tarihi 
kaynağı” olarak fayda sağladığını söyleyebiliriz. 
a. Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Temettuat Defterleri 
 Temettuat defterleri iktisadi tarihin olduğu kadar sosyal tarihin aydınlatılmasında da 
önemli kaynaklardır. Ancak defterlerin genelde ekonomik verileri ele alınmaktadır. 
Kayıtlarda; şehir, kaza, kasaba, nahiye, köy, mezra ve çiftlik gibi bütün yerleşim birimlerinde 
yaşayan tebaanın emlak, arazi ve hayvanlarının yazılmasından başka, hane reislerinin isim ve 
şöhretleri, unvanları, lakapları, meslekleri, resmi görevleri ve etnik yapıları gibi bütün 
ayrıntıların verilmiş olması sosyal tarih açısından da önemli bir kaynak olarak 
değerlendirilmelidir83.  
 Defterlerde öncelikle haneler hakkında bilgi bulunması nüfus yapısının analizine 
imkân sağlar. Defterlerde hane esaslı yazım sistemi kullanılmakla birlikte sadece hane reisleri 
yazılmıştır. Öyle ki hiç vergi vermeyen hane reisleri de yazıma dâhildir. Hane sayısı bize 
nüfus yoğunluğu ve durumu hakkında değerlendirme yapma imkanı sağlamaktadır. 
 Defterlerde aile reislerinin isimleri kayıtlıdır. İsimler Tahrir Defterlerinde “Ahmed 
Veled-i Hamza” gibi yazılırken, Temettuat Defterlerinde ise “Feyzullah oğlu Ali” örneğinde 
olduğu gibi “oğlu” kelimesi tercih edilmiştir. Çoğu kez hane sahibi babasının adıyla ifade 
edilirken bazen de babasının lakabı ve aile adıyla yazılmıştır84. Alt alta yazılan iki kardeş ise 
baba isimleri ile ayrı ayrı yazılabildiği gibi, sonraki hanedeki kardeş “karındaşı ya da 
biraderi” tabiriyle de ifade edilebilmektedir.  
 Aile adlarının varlığı akrabalık ilişkilerinin tespitinde olanak sağlamaktadır. Bu tespiti 
açıkça belirtilmedikçe ancak lakap ve aile isimlerine bakarak yapabiliriz. Ancak , “ Kara, 
Koca, Küçük, Uzun, Hacı, Hoca, Molla” gibi sıfatlar, her zaman ve her yerde rastlanan 
isimler olduğundan bu sıfatlarla yazılan hane reislerinin akrabalık bağını tespit etmek zordur. 
Dolayısıyla bunların bir aile adı olarak mı kullanıldığı yoksa sadece o şahsa ait bir sıfat mı 
                                                 
83 Şevket Bütün, Temettuat Defterlerine Göre Burdur’un Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Isparta, 2001, s. 11. 
84 Mübahat S. Kütükoğlu, a.g.m., s. 398.  
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olduğunun tespiti pek mümkün görünmediğinden değerlendirmeye dâhil edilemez. Bu tarz 
çalışmalarda güvenilir sonuçlara ulaşmak için mahallinde araştırma yapmaya ihtiyaç vardır85.  
 Diğer taraftan farklı mahallelerde olsalar bile aynı aile adını kullananların akraba 
olduklarına şüphe yoktur. Dolayısıyla farklı köydeki ailelerin akraba olmaları muhtemeldir. 
Bu durum da, kaza içinde göçlerin olduğunu göstermektedir. Göçler ailenin ekonomik 
nedenlerle yer değiştirmesi ile olabildiği gibi evlilik sebebiyle de olabilmektedir. Temettuat 
defterlerinde göçlerin nerelere yapıldığına zaman zaman değinilmiştir. Yine hane reislerinin 
isimleri şahsın dış görünüşü, fiziksel özellikleri ve karakteri ile ilgili bilgi sahibi olmamızı 
sağlayabilir. Hacı sıfatına sahip olanların ise, dinin farizalarını yerine getirmelerinin yanında, 
bu farizayı yerine getirebilecek maddi güçlerinin de bulunduğu bir gerçektir86.  
 Temettuat defterleri sadece aile adlarının değil, yörede kullanılan şahıs adlarının 
tespiti bakımından da önemli bir kaynaktır. Bunlar daha çok Süleyman, İsmail, Ahmed, 
Mustafa, Hz. Muhammed ile onun neslinden gelen Hz. Ali ve oğulları Hasan ve Hüseyin gibi 
isimlerdir. Şahıs adlarında toruna dedenin ismi verilmesi günümüzde olduğu gibi o dönemde 
de yaygın bir gelenek olmakla birlikte, göze çarpan bir özellik de baba-oğul aynı adı taşıyan 
kişilerin varlığıdır. Babası doğumdan önce ölmüş bir çocuğa babasının adı verilirken, babası 
sağ da olsa aynı adı taşıyan baba-oğullar vardır87. 
 Temettuat defterlerinin sosyal tarih açısından önemli noktalarından biri de hane 
reislerinin mesleklerinin kaydedilmiş olmasıdır. Meslek bilgilerine göre incelenmiş Temettuat 
defterleri göstermektedir ki; küçük yerleşim birimlerinde ziraat ve hayvancılık yaygınken, 
daha büyük yerlerde küçük sanayi kolları ve esnaflık yaygındır. Mesleklerin yazılmış olması, 
bir mahalle veya köyde hangi zanaatın ne ölçüde geliştiğini tespit etmemize imkân sağladığı 
gibi gelirin meslekler arası dağılımını da ortaya koymaktadır88.  Ayrıca vergiden muaf olanları 
ya da sağlık durumu nedeniyle çalışamaz durumda olanları da kayıtlardan anlayabilme imkânı 
vardır. 
 Sosyal tarih kapsamında ele alınabilecek diğer husus, yer adlarıdır. Yer adları zirai 
faaliyetler ya da yerleşim biriminin coğrafi özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir. Bu yönüyle 
Temettuat defterleri coğrafya -özellikle de beşeri coğrafya- için de önemli kaynaklardır89.  
                                                 
85 Mübahat S. Kütükoğlu, a.g.m., s. 400. 
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 Bu defterlerde sosyal amaçlı tesisler (medrese, mektep, cami, vb.) hakkında bilgilere 
yer verilmemiştir. Ancak eğitim ve din hizmetleri yürüten görevliler hakkında 
değerlendirmeler yapılabilir. Özellikle eğitim ve din hizmetleri yürütenlerin kamu görevlisi 
hüviyetinde olduğu ve bazılarının vergiden muaf olduklarını söyleyebiliriz. 
b. İktisadi Tarih Kaynağı Olarak Temettuat Defterleri 
 Temettuat defterlerinin; toplam toprak miktarı, ekili ve nadasa bırakılan alanların 
toplam miktarı, üretime ayrılan toprakların tahlili, ürün çeşidine göre toprak miktarı, bu 
ürünlerden sağlanan hâsılat toplamı ve dönüm başına verimliliği, tarım işletmelerinin 
büyüklüğü, hayvancılığın köy ve kent ekonomisindeki yeri, kent ekonomilerinde önemli yeri 
olan sınaî, ticari ve hizmet iş kolları konularında aydınlatıcı bilgi verdiği görülmektedir90.   
 Kayıtlarda, şahısların gelirleri ayrıntılarıyla verilmiştir. Dolayısıyla bu defterler, 
şahısların ekonomik faaliyetleri, gelirleri, servetleri ve sosyal statüleri hakkında yapılacak 
araştırmalar için zengin veriler sunmaktadır.  
 Temettuat defterlerinde hane reislerinin, tarla, bağ, bahçe, bostan gibi gayr-ı 
menkullerinin ayrıntılı bir biçimde dökümleri yapılmıştır. Defterlerde ekili tarlalar “Mezru 
Tarla” olarak gösterilmiştir. Kiraya verilen tarlalar ile o yıl boş bırakılanlar ayrıca 
yazılmıştır91. Ekili tarlalar hem boş bırakılanlara hem kiraya verilenlere nazaran daha fazladır. 
Sadece “Mezru Tarla” adıyla ifade edilen alanlar hububat ekili tarlalardır. Hububat dışında 
büyük çapta ekim yapılan diğer mahsullere ait tarlalar ayrıca yazılmış, kiraya verilen tarlalar 
için de kira bedeli belirtilmiştir. Her şahsın neler ektiği, ne kadar mahsul aldığı ve vereceği 
öşür, defterlerde kayıtlı olmakla birlikte bu kısımdaki rakamların ve ağırlık- bedel dengesinin 
hesaplanmasıyla mahsul fiyatları elde edilebilmektedir. Mezru tarladan sonra bağ, bahçe ve 
bostanlara yer verilmiştir.  
 Temettuat defterlerindeki bu bilgiler ziraat alanları hakkında fikir verdiği gibi 
toprakların büyüklüklerine göre sınıflandırma yapılmasına da imkân vermektedir. Osmanlı 
ziraat istatistiklerinde 10 dönüme kadar olan zirai işletmeler küçük, 10-50 dönüm 
arasındakiler orta, 50 dönümden fazla olanlar büyük işletme kabul edilmiştir92. Klasik dönem 
tarım ekonomisinin temel üretici tipi olan çiftçi hanesine dayalı küçük üreticiliğin 19.yüzyılda 
aldığı şekiller ve bölgesel farklılıkların açıklanmasında Temettuat tahrirleri, hane düzeyinde 
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yapılacak tetkiklerde geniş bir alan araştırmasına imkân sunabilecek durumdadır. Yine bu 
veriler sayesinde 19. yüzyılda tarım arazilerinin tasarruf biçimleri konusu da aydınlatılabilir93.  
 Diğer taraftan sahip olunan gayr-ı menkuller de temettuat kayıtlarına alınmıştır. 
Ancak bu tahrirlerde şahsın oturduğu ev, işlettiği dükkân, nakit parası, ev eşyaları, vb. sayım 
dışı tutulmuştur. Hiçbir malı mülkü olmayanlar yazılırken “ temettuata dair bir nesnesi yok” , 
sadece evi olanlar için ise “evinden başka emlaki yok” tabirleri kullanılmıştır. Dükkân, 
kahvehane, değirmen gibi diğer gayr-ı menkullere sahip olanların, gayr-ı menkullerinin 
sayıları ve kira bedelleri kaydedilmiştir. Şahsın sahip olduğu emlakin hisseli olması halinde 
kiminle müştereken sahip olduğu da yazılmıştır.  
 Temettuat defterlerinde kaydedilen iktisadi kayıtlardan biri de hayvanlardır. Böylece 
bir köy ya da kasabada en çok hangi hayvanların beslenip yetiştirildiği ve sağlanan kazancın 
tespiti mümkün olmaktadır. Çeşitli meslek sahipleri evlerinde manda, inek ve bölgeden 
bölgeye değişmek üzere koyun ve keçi beslemektedir. Defterde bu hayvanlardan elde edilen 
hâsılat kaydedilmiştir. Bunların yanında vergi dışı olan; katır, merkep, at ve öküz gibi 
hayvanlar da “baş” olarak deftere yazılmıştır94. 
 Bu yazımlarda ekonomik potansiyelin tam tespit edilmesi gibi bir amaç güdüldüğü 
için vergi dışı potansiyeller de defterlere kaydedilmiştir. Vergi dışı potansiyelin ilki 
hayvanlardır ki, örneğin oduncuların katırları, eşekleri vergi dışıdır, fakat bunlar şerh edilerek 
defterlere yazılmışlardır. Binek hayvanı olarak kullanılan eşek, katır, at gibi hayvanlar ve 
köylünün öküzü ve sığırı da vergi dışı oldukları halde defterlere yazılmışlardır. Katır ve eşek 
ile nakliyatçılık yapılıp da kâr elde edilince tahmini kâr vergiye dâhil edilmiştir. Benzer 
şekilde öküz çift sürmek üzere başkasına kiraya verilmişse, onun kiraya verdiği öküzden vergi 
alınmıştır. İkinci tür potansiyel ise kıraç, sürülmeyen tarlalardır. Bunlar dönümleriyle birlikte 
ve kısır inekler de baş olarak yazılmıştır95. 
 Temettuat sayımlarına göre düzenlenmek istenen yeni vergi sisteminin en önemli 
özelliği vergi yükümlülüğünün şahıs planında değerlendirilmesidir. Bu amaçla defterlerde 
vergi mükellefinin adı, vergiye esas olan gelir kaynağı, kaynağın yıllık geliri ve bu gelire göre 
tarh edilen yıllık vergi ve öşür miktarı verilmektedir. Bu esnada öşür vergisine tabi ürünler 
hınta, şair, bağ, bahçe, bostan ve arı kovanı olarak ayrı ayrı belirtilmiştir. Temettuat 
defterlerinde toplam vergi yükü ve toplam hâsılat içerisinde vergi yükünün payı, vergilerin 
                                                 
93 Ahmet Akgündüz- Said Öztürk, a.g.e., s. 31-33. 
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dağılımı, şehir-köy, Müslüman -gayr-ı Müslim kesimler arasında vergi dağılımı bilgilerinin 
yorumlanmasıyla iktisadi sonuçlara ulaşmak mümkündür. 
 Bu şekilde bütün yazımlar bittikten sonra buradan alınacak vergi ve toplam temettü 
miktarı yazılmıştır96. Eğer bir şahsın tek bir işten geliri varsa o yazılmış, hem ticaret hem de 
başka gelirleri varsa “ticareti saire temettuatı” olarak yazılmıştır. Ya da şahsın mesleğine göre 
temettü isimleri kaydedilmiştir.  
 Sonuç olarak; Temettuat defterleri Osmanlı sosyal ve iktisadi tarihinin daha iyi 
anlaşılması yönündeki çalışmalara imkân sağlamaktadır. Bu defterler klasik dönemde 
tutulmuş tahrir defterlerine göre daha modern bir tasarımla kapsamlı olarak hazırlanmıştır. 19. 
yüzyıl ortalarında, ait olduğu bölgeye ilişkin sosyal ve ekonomik bilgileri yansıtacak bir 
kapasite ve muhteva zenginliğine sahip özgün kaynaklardır. 
c. Temettuat Defterlerinin Tutuluşu 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan, Tanzimat’a kadar olan dönemde elde edilen 
topraklar arazi ve nüfusu ile birlikte yazılmıştır. Ama asıl amaç, toprak ürünlerinden gelir 
almak olduğundan bu yazımlarda nüfusla ilgili bilgilere yer verilmemiştir. 19. yüzyıl 
başlarında biri nüfus tahrirleri, diğeri de temettuat tahrirleri olmak üzere iki ayrı yazım 
planlanmış ve uygulanmıştır. Tapu tahrir geleneğinin bir devamı olarak bu gelir defterleri aynı 
zamanda birer nüfus defteri gibi de düşünülmüştür. Bu defterlerde tımar tevcih kayıtlarını 
hatırlatır biçimde insanların tarifleri de yapılmıştır. 19. yüzyıla ait nüfus defterlerinde aile 
reisinin portresi (uzun boylu, kara sakallu, açık alınlu, şaşı gözlü...) çizilmektedir. Temettuat 
nizamnamelerinde bu tanımlamaların yazım sırasında yapılması istenmiştir. Kimi yerlerde bu 
istek dikkate alınırken, kimi yerlerde de hiçbir şekilde yerine getirilmemiştir97. Yukarıda da 
açıkladığımız üzere, Tanzimat’ın ilanından bir yıl önce tahrir konusunda çalışmalar yapılmış 
ve bunlar Tanzimat uygulamalarına öncülük etmiştir. Meclis-i Vâlâ tarafından muhassılların 
görev ve sorumluluklarına ilişkin 25 Ocak 1840 tarihli bir Talimat-ı Seniyye düzenlenmiş ve 
burada muhassılların tahriri nasıl yapacağı anlatılmıştır98. 
Tanzimat’a kadar değişik adlarla halktan alınan vergilerin yerine getirilen temettu 
vergisinin kaydedildiği defterlere, “Temettuat Defteri” adı verilmiştir. Bu defterler 19. yüzyıl 
ortalarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu iktisadi, sosyal ve ticari hayatı ortaya 
                                                 
96 Mustafa Serin, a.g.m., s. 726. 
97 Nuri Adıyeke, “Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri”, OTAM, S. 11,  
Ankara, 2000, s. 769- 771. 
98 Said Öztürk, “Türkiye’de Temettuat Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 1, S. 1, 
İstanbul, 2003, s. 289. 
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koymaktadır. Bu defterlerde Tapu Tahrir defterlerindeki bilgilerden daha fazlasını bulmak 
mümkündür99. 
Temettuat defterleri sancaklara göre düzenlenmiş, alt idari birim olarak kaza ve 
nahiyeler alınmıştır. Önce mahalle mahalle kazalar, sonra köy ve mezralar yazılmıştır. Maliye 
Nezareti Varidat Kalemi defterlerinden olan Temettuat Defterleri’nin sınıflama ve 
kataloglama işlemi yapılırken, o tarihteki idari taksimat esas alınmıştır. Her eyalet de kendi 
içinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır. Alfabetik tasniften sonra defterlere sıra numarası 
verilerek özetleri kataloğa işlenmiştir. Aynı yerleşim bölgelerine ait defterlerin aslı ve 
suretleri tek numarada toplanmış ve kendi içinde “a”, “b”, “c”.. Harfleri ile gösterilmiştir. 
Arşiv’de defterler dokuz adet katalogda bulunmaktadır. Her kataloğun başında, katalogda adı 
geçen kazaların bir listesi vardır100. Temettu defterlerinde, şehirlerle birden fazla mahalleden 
oluşan köylerde genellikle her mahalle için bir defter düzenlenmiştir. Defterler 1b’den 
başlatılmış, sayfanın tepesinde sırasıyla eyalet-sancak-kaza adları kaydedildikten sonra defter 
bir şehir veya kasabaya aitse şehir veya kasabanın, ardından mahallenin adı yazılmıştır. 
Mesela, mahallesi olmayan küçük köylerde köyün adı “Aydın Eyaleti mülhakatından Menteşe 
Sancağı kazalarından Tavas Kazası kuralarından Avdan karyesinde mukim ahalinin emlâk ve 
arazi ve temettuatlarını mübeyyin defterdir” şeklinde yazılmış; birkaç mahalleden meydana 
gelen köylerde ise köy adı ile birlikte mahallenin de adı kaydedilmiştir. Müslümanların 
yanında gayr-i müslim nüfusun da bulunduğu yerlerde her ikisi için ayrı ayrı defter 
tutulmuştur. Sadece Müslüman Mahallesi olanlarda bu durum belirtilmemiş olup Gayr-i 
Müslim nüfusun da bulunduğu yerlerde Müslümanlar yazılırken “...karyesinde mukim ehl-i 
İslamın temettuatını mübeyyin defterdir” şeklinde başlık konulmuştur. Gayr-i müslimler 
yazılırken de defterin onlara ait olduğu özellikle belirtilmiştir101. 
Temettuat Defterleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, Kamil Kepeci ve Maliyeden 
Müdevver Defterler tasnifi içerisinde yer almaktadır. Bu defterler 1988 yılında ayrı olarak 
tasnif edilmiş ve 17.747 tanesi araştırmaya açılmıştır102. Bunlara Maliyeden Müdevver ve 
Kepeci Tasnifi’nde yer alan defterleri de eklediğimizde bu sayı artmaktadır103. Defterlerin 
büyük kısmı 1260- 1261 (1844- 1845) tarihinde yapılan sayımlara aittir104. Çok az sayıda 
olmakla beraber, 1256 (1840)’ da yapılan ilk tahrirlere ait defterler de vardır105. Defterlerin, 
                                                 
99 Mustafa  Serin, a.g.m., s. 721. 
100 Mustafa  Serin, a.g.m., s. 721. 
101 Mübahat Kütükoğlu, a.g.m, s.397. 
102 Mustafa  Serin, a.g.m., s. 721. 
103 Said Öztürk, a.g.m.,s. 287. 
104 Mustafa  Serin, a.g.m., s. 721. 
105 Mübahat Kütükoğlu, a.g.m.,, s.396. 
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki kodu “ML. VRD. TMT” dir. Yapılan bu tasnif 
çalışmalarının sonucunda, bazı yerleşim yerlerinin defterlerinin eksik olduğu anlaşılmıştır106.  
1256 (1840) senesi vergisinin tevzii, Meclis-i Muhassılın tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Defterler meclise geldikçe ilgili kişiler kaza ve köylerdeki halkın “ruz-ı 
hızır” ve “ruz-ı kasım” aylarında iki taksitte ödeyecekleri vergi miktarı belirlenmiş ve 
defterlere kaydedilmiştir. Muhassılların yanlarına alarak İstanbul’a götürdükleri bu defterler 
merkezde hazine tarafından incelenerek Bâb-ı Âlî’ye verilmiş, Meclis-i Vâlâ tarafından tasdik 
edildikten sonra da padişahın iradesi alınarak hangi seneden itibaren muteber olacağı başta 
eyaletin vali ve defterdarları olmak üzere bütün köy ve kazanın ileri gelenlerine hitaben, emr-i 
âliler yazılıp gönderilmiştir. 1256’dan sonraki senelerde ise verginin tevzii işlemi komşuca, 
köyce, mahallece dağıtılmak üzere köy ve mahalle meclislerine bırakılmıştır107. 
Temettuat sayımları mahalli idareciler tarafından yapıldığından, 1256’daki 
sayımlardan muhassıllar sorumlu olup, bu tarihteki bir temettuat defterinde muhasıllık, müfti, 
mal ve emlâk kâtipleri ve meclis azalarının mühürleri, diğer bir defterde ise, tasdik ibaresi 
altında naibin mührü bulunmaktadır. 1261’de sistemde değişiklik yapıldığından 
Müslümanların yazılması muhtar-ı evvel ve sanilerle, köy imamları, gayr-i müslimlerin 
yazılması, varsa kocabaşılar ile papazların sorumluluğu altında yapılmış olup, defter 
sonlarında bunların mühürleri vardır. Ancak bütün defterlerin sonunda mühür bulmak 
mümkün değildir. Bazılarında “bende” yazılıp bırakılmıştır. Bu da defterlerin hepsinin orijinal 
olmadığının bazılarının büyük ihtimalle merkezde çıkarılmış suretler olduğunun 
göstergesidir108. 
 D. Uluborlu Temettuat Defteri  
 1845’te Konya Eyaleti’nin Hamid Sancağı’na bağlı olan Uluborlu’nun Temettuat 
Defteri; Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Maliye Nezareti Kataloğu No 513, Cilt 6’da “ ML. 
VRD. TMT.” koduyla kayıtlıdır. Temettuat defteri numarası 10594’tür. Uluborlu kazasının 
Temettuat tahriri H.1261 yılında yapılmıştır. Bu defter toplam 485 sayfadan oluşmaktadır. 
Kazanın tüm mahalleleri ve tüm köyleri bu defterde yer almaktadır. Fakat defterin ilk 
kısmındaki yazı sitili, Küçük Kabaca Köyü 28. hane’ye kadar devam etmekte, buradan 
defterin sonuna kadar farklı bir yazı tipi bulunmaktadır. Muhtemelen bir katip değişikliği 
                                                 
106 Mustafa  Serin, a.g.m., s. 724. 
107 İsmet Demir, “Temettuat Defterlerinin Önemi Ve Hazırlanış Sebepleri”, Osmanlı, C. 6, YT. Yay., Ankara, 
1999, s. 317. 
108 Mübahat Kütükoğlu, a.g.m., s.398. 
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olduğu düşünülmektedir. Netice olarak biz bu temettuat defterinin iki farklı katip tarafından 
yazıldığını söyleyebiliriz. 
 Defterin girişinde yukarıda da bahsettiğimiz usule bağlı kalınarak; “Konya Eyaleti 
mülhakatından Hamid Sancağı Kazalarında Uluborlu Kazası’nda mukim ahalinin emlak ve 
arazi temettü’âtlarını mübeyyin defterdir.” ifadesi kullanılmıştır. Uluborlu Temettuat 
Defteri’nde kaza merkezindeki mahalleler ve köylerin kayıtları bulunmaktadır. Kaza 
merkezinin 19 mahallesi bulunduğu kayıtlıdır. Uluborlu’nun köy sayısının Senirkent dâhil 12 
olduğu görülmektedir. Uluborlu Temettuat Defteri’ndeki sıraya göre köyler; Kabaca-i Kebir 
(Büyükkabaca), Karib, Abdülcabbar Çiftliği, Güreme (Ortayazı), İleği ( İleğidağı), Yassıviran 
(Yassıören), Senirkend, Besse (Başköy), İlegöb (Uluğbey), Kabaca-i Sağir (Küçükkabaca), 
Dere (Dereköy) ve İnhisar olarak yazılmıştır. Köylerin son hanesinin ardından toplam vergi 
ve temettuat miktarları belirtilmiştir. Karib ve İleği köylerinin ise toplam vergi ve 
temettuatları yazılmamıştır. Abdülcabbar Çiftliği’nin toplam gelirinin de gerçeğinin oldukça 
üzerinde olduğu görülür. Yazılmayan Karib köyü toplamının buraya eklenmiş olabileceği 
düşünülebilir. Defterin sonuna da kazanın tamamının yekûn vergi ve yekûn temettuatı 
yazılmıştır. Senirkent karyesinin de dört mahallesinin bulunduğu ve bunların ayrı ayrı 
yazıldığı görülmektedir. Fakat Senirkent’in mahalle sonlarında da toplamları yoktur. En son 
mahallesinde Senirkent’in genel vergisi ve temettuatı verilmiştir. 
 Araştırma konumuza temel teşkil eden Uluborlu Temettuat Defteri, yukarıda 
bahsettiğimiz 1261 tarihli sayım kurallarına uygun olarak yazılmıştır. Hane numarası sağ üst 
köşede belirtilmiş, onun altında hane reisi olan vergi mükellefinin ismi yazılmıştır. Hane 
reisleri 1256 sayımındaki gibi fiziki özellikleri ile tasvir edilmemiş, aile adı, lakabı, vb. 
sıfatlarla yazılmıştır. Hane reisi isimlerinde görülen Muhammed isminin bazen şeddeli bazen 
şeddesiz bir şekilde yazıldığı fakat sürekli kalın ha harfi kullanılmıştır. Buradan anlaşılan, 
halk arasında genellikle “Mehmet” şekline bürünmüş olan bu ismin temettuat defterinde 
“Muhammed” şeklinde yazıldığıdır. Günümüzde Mehmet ve Muhammet isimleri ayrı olarak 
kullanıldığı gibi yazımın yapıldığı tarihte de ayrı kullanımların varlığı muhtemeldir. Fakat 
kayıtlardan kimin “Mehmet” kimin “Muhammet” olduğu anlaşılamamaktadır. Defterde bazı 
hanelere numara verilmediği görülmektedir. Ancak numara verilmeyen haneler de sayıma 
dâhil tutulmuş ayrı hanelerdir. Bu şekilde olan haneler genellikle “… hanesinde dâhil, 
karındaşı ile beraber, babası hanesinde dâhil, ..’nın ıyalinde  vb.” şekillerde ifade edilmiştir. 
Biz genel değerlendirmemiz içinde bunları ayrı ayrı haneler olarak ele aldık.  
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 Hane reisinin üzerine yatay şekilde vergi mükellefinin mesleği, bir senede vergisi ( 
vergü-yi mahsusa), sahip olduğu hububat öşrü ile bunun yekûnu ve bağ, bahçe, bostan, duhan, 
afyon, vb. ürünlerin dönümünden ve kovan başına olmak üzere arıdan alınan öşür ile koyun 
keçiden alınan ağnam resmi yazılmıştır109.  
Hane reisinin adının altında ise sırasıyla hububat alanları, nadasa bırakılmış olan gayr-
ı mezru tarlalar, diğer tarla ve gayr-ı menkuller ile Uluborlu temettuat defterinde genellikle 
mezru tarlaların 1260 yılı geliri ve 1261 yılı tahmini geliri toplanarak ürünün altına 
yazılmıştır. Arazi yazıldıktan sonra büyük baş hayvanlar ardından küçükbaş hayvanlar sadece 
1261 yılı hâsılatı verilerek yazılmıştır.  
 Vergi mükellefinin mesleğinden elde ettiği gelir; “ticareti sairesi temettuatı, sanatı 
temettuatı, amelecilik temettuatı, teb’alığından temettuatı, çobanlığından temettuatı vb.” 
şekillerde kaydedilmiştir. Hane sonlarında ise mal, arazi ve emlakinden elde ettiği yekûn 
gelir, arazilerin 1260 ve 1261 gelirleri toplamının yarısı diğer gelirlerin üzerine eklenip 
toplanarak  “Mecmu’undan bir senede temettu’atı” kısmına yazılmıştır. Bazı hanelerin toplam 
geliri hesaplanırken ise arazinin her iki yıllık gelirinin % 50’si alınmamış, bazı yıllardaki 
gelirinin % 10 ila % 25’lik bir kısmının diğer seneki gelirinin % 50’sine eklenerek toplam 
bulunduğu görülmüştür. Bu konuda kaza genelinde, tüm hanelere uygulanan bir standart 
olduğunu söylemek zordur. 
 Defter genel olarak incelendiğinde, tahriri yapan muhassıl ve diğer görevlilerin ilgili 
talimatnameye uygun davrandıklarını göstermektedir. Ancak tahrir esnasında yanlış gelir 
hesaplamalarının ve eksik yazımların az olmadığı görülmektedir. Bazı hanelerde hane reisinin 
mesleği belirtilmemiş, bir hanede ( Büyük Kabaca hane 141- Güvendik oğlu Abdullah) 
inekten 30 kuruş gelir yerine 35 kuruş yazılmıştır. Bunun da sehven olduğu düşünülmektedir. 
Bir hanede (Büyük Kabaca hane 98- Emir oğlu Koca Ömer) öküze hâsılat yazılmışsa da 
bunun hata olmadığı düşünülmektedir. Daha önceki temettuat defterlerine ilişkin verilen 
bilgilerde, yük taşımada ya da kiraya verme şeklinde gelir getiren öküzlerin hâsılatlarının 
kaydedilebildiğini belirtmiştik. Kayıtlar sırasında genel toplamlarda, dönüm hesapları ve öşür 
hesaplarında da hatalar yapıldığı görülmektedir. Bu hatalar değerlendirmemizde düzeltilerek 
ele alınmıştır. 
 
 
                                                 
109 Vergi türleri ile ilgili bilgi için bkz. Mehmet Ali Ünal, a.g.e, s. 136–142. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
19. YÜZYIL ORTALARINDA ULUBORLU İDARİ VE SOSYAL YAPISI 
I. VİLAYET SALNAMELERİNE GÖRE ULUBORLU KAZASI 
Gölhisar, Keçiborlu, Ağlasun, Barla, Pavlu, Atabey, Afşar, Kemer ve İrle kazaları 
1868’de bucak haline getirilmişlerdir. Yine 1868’de Kemer ve Ağlasun, birinci sınıf kaza olan 
Burdur’a, Gölhisar Tefenni’ye, İrle Garbi Karaağaç’a, Keçiborlu ve Gönen Uluborlu’ya, 
Atabey, Pavlu ve Barla ise yeniden Eğirdir’e bağlanmıştır. Böylece Isparta 5 kaza ve 9 
bucaklı Hamid Sancağı’nın merkezi olmuştur110. 
H.1285 (1868) tarihli salnamede ise Uluborlu kazası merkezinin Müslüman ve 
Hristiyan nüfustan oluştuğu ve 13 köyü bulunduğu belirtilmiş, nüfusu ayrı bir tabloda 
gösterilse de Keçiborlu ve Gönen nahiyeleri Uluborlu kazasına bağlı olarak kaydedilmiştir111. 
Hatta Gönen ve Keçiborlu zabıta memuru Mustafa Bey’in de kaydı bu kaza sayfasında 
zikredilmektedir. Ayrıca kazanın kaymakamı, naibi, müftüsü, mal müdürü ve tahrirat müdürü 
gibi yöneticiler ismen tanıtılmaktadır. Burada kurulan komisyonlar sıralanarak ve üyelerinin 
isimleri verilerek kazanın yönetim yapısı hakkında bilgi verilmiş olmaktadır.112  
H.1289 (1872) tarihli salname bilgilerine göre, kazada 20 cami, 23 mescid, 11 medrese 
vardır. Ayrıca 4 zaviye, 2 kütüphane, 1 muvakkithane(vakit tespit dairesi), 20 sıbyan mektebi, 
2 hamam, 56 çeşme, 1 kilise, 3 han, 16 değirmen, 8 yağ ve bir de yağhane, 137 dükkân, 85 
Alahudud? Destgahı (Senirkent’te 63 adet) vardır. Ahibahaeddin, Efendi Sultan ve daha bazı 
? ile Keçiborlu’da kükürd madeni vardır113. Burada bahsedilen Ahibahaeddin (Usta 
Bahaeddin) ve Efendi Sultan Uluborlu’nun mahalle isimleridir. 1872 tarihinde Uluborlu’da da 
kükürt bulunduğu anlamına gelen bu bilgi ilçe tarihine yönelik incelediğimiz eserlerde 
bulunmayan bir bilgidir. Fakat Ün dergisi Keçiborlu kükürt damarlarının bir ucunun buraya 
geldiğini belirterek bu bilgiyi doğrulamaktadır114. Bu konuya dair daha ayrıntılı bilgiye 
ulaşamadıysak da, üzerinde durulması gereken bir konu olduğu aşikardır.  
                                                 
110 1985 Isparta İl Yıllığı, s. 83. 
111 KVS, H. 1285, s. 95.   
112 KVS, H. 1285, s. 49. 
113 KVS, H.1289, s. 99. 
114 Isparta Halkevi Ün Dergisi, C.15, S.4, s. 2276. 
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H.1291 (1874) tarihli salnameden öğrenilebilecek bir istatistik olarak, kazadaki 
medrese ve mekteplerde okuyan talebe sayıları karşımıza çıkmaktadır. Uluborlu’da 35 sıbyan 
mektebi bulunduğu, buralarda 259 kız ile 611 erkek öğrenci okuduğu, kazadaki 7 adet 
medresede de 102 talebenin eğitim gördüğü, ilgili salnameden öğrenilmektedir. Kazada bu 
tarihte rüştiye mektebi bulunmadığı belirtilmektedir115.  
H.1301 (1884) yılı salnamesine göre Kazada Aşar ve Ağnam idaresinin kurulduğu 
belirtilmiş. Uluborlu’da ikisi harap 4 hamam ve 4 han ile 150 dükkanın bulunduğu 
görülmektedir. Ayrıca 2 kütüphane, bir muvakkithane, 11 cami, 15 mescid, 8 mekteb-i sıbyan, 
1 mekteb-i rüşdi, 1 hükümet konağı, 2 kilise ve 1 Rum mektebi bulunduğu ifade edilmiştir. 
Bu sene içerisinde medreselerde kayıtlı 316 talebenin varlığına değinilmiştir116. 
H.1310 (1892) yılı salnamesine göre kazada idari komisyonlar kurulduğu, maarif 
komisyonunun ve mal kaleminin dahilinde görevli olarak çalışan müftü, mal müdürü, sandık 
emini, nüfus memuru, katib, mahkeme, şer’iye katibi, evkaf vekili, icra mübaşiri gibi 
memurların, vazifeli oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca Uluborlu merkezinde bir kaymakamın 
bulunduğu, Senirkent’te bir nahiye müdürünün görev yaptığı, kazada mahkeme-i bidayet ve 
belediye meclisi’nin varlığını sürdürdüğü görülmektedir117. 27.Isparta Alayının 4.Uluborlu 
Taburu’nun kaza sınırları içerisinde konuşlandığı ve pek çok subayın burada görevli oldukları 
kaydedilmiştir118. Bu tarihte Uluborlu’nun 19 mahalle ve 5 köyden oluştuğu toplam 
(Senirkent ve köyleri hariç) 1547 hane ve 7813 nüfusa sahip olduğu bilinmektedir. 
Merkezdeki hane sayısı 1107’dir. Uluborlu’da ayrıca 2 debbağhane, 3 yağhane, 9 değirmen, 2 
hamam, 5 fırın, 3 han, 1 kiremit ocağı, birer nakşibendi ve kadiri tekkesi, 6’sı merkezde 10 
cami, 18 mescid, 11’i merkezde 17 medrese, 4’ü merkezde 8 İslami mektep, 4 kahvehane ve 
225 dükkan vardır119. Senirkent’in ise  4 mahallesi ve 6 köyü’nde 1527  hane bulunduğu, 
buralarda yaşayan insan sayısının ise 1892’de 8785 kişi olduğu görülmektedir.  
1894 tarihli vilayet salnamesinde de kaza “Uluborlu mürtefi bir tepe üzerinde suyu ve 
bahçesi bol, ab ve havası latif bir kasabadır. Her nev’i alaca nesc edilir. Mahsulatı arzıyesi, 
hınta, şair ve her türlü meyve-sebzedir. Hele armudu pek lezizdir” ifadeleriyle tanıtılmaya 
çalışılmıştır. İdari manada ise Senirkent nahiyesi’nin H.1312 (1894) tarihindeki salnameye 
göre Hamidabad Sancağına bağlı nahiyeler arasında olduğu görülmektedir. Senirkent 1879’da 
                                                 
115 KVS, H.1291, s. 134. 
116 KVS, H.1301, s. 110-112. 
117 KVS, H. 1310, s. 161. 
118 KVS, H. 1310, s. 164. 
119 KVS, H.1291, s. 275. 
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köyleri ile birlikte merkez sancağa bağlı müstakil nahiye haline gelmiştir. Fakat birkaç yıl 
sonra tekrar Uluborlu’ya bağlanmıştır120. 
H.1317 (1899) tarihinde Uluborlu’nun hükümet, belediye ve telgraf dairesine sahip 
olduğu, devlet dairelerinde düyun-u umumiye müdürü dahil pek çok daire amirinin görev 
yaptığı anlaşılmaktadır. Şehrin coğrafi konumu tanıtılırken “Ovaya nazır yüksek bir tepe 
üzerinde olduğu, Eğirdir gölü’nün 20 km batısında, göle dökülen bir çay kenarında, 
Yalvaç’tan Isparta’ya giden cadde üzerinde bulunduğu” belirtilmiştir.  
1899’da kazada, Müslüman ve Rumlara ait birer rüştiye ile kız ve erkek ilk 
mekteplerinin olduğu görülmektedir. Yeni usulde eğitim veren 3 mektepte 260 talebe ve 110 
talebat bulunmaktadır. Eski usül üzere eğitim veren 8 mektepte 162 talebe ve 115 talebat 
vardır. Kazada bulunan 12 medresede ise 25 müderris ile 417 talebenin bulunduğu görülür. 
Gayr-i müslim rüştiyesinde 37 talebenin varlığına değinilmiştir. Kazadaki kütüphanede 37 
yazma ve 190 basma eser bulunduğu belirtilmiştir. Dini yapılardan kazada 4 tekke ile 31 cami 
ve mescidin bulunduğu, sosyal yapılardan 8 kahvehane, 9 değirmen, 4 fırın, 83 halı destgahı 
ile 175 dükkan ve mağazanın var olduğu anlaşılmaktadır121. 
1899 tarihinde Senirkent’in tarımsal, sosyal, idari ve eğitim durumu hakkında H.1317 
tarihli salnameden öğrendiğimize göre, nahiyede 1767 hane bulunmaktadır. Nahiyeye bağlı 6 
köy vardır. Toplam nüfusu 9691’dir. Nahiye merkezinin 1070 hanesinde var olan nüfusu 
5430’dur. Senirkent’te belediye reisinin görev yaptığı bir belediye dairesi, 1 hükümet dairesi, 
13 cami ve mescid, 3 tekke, 55 dükkan ve mağaza, 290 halı vs. destgahı, 2 fırın, 9 değirmen 
ve 3 kahvehanenin var olduğu belirtilmiştir. Ayrıca eski usül 16 mektepte eğitim alan 600 
talebe ile 315 talebatın bulunduğu, nahiyedeki 7 medresede 21 müderris ile 298 talebenin 
mevcut olduğu anlaşılmaktadır.  
Hayvan sayıları açısından 1899’da Senirkent’te 99 deve, 2149 öküz, 8 manda, 10.484 
koyun, 3954 adi keçi, 967 tiftik keçisi, 155 beygir ve 1140 merkep bulunduğu görülmektedir. 
Aynı yıl Uluborlu’nun 1 nahiye ve 5 köye sahip olduğu belirtilmiştir. Bu tarihte hayvan 
varlıkları açısından Senirkent’le karşılaştırma yapmak gerekirse Uluborlu’da; 1903 öküz, 
3263 koyun, 1982 adi keçi, 422 tiftik keçisi, 141 beygir ve 1037 merkep bulunmaktadır122. 
                                                 
120 Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e, s. 50. 
121 KVS, H.1317, s. 252-255. 
122 KVS, H.1317, s. 257. 
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II. İDARİ YAPI 
A. Uluborlu Kazası’nın İdari Statüsü 
Uluborlu’nun idari yapısına geçmeden önce Tanzimat öncesi genel idari yapı, 
Tanzimat sonrası vilayet nizamnamelerine göre yeni uygulamalar ve kaza idaresi hakkında 
bilgi vermek uygun olacaktır. Klasik Osmanlı taşra yönetiminin ana birimi sancaktır. 
Sancaklar fiziki sınır yönünden bugünkü Türkiye’nin vilayetleri büyüklüğündeydiler. 
Rumeli’nin fethini müteakip sancaklar üzerinde denetleyici ve yönlendirici bir vali olarak 
Lala Şahin Paşa Rumeli Beylerbeyi tayin edilmişti. Böylece zamanla sancakların üstünde 
eyaletler ortaya çıktı. Tipik Osmanlı eyaletlerinin sınırları genişti. Daha çok askeri bir 
koordinasyon ünitesi olarak düşünülmüşlerdi. Mali, adli, idari örgütlenme sancak 
düzeyindeydi; örneğin eyalet merkezindeki kadının, sancak kadılarını veya eyalet 
merkezindeki defterdarın, sancak defterdarlarının amiri olduğu söylenemez. Böyle bir dikey 
ve yatay hiyerarşi yoktu.  
Tanzimat reformları ile eyaletlerin adı değişti, vilayet oldu. Değişiklik bu kadar 
değildi. Sınırlar daralmıştı ve vilayet örgütü ortaya çıkmıştı. Sancaklar Liva adını alarak 
vilayetin alt birimi halinde örgütlendirildi. Kısacası valinin yönetimindeki vilayet; Tanzimat 
ile birlikte adli, idari ve mali yönden örgütleniyor ve alt birim olan liva yönetiminin üstü 
oluyordu. Livalara da kazalar bağlıydı. Nizamname; vilayeti sancaklara, sancakları kazalara, 
kazaları da karyelere ( köy) ayırıyordu. Nahiye statüsü nizamnamede açıklıkla belirtilmemiş 
ve iyi tarif edilmemiş, yalnızca idari bir birim olarak zikredilmiştir123.  
1864 düzenlemesiyle ülke yönetiminde yer almaya başlayan “Meclis-i Umumi-i 
Vilayet” farklı bir yapıya sahipti. Vilayet Umumi Meclisleri, vilayete bağlı sancaklardan 
seçilip gönderilecek ikisi müslüman ikisi gayri müslim dörder üyeden oluşmaktaydı. Meclis 
başkanlığını vali yapıyordu. Bu meclis, bölgenin sorunlarını görüşüp çözüm önermek ile 
görevli kılınmıştı. Bu dönemde Konya Vilayeti Meclisi Umumisi nafia işleriyle ilgili 
isteklerinden biri de Uluborlu’ya ilişkindi. Burada Hamit sancağına bağlı Uluborlu 
Kasabasının Hristiyan mahallesine su verilmesi isteniyordu. Bu dönemde hazırlanan 
salnamelerde Uluborlu’nun Hristiyan Mahallesi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiyorsa da en 
azından yukarıdaki “su temini” konusu, mahalle sakinlerinin varlığını hatta su ihtiyacının 
artmasından, muhtemelen de nüfusunun arttığını göstermektedir.124 
                                                 
123 İlber Ortaylı, a.g.e., s.61. 
124 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK Yayınları, 
Ankara, 1991, s. 262. 
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 Kaza idaresi de 1842 yılı itibariyle uygulanmaya başlanmış, kazalara birer müdür 
atanmıştır. Kaza müdürlerinin görevleri, kazalarına bağlı köylerden aşar ve benzeri vergilerin 
zamanında toplanmasını sağlamaktı. Bunun yanı sıra halkın güvenlik içinde geçimlerini 
sağlamalarına yardımcı olup, Tanzimat’ın öngördüğü yeniliklerin uygulanmasını 
kolaylaştırmak da görevleri arasındaydı. Müdürler, kazalarda oluşturacakları meclisler 
vasıtasıyla köyleri denetleyecek ve vergi düzenini sağlayacaklardı.  
Kazanın idari durumu hakkında en eski bilgi Mübarizeddin Ertokuş vakfiyesine 
dayandırılabilir. 1270 yılında Antalya’da düzenlenen vakfiye’de Borglu’ya (Borlu-Uluborlu) 
bağlı Ağras köyünde bir medrese yaptırıldığı belirtilmektedir. Bu durum şehrin çok eski 
tarihlere dayanan bir yönetim birimi olduğu anlamına gelmektedir. İleride Hamidoğullarının 
merkezi olacak olması da bu özelliğini koruduğuna işaret eder125.  
1478’den 1501’e incelenen tapu defterlerinde Uluborlu sürekli bir kaza olarak yer 
almaktadır. Yavuz Selim döneminde düzenlenen “Memalik-i Osmaniye’nin Taksimat-ı 
Mülkiyesine Dair” ilk olarak bilgi veren eserde Hamit livasının kazaları içerisinde Uluborlu 
da yer almaktadır. 1522 tarihli tapu defterinde de durum aynıdır. Kanuni dönemindeki 
yönetim birimleri II.Bayezid dönemindeki bölümlemeden çok da farklı değildir. 1568’de de 
Uluborlu, bu kazalar arasında yer alır. Katip Çelebi’de de kaza kaydı bulunmaktadır. Anadolu 
eyaletine bağlı olup Hamid Sancağı veya Hamid ili olarak adlandırılan bölgeye ait, XVI. 
yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan belgeler,  bu sancağın 16 kazaya bölünmüş olduğunu 
belirtmektedir. Tapu Tahrir 438 no’lu defterde sancak, coğrafi bakımdan aynı sınırlar içinde 
kalmakla birlikte, bu sınırlar içinde yeni düzenlemelere gidilmiştir. XV. yüzyılın ikinci 
yarısından XVI. yüzyılın son yarısına kadar geçen sürede Hamid Sancağı’nın sınırları 
değişmemiş ancak yönetim birimleri bir takım değişikliklere uğramıştır126.  
 Osmanlı yönetim düzeni ile ilgili kavramların açık kesin olmayışı, daha doğrusu 
terimlerin sık sık birbirinin yerine kullanılması yüzünden bu değişmeleri tam olarak ortaya 
koymanın güçlüğü açıkça görülmektedir. Bununla birlikte sancağın yönetim birimlerindeki 
değişmeler kaba çizgilerle bellidir127. 
Sonuç olarak, Uluborlu’nun, 1530 tarihli kayıtlarda Hamid Sancağı kazası olduğu 
yazılıdır.128 1579 yılı kayıtlarında da Hamid Sancağı’nın 16 kazasından biri olarak 
                                                 
125 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 145. 
126 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 37-42. 
127 Zeki Arıkan, a.g.e. s. 41. 
128 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri I (937/1530), Ankara, 1993, s. 271-276. 
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yazılmıştır129. Uluborlu, Osmanlı döneminde XV. ve XVI. yüzyıllarda yapılan tahrirlerden de 
anlaşıldığına göre; Anadolu Eyaleti’ne bağlı Hamid Sancağı’nın kazasıdır. 1831’de yapılan 
ilk nüfus sayımı sırasında da Hamid Sancağı’na bağlıdır130. Tanzimat sonrası kayıtlarda ve 
1844- 1845 yıllarında da durum değişmemiştir.  
Hamid Sancağı  XIX. yüzyılın başlarında ise, 14 kazadan müteşekkil bir idari birim 
idi. Bu kazalar; Isparta, Eğirdir, Atabey, Uluborlu, Karaağaç (Yalvaç Karaağacı) , Yalvaç, 
Hoyran, Afşar, Barla, Keçiborlu, Pavlu maa Cebel, Ağlasun, İncir ve Gönen’dir131. XIX. 
Yüzyılın başlarında Hamid Sancağı’nın en büyük kazasının Yalvaç olduğu anlaşılmaktadır. 
İktisadi gelişmişlik ve nüfus bakımından kazaları büyükten küçüğe doğru şöyle sıralayabiliriz: 
Yalvaç, Karaağaç, Uluborlu, Eğirdir, Isparta, Afşar, Ağlasun, Atabey, Pavlu ve Cebel132, 
Keçiborlu, Barla, İncir, Hoyran, Gönen133. Görüldüğü üzere XIX. yüzyılda Uluborlu, Hamid 
Sancağı kazalarından biri olarak kayıtlara geçmiştir.  
 Abdülaziz döneminde 1868 yılında yeni mülki idare sistemi uygulanıncaya kadar 
Uluborlu Anadolu Vilayeti’ne (Kütahya) bağlı bir kaza merkezi olarak kalmıştır. 1868’de 
vilayet sistemi uygulanmaya başlayınca Isparta, Konya Merkez Mutasarrıflığına bağlı bir 
sancak haline çevrilmiş, “Isparta Livası” adıyla Konya Vilayetine bağlı bir sancak merkezi 
haline gelmiştir134. Yalvaç ve Karaağaç Konya’ya; Burdur, Tefenni, Garbi Karaağaç kazaları 
eskiden olduğu gibi Isparta’ya bağlanmışlardır.   
B. Mahalle İdaresi ve Uluborlu Mahalleleri 
 Geleneksel Osmanlı şehirlerindeki mahalle henüz sınıf ve statü farklarının 
biçimlendirmediği bir fiziki mekândır. XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar üst yöneticilere karşı 
mahallenin sorumlu yöneticisi imam, haham veya papazdı. İmamların; doğum, ölüm, evlenme 
olaylarını kaydetmek görevleriydi. Müslüman, hıristiyan ve musevi olsun Osmanlı insanı 
hayatını belgelemek konusunda batı toplumu kadar dikkatli değildi135.  
 İmam, mahalle sekenesi denen topluluğun başıydı. Her şey onun bilgisi ve iznine 
bağlıydı. Bir kimsenin mahalleye yerleşebilmesi için mahalle sakinlerinden birinin ve imamın 
kefaleti şarttı. İmam böylece zincirleme olarak birbirine kefil olan mahalle halkının hepsinin 
                                                 
129 Enver Süldür, a.g.e., s. 28-29. 
130 Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, İstanbul, 2003, s. 152. 
131 Nuri Köstüklü, 1820–1836 yıllarında Hamid Sancağı ve Türkiye ( 182 numaralı Isparta Şer’iye Sicili’ne 
Göre), Konya, 1993, s. 13. 
132 Pavlu ve Cebel ya da Pavlu maa Cebel olarak ifade edilen kaza, günümüzde Isparta’ya bağlı Sütçüler 
ilçesidir.  
133 Nuri Köstüklü, a.g.e. s. 18. 
134 1985 Isparta İl Yıllığı, s.83 
135 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 107. 
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kefilidir. İmamın en önemli görevi salınan verginin paylaştırılması ve toplanması işini 
yürütmekti. Mahalle imamlarının nüfuzu bu göreve bağlıydı. Görevlerini her zaman 
hakkaniyetle yerine getirdiklerini söylemek de zordur.  
 İmam, kadı hiyerarşisinin yıkılması Tanzimat’tan önce II. Mahmud dönemi 
reformlarıyla başlar. Kadının idari fonksiyonu azalıp elinden güvenlik ve beledi hizmet 
alınınca mahalle imamları da yönetici olmaktan çıkmıştı. Nüfusun artması, işsizlik ve 
serseriliğin önü alınması için şehre giriş ve çıkış kontrol altına alındı. İmamların, gelen 
gidenlerin mürur tezkirelerini kontrol de ihmal ve yolsuzlukları görülmüştü. Bu nedenle 
imamların müsamaha edip göz yummaması için mahalleye evvel ve sani olmak üzere iki de 
muhtar tayin edildi136. 
 Muhtarlıklar yaygınlaşınca; vergilerin salınması ve toplanması, mahallenin güvenlik 
işleri ve beledi hizmetleri muhtarlara bırakıldı. Anlaşıldığına göre bu uygulama eski yönetim 
biçiminden daha fazla hoşnutluk uyandırmıştı137. 
1530 tarihli Muhasebe-i Vilayeti Anadolu defterine göre Uluborlu merkez kazasının 
toplam 20 mahallesi bulunmaktadır. Biri hristiyan, 19’u Müslüman olan bu mahalleler 
şunlardır; (Darı ?), Ahi Şemseddin, İki Yollu (İkilüleli ?), Kabaloğlu, Fakih, Emre, İki 
Kapulu, Çeşme, Efendi der-Kal’a, Köprübaşı, Selmanoğlu, (Karubad ?), Ala Mescid, Kilerlü, 
Ferhad der-Kal’a, Bağçe, Kızılmescid, Muhtesib, Hoca Ahmed, Mahalle-i Zımmiyan138. 
Tahrir Defteri 30 numarada verilen bilgilere göre Uluborlu’da biri hristiyan olmak 
üzere toplam 20 mahalle bulunuyordu. Tapu Tahrir defteri 994, 121, 438 ve 51’e göre 
Uluborlu’nun mahalle isimleri şunlardır. Emre mescidi, İki yollu mescidi, Mescid-i Efendi, 
Mescid-i Ferhad, Mescid-i Hoca Ahmed, Muhtesip mescidi, Kubbe (Tahta) mescidi, Alaca 
Mescid, İki Kapılı Mescidi, Kurucalar mescidi, Kilerli Mescidi, Selmanoğlu Mescidi, 
Kazancılar Mescidi, Ahi Şemseddin Mescidi, Çelebi Mescidi, Köprübaşı Mescidi, Kabaloğlu 
Mescidi, Çeşme mescidi, Bağçe Mescidi, Zimmiyan139. 
 Bu bilgiler ışığında Uluborlu’yu değerlendirecek olursak; Selçuklular tarafından 
bayındır bir ilim merkezi haline getirilen kazanın, Osmanlılar döneminde de büyük ilgi 
görmeye devam ettiğini, böylece gelişerek üstün ve seçkin bir düzeye yükseldiğini özellikle 
                                                 
136 Musa Çadırcı, a.g.e., s. 38-39. 
137 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 109. 
138 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri I (937/1530),  Ankara, 1993, s. 272. 
139 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 53-54. 
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artan nüfustan anlamaktayız. 1845’te kaza merkezinin 19 mahallesi bulunmaktadır. 
Kayıtlardaki sıraya göre mahalle isimleri şöyledir; 
1. Mahalle-i Bağçe 
2. Mahalle-i Cisr-i Sağir (Küçük Köprü) 
3. Mahalle-i Cisr-i Kebir (Büyük Köprü) 
4. Mahalle-i Selmanlar 
5. Mahalle-i Salih Efendi 
6. Mahalle-i Hoca Ahmed 
7. Mahalle-i Muhtesib 
8. Mahalle-i Emrem 
9. Mahalle-i Hocalı140  
10. Mahalle-i Usta Bahaeddin 
11. Mahalle-i Efendi Sultan 
12. Mahalle-i Çelebi 
13. Mahalle-i Tahta Pazar 
14. Mahalle-i Halınca 
15. Mahalle-i Çeşme-i Kebir 
16. Mahalle-i Kazgancı 
17. Mahalle-i Kabal  
18. Mahalle-i Alaca Mescit 
19. Mahalle-i Rumiyan 
Uluborlu’da her mahallenin son hanesi yazıldıktan sonra o mahalleye ait toplam vergi 
ve temettuat miktarları yazılmıştır. Mahalleler, defterde “mahalle-i ...… tabi-i kaza-i 
Uluborlu” şeklinde belirtilmiştir. Uluborlu temettuat defterinde önce köyler daha sonra kaza 
                                                 
140 Ercan Özyürk’in çalışmasında bu mahalle “hoceki” şeklinde çevrilmiş olmasına rağmen, ilgili kelime 
defterimizde açık ve net olarak “hocalı” biçiminde yazılmış olduğundan dolayı, biz “hocalı” kelimesini esas 
aldık. (Bkz. Ercan Özyürek, 158 Uluborlu Şer’iye Sicil Defteri ve Bu Sicilin Uluborlu Kent Tarihindeki 
Yeri, H.1311-1313 (1890-1892), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2002, s. 28.)  
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merkezindeki mahalleler yazılmıştır. Uluborlu kazasına “tabi …. Mahallesi” ifadesinden ilçe 
merkezinin yazımına geçildiği anlaşılır. 
Temettuat kayıtlarına imam ve muhtar olarak yazılanların mahallenin idari işleriyle 
sorumlu oldukları açıktır. Nitekim bu kişiler Uluborlu Temettuat Defteri’nde her mahallenin 
ilk kaydedilen haneleri olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu meslek gruplarının ayrıcalıklı ve 
üst düzey olduğunu buradan da anlayabiliriz.  Ayrıca vergi vermedikleri de “ mahalle-i 
mezkûrun muhtarı olduğundan virgüsü olmadığı” ya da “ mahalle imamı olduğundan 
virgüden muaf olduğu” şeklinde açıklanmıştır141.  
Böcüzade’ye göre Uluborlu’yu oluşturan evlerin bir kısmı güneydeki Kapıdağı 
eteklerinde, diğer kısımları da kuzeydeki dere içine ve bağlara bakan taraftadır. Kasabanın 
bağları, bahçeleri, çarşısı ve hamamı kuzeydedir. Bağlarda hemen herkesin orta halli bir 
yazlık evi vardır. Uluborlu’nun doğu yönünde harabe halinde bir kale bulunmakta olup, 
kalenin içinde hristiyanların evleri, okul ve kiliseleri vardır. Hristiyan mahallesi kuruluştan 
beri kale içinde yer alır. Fakat, lüzum görüldükçe kale yıkılıp taşları alına alına, kapısı, 
burçları ve duvarları kalmamıştır. Uluborlu’daki tarihi eserlerin çoğu Selçuklulara aittir. Halk 
arasında Uluborlu kalesinin Seyyid Battal Gazi tarafından zabt olunduğu söylenir. Keza 
Kapıdağı’ndaki ‘Dipsiz Obruk’ denen kuyuya Battal Gazi’nin hapsedildiği de rivayet olunur. 
Kapıdağı’nda Peynirci Obruğu denen yer, halk tarafından peynir saklamada kullanılır. 
Kasabanın evleri genelde toprak damdır. Lodos rüzgarı çok sert olduğundan tahta kaplama 
evlerin bir iki seneden fazla dayanmadığı görülmüş, evlerin demir saçlarla kaplanması yoluna 
gidilmiştir. Uluborlu halkı mütenasip vücutlu, kanlı canlı, beyaz dişli, zarif ve terbiyeli 
kişilerdir. Kasabanın arazisi yeterli olmadığından bağcılık, bahçecilik, sanat ve ticaret 
gelişmiştir142. 
C. Köy İdaresi ve Uluborlu Köyleri 
XIX. yüzyılda; imparatorluğun birçok bölgesinde köy üretimi az çok artmaya 
başlamış, demiryolu ve buhar teknolojisi sayesinde ülkenin ücra köşeleri dışında birçok köy 
ve kasaba yavaş yavaş pazar ilişkilerine açılmaya başlamıştı. Köylü ürettiği ve tükettiği ile 
tüccar için çalışmaya başladı. XIX. yüzyıl köylüsünün müreffeh ve rahat bir hayat sürdüğü 
söylenemez; ama geçmiş yüzyıllara oranla yaşadığı çevre değişmekteydi ve değişecekti. Gerçi 
                                                 
141 BOA. ML. VRD. TMT. 10594 No’lu Uluborlu Temettuat Defteri, H.1261. 
142Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e, s. 47-49. 
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köy, imparatorluğun en az değişen birimiydi. Köylüler de yeni düzenin etkilerinin en az 
görüldüğü topluluklardı143. 
 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri köy idaresine yeni bir statü vermekteydi. Yeni 
statü her köyde, her sınıf halk için seçimle gelen iki muhtarın bulunmasını öngörüyordu. 
Seçimden sonra muhtarlar kazaya bildirilerek, kaymakamın emriyle tayin olunacaklardı. 
Nizamname bundan başka yeni bir organ olarak ‘ihtiyar meclisleri’ni kurduruyordu. İhtiyar 
Meclisleri ise kendi cemaatlerinin hissesine düşen vergiyi belirleyip, paylaştırmak ve 
toplanmasını gözetmekle yükümlüydüler. Meclisler, cemaat üyeleri arasındaki davaları sulhen 
çözmeye yetkiliydiler. Yine korucu, bekçi gibi köy görevlilerini de onlar seçerek okul inşası 
vb. gibi konulardaki kararları onlar alacak, ticaret ve tarıma ait sorunları onlar çözeceklerdi144.  
Meclis muhtarı denetleyecekti. Yolsuzluk ve uygunsuzluğu görülürse muhtarı kaza 
kaymakamına şikâyet ve azlini isteme hakkı vardı. Görüldüğü gibi; Osmanlı yönetimi köyleri 
cemaat esasına ayırarak örgütlendirmişti. Aynı köyde yaşayan ayrı dinden iki cemaatin bile 
köy yönetimleri ayrı oluyordu. Bundan başka en alt birime bile seçme ve seçilme şartı olarak; 
belirli bir servete sahip olma şartının aranması Osmanlı yönetiminin yerel kurullardaki yetkili 
temsilcilerin tayininde şaşmadan uyguladığı bir prensipti. Bu iki kural sayesinde devlet en alt 
yerleşme birimlerinde bile kontrolü elde tutmayı amaçlıyordu145.  
1530 tarihindeki Uluborlu kazasına ait (merkez hariç) toplam 28 yerleşim birimi 
kaydedilmiştir. Bunlardan 1845’te de karşılaştığımız 7 karye şunlardır; Senirkend (108 hane), 
Dere (37 hane), Güreme (69 hane), Ulugüb (19 hane), Abdülcabbar (82 hane), Yassıviran 
(143 hane) ve Yörük-ü Kabacalı köyleridir (Büyük Kabacalı- 85 hane). Burada dikkati çeken 
hususlar, geçen 300 yılda Abdülcabbar karyesi mevcudunun 82 haneden 5 haneye kadar 
düşmüş olması ve Yassıviran’ın Senirkend’den daha fazla haneye sahip olduğu bilgileridir. 
Ayrıca Büyük-Kabaca köyünün bu yıllarda yakın yörüklük izleri taşıdığı görülmektedir. Diğer 
yerleşim birimlerinden aşağıdaki köyler belirtilebilir. 
Çapalak (2 hane), Eğlid (8 hane), Susuz (27 hane), Çakal (21 hane), Kabil (29 hane), 
Salgan (16 hane), Salgan eyüğü (40 hane), (Ebez Emre ? 19 hane), İshaklar (40 hane), Kara 
Arslan (24 hane), Şa’beb nam-ı diğer Emir oğlu (13 hane), Gürüm (52 hane), Kaldırma (5 
hane), Koçan (16 hane), Buda (15 hane), Bozdurmuş ( 6 hane), Cemaat-ı Yörükan der Karye-i 
Şuayb (10 hane), Karye-i Anarmana Zaviye-i Tigan-ı Zekeriya (7 hane), Akçakeçili (hane 
                                                 
143 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 111. 
144 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 112. 
145 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 111-113. 
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kaydı bulunmamakta, mezra da olabilir). Ayrıca mezralardan Çanakoğlu nam-ı diğer Dizdar 
yeri, Yaralı ve İshak Viran ilgili defterde yerleşim birimi olarak kayıtlıdır146. 1845’te var 
olduğunu bildiğimiz Zekeriya zaviyesinin 1500’lere dayandığını bu bilgilerden anlamaktayız. 
10 hanelik Yörük ailesinin Şuayb köyü sınırlarında yerleştikleri de görülmektedir. 
1478’den 1568’e Isparta merkez’in köy sayısı 5 ila 9 arasında değişirken, 
Uluborlu’nun 1478 ve 1501’de 19, 1522 ve 1568’de 21 köyü olduğu görülmektedir147. Daha 
önce de belirtildiği gibi Besse ve İleği köylerinin bu tarihlerde zaviyelerin vakfı olduğu, Karib 
köyünün de Kargulala medresesinin vakfı oldukları görülmektedir. 1530 kayıtlarında yer 
almayan İnhisar köyünün ise bu dönemde niçin bulunmadığı sorusunun cevabı verilememiştir. 
Köyün bu tarihten sonra kurulmuş olması ya da köy isminin değişmiş olması muhtemeldir. 
Bu bilgiler doğrultusunda Uluborlu köy idaresi ve yapısına bakacak olursak; 1845 
tarihli temettuat defterine göre Uluborlu kazasının köyleri, nüfusunun büyükten küçüğe 
sıralanışına göre şöyledir;  
 
1. Senirkend 
2. Kabaca-i Kebir 
3. Yassıviran 
4. İlegöb 
5. Kabaca- i Sağir 
6. Dere 
7. Besse ( Bisse) 
8. Güreme 
9. İnhisar 
10. Karib 
11. İleği 
12. Abdülcabbar Çiftliği 
                                                 
146 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri I (937/1530), Ankara, 1993, s. 271-275. 
147 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 65. 
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Kazanın en büyük köyü Senirkend iken, en küçük köy Abdülcabbar Çiftliği’dir. Garip 
ve Abdülcabbar köyleri Hoyran’daki Gençali köyüyle sınır olup göle yakın bulunduğundan 
sazlık ve bataklık çoktur. Bu yüzden havası ağır ve sıtması boldur. Bisse köyü Dinar’daki 
Donbay Ovası Türkmen köylerini Uluborlu’dan ayıran Korudağı eteklerindedir. Ayrıca Bisse 
civarında eski eserlerden bazı kabartma resimli taşlar ve mezarlar bulunmuştur. Burada 
bulunan gümüş ve altın paralardan Bisse’nin Selefkoslar zamanında bir hükümet merkezi 
veya krallık şehri olduğu tahmin edilmektedir. Bir süre Hoyran kazasına bağlı bulunan 
Senirkent 1879’da Garip, Abdülcabbar, Güreme ve İlegöp ile birlikte merkeze bağlı müstakil 
bir nahiye haline getirilmiştir. Fakat birkaç yıl sonra tekrar Uluborlu’ya bağlanmıştır. 
Senirkent ovası bütünüyle üzüm bağı ve badem ağaçları ile kaplıdır. Özellikle Senirkent, 
Kabacalar ve İlegöp bağlarının üzümleri kurutulur. Kasabada kadınlar alaca ve bez dokurlar. 
Halı ve kilim dokuyanlar da çoktur. Senirkent ve İlegöp’te bir iki tekkeye mensup Tarik-i 
Nazenin (Bektaşilik) erbabı da vardır148. 1908’de Uluborlu topraklarının ortasını Genceli 
ovası kaplar. Ova çeşitli yükseklikteki dağlarla kuşatılmıştır. Bunlar arasında en önemlisi 
Kapıdağı (2446 m)’dır149. 
1845’te Senirkend’in mahalleleri sırayla Pazar, Orta, Şeyhler ve Turgutlar mahallesi 
olarak kayıtlıdır. Hane sayısı bakımından Orta ve Şeyhler mahalleleri küçük (sırayla 84 ve 82 
hane), Pazar mahallesi ise oldukça kalabalıktır (244 hane). Senirkent’in toplam hane sayısı 
521’dir. Uluborlu Temettuat Defteri’nde, köyler “karye” olarak yazılmıştır. Tıpkı 
mahallelerde olduğu gibi ilk yazılan haneler,  muhtar ya da imam haneleridir.  
III. SOSYAL YAPI 
A. Osmanlı Devleti’nde Nüfus Sayımları 
 Nüfusun miktar ve vasfı sosyal yapının esasıdır. XVI. yüzyıla kadar Osmanlı 
nüfusunun durgun olduğu görülür. Osmanlı Devleti’nde, ilk dönemlerden itibaren çeşitli 
sayımlar ve yazımlar yapılmıştır. Toprak yazımı ve vergi mükelleflerinin tespiti için 
hazırlanan Tapu- Tahrir defterleri bunlardan en önemlisidir. Tapu defterleri XV-XVI. 
yüzyıllarda fazla miktardadır. Ancak tahrir defterlerinde kişi yerine vergi yükümlüsü hane 
yani geniş aile birimi esas alınmıştır. Bazen de vergi yükümlüsü olarak evlenmemiş erkekler 
ve dul kadınlar da sayım içine alınmıştır.  
                                                 
148 Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, İstanbul, 1983, s. 49-50. 
149 Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e, s. 46. 
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 Tarih araştırmacıları modern demografi biliminin metotlarını kullanarak söz konusu 
sayımlardaki bilgilerden faydalanıp gerçek nüfusu hesaplama girişimleri yapmışlardır150. 
Nüfus bilgilerine ait bir başka önemli belge cizye defterleridir. Belli yaşa gelmiş gayr-ı 
Müslim erkeklerden alınan verginin belirlenmesi için tutulan cizye defterlerinde kadınlar, 
çocuklar, vergiden muaf tutulanlar yazılmamıştır. Bundan başka avarız defterleri daha çok 
XVII. yüzyıl, Temettuat defterleri ise XIX. yüzyılın ilk yarısı hakkında bilgi verir151. 
 XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ilk önemli nüfus sayımı II. Mahmut 
dönemindedir. II. Mahmut, 1831 yılında yapılan nüfus sayımı ile yeni kuracağı ordu için 
gerekli vergi kaynakları ve askerlik yapabilecek yaştaki halkın sayısını tespit etmek istemiştir. 
Bu amaçla nüfus işleriyle uğraşmak üzere Ceride Nezareti kurulmuştur. Eyalet ve sancak 
merkezlerinde ise buna paralel olarak nüfus işlerine bakmak üzeri Defter Nazırlığı 
oluşturulmaya başlandı152. 1831’de yapılan ve sadece erkek nüfusu kapsayan bu sayıma göre 
sadece Anadolu’da 7 -7,5 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir153. 
 Bundan sonra XIX. yüzyılda nüfusla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak 
kaynakların nüfusla ilgili nitelik ve nicelik hususunda kısıtlı bilgiler içermesi kesin sonuçlara 
ulaşılmasını mümkün kılmamaktadır. 1845 tarihli Temettuat defterinde ise hane reislerinin 
ismi ve toplam hane sayısı yer almaktadır. Bir diğer kaynak nüfus yoklama defterlerinde 
erkek nüfusa ait bilgiler verilmektedir. XIX. yüzyılın sonlarına doğru yayınlanan salnameler 
de verilen nüfus bilgilerinde de nitelik ve nicelik olarak farklılık vardır. Temettuat 
tahrirlerinin büyük bir bölümünün yapıldığı yıl olan 1844’te, Abdülmecid döneminde yapılan 
sayımda ülkenin tamamının nüfusunun 36,5 milyon civarında olduğu ve bunun 10,5–12 
milyonunun Anadolu’da yaşadığı anlaşılmıştır154.  
B. Uluborlu Kazası’nın Nüfusu 
 Uluborlu Temettuat Defteri’nden edindiğimiz bilgiye göre, Uluborlu merkezinde 19 
mahalle ve Uluborlu’ya bağlı 12 köy bulunmaktadır. Mahalle ve köylerdeki kayıtlı hane sayısı 
ve gerçek hane sayılarını tespit ederek nüfusu belirlemeye çalıştık. Buna göre; her hanenin 5 
bireyden oluştuğunu kabul ederek, kayıtlı hane sayısını 5 ile çarptık.  
 Uluborlu kazasının 1845 tarihinde 2004 haneden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu 
durumda tüm kaza nüfusunun 10020 kişiden oluştuğunu söyleyebiliriz. Sözü edilen dönemin 
                                                 
150 Nejat Göyünç, “ Hane Deyimi Hakkında”, Tarih Dergisi, Sayı, 32, Mart 1979,  s. 331.   
151 Ahmet Tabakoğlu, “ Klasik Dönemde Osmanlı Ekonomisi”, Türkler, C.10, Ankara, 2002, s. 664. 
152 Musa Çadırcı, a.g.e., s. 44. 
153 Ahmet Tabakoğlu, a.g.m., s. 664. 
154 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul, 1994, s. 135–137. 
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ataerkil ailesinin ortalama 5 kişi olduğu kabul edildiğinde, Kaza merkezinin 897 haneden 
oluşarak yaklaşık 4485 kişilik nüfusa ulaştığı söylenebilir. 1107 haneden oluşan köylerin 
toplam nüfusunun ise 4428 olduğu tahmin edilebilir.1835 yılında Isparta merkez kazasının 
nüfusunun 6482 olduğunu bilmek karşılaştırma açısından önemli bir veri olacaktır155.  
Bu bilgiler ışığında 1845’te Uluborlu Kazası’nın toplam nüfusu 10.020 kişi olarak 
hesaplanmıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında elbette kesin bir sayı vermek mümkün 
değildir. Çünkü tarım ekonomisine dayalı toplumlarda iş gücüne duyulan ihtiyaç, aile fertleri 
ile karşılanır. Bu yüzden Uluborlu’da tarımsal faaliyetleri yoğun olan ailelerin kalabalık 
olması olağandır.  Bu koşullarda XIX. yüzyıl ortalarında Uluborlu nüfusunun yaklaşık 9.500–
10.500 arasında olduğunu söyleyebiliriz.  
 
 
Şekil 4: 1845’e Kadar Uluborlu Kazasının Nüfus Gelişimi 
  1530 1831
156 1845 
Merkez Müslüman Nüfus 1710 4152 4070 
Merkez Hristiyan Nüfus 240 ? 415 
Uluborlu Merkez Toplam 1950 ? 4070 
Köy Nüfusu 5140 5768 5535 
Uluborlu Kazası Müslüman 
Nüfus 6850 9920 9605 
Uluborlu Kazası Toplam 7090 
10270 
(Tahmini157) 10020 
 
1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterine göre Uluborlu Kazasının toplam 
1418 avarız hanesinden oluştuğu, bunların 72 hanesinin yörük, 48 hanesinin gayri müslim 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan 390 hane kaza merkezinde 1028 hane köylerde 
yaşamaktadır. Burada da hane sayısı 5 ile çarpılarak yaklaşık nüfus bulunmuştur. 1845’te 12 
köye sahip Uluborlu’nun, 1530’da 26 köye sahip olmasından kazanın o tarihte aynı sınırlara 
sahip olmadığı sonucuna ulaşmaktayız. Dönemin nüfusu karşılaştırılırken bu da göz önüne 
alınmalıdır.158  
                                                 
155 Isparta Halkevi Ün Dergisi, S.4, s. 68. 
156 Kemal Karpat, a.g.e, s. 152. 
157 Belirtilmeyen hristiyan sayısının yaklaşık 350 olduğu varsayımına göre belirlenmiştir. 
158 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri I (937/1530), Ankara, 1993, s. 272. 
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1831 sayımındaki veriler üzerinden nüfus hesaplaması yapılırken, verilen erkek sayısı 
2 ile çarpılarak çıkan sonuç toplam insan sayısı tahmininde kullanılmaktadır. Bu tarihte 
Uluborlu’daki nefer sayısı 4960’tır. 4960 rakamının 2 ile çarpımı sonucu 9920 nüfusa sahip 
olduğu tahmin edilen Uluborlu’nun, bu dönemde hristiyan ahalisinin varlığına rağmen, bu 
nüfusun yazılmadığı görülmüştür. Ayrıca, 1831 sayımı değerlendirilirken bu döneme ait 
sayımda 0 ila 1 yaş grubundaki erkek bebeklerin sayıma dahil edilmediği unutulmamalıdır159. 
19. yüzyılda Uluborlu dahil Hamid yöresini gezen batılı gezginler, buralarda yaşayan 
hristiyanların kendi dillerini unuttuklarını ve hepsinin Türkçe konuştuklarını görmüşlerdir160.  
1285 (M. 1868) tarihli kayıtlara göre Uluborlu’nun müslüman ve gayri müslim toplam 
7626 kişilik bir nüfusa sahip olduğu görülmektedir161. 1291 (M. 1874) tarihli kayıtlarda da 
kazanın 2881 haneye ve 7571 kişilik bir nüfusa sahip olduğu görülür162. Kazanın geçen yıllar 
içerisinde ciddi nüfus kayıplarına uğradığı anlamına gelen bu bilgilerin gerçeklik payı 
yüksekse de daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihlerde nüfus tespiti 
alanında yapılan çalışmaların pek çok sorunla karşılaştığı bilinmelidir. Bu dönem boyunca 
nüfus hep olduğundan düşük kaydedilmiştir. Örneğin göçebe aşiretler 1881/82 sayımlarından 
önceki kayıtlarda çok nadir olarak geçer. 1880’li yıllarda kadınların birey olarak 
kaydedilmeleri dahi, kadınların gerçek nüfuslarını öğrenmemize yetmemektedir. Bu dönemde 
kadın sayısının sürekli olarak erkek sayısından az çıktığı görülmektedir. Burada sayım 
memurlarının ihmali dışındaki sebepler de araştırılmalıdır. Bununla birlikte vergiden muaf 
olan veya askerlik hizmeti yükümlülüğü olmayan ya da ulaşılamadıkları için sayım memurları 
tarafından kaydedilmeyen kişileri de hesaba katmak gerekir.  
Dönemin salnamelerinden alınan bu nüfus verilerinin gerçek nüfusun yaklaşık % 8 -15 
altında bir rakama tekabül ettiği kabul edilebilir. Müslüman nüfus, daha durağan, yerleşik ve 
kolay ulaşılabilen hristiyan nüfusa göre daha az sayıma tabi tutulmuştur.163 1845’ten 1875’e, 
geçen 30 yılda hane sayısında ciddi bir artış olduğu ise gözden kaçmamalıdır. H.1301 (M. 
1885) tarihli salnameye göre ise hane sayısının 3014’e ulaştığı görülmektedir. 10 yılda hane 
sayısı artışı 133 olmuştur. Nüfus ise toplamda 7262 kişidir. Hane sayısının artmasına rağmen 
nüfus miktarının azalmasından çıkarılabilecek ilk sonuç, hane başına düşen insan sayısının 
azalmakta olduğudur. 1845 yılında nüfus hesaplaması için ortalama hane büyüklüğünü 5 kişi 
                                                 
159 Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Nüfus Sayımı 1831, Devlet İstatistik Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1943, s. 206. 
160 Zeki Arıkan, a.g.e, s. 64. 
161 KVS, H. 1285. 
162 KVS, H. 1291. 
163 Kemal Karpat, a.g.e, s. 48. 
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kabul etmiş idik. 1895/96 tarihli salnamede verilen hane ve nüfus rakamlarına göre de kazanın 
ortalama hane büyüklüğü 5.5’tir.  
Aşağıdaki tablodan görülebileceği gibi Abdülcabbar Çiftliği, 1872 yılından 1892 
yılına kadarki dönemi ele alan salnamelerde Uluborlu karyeleri içinde yer almamıştır. 1845’te 
2004 olan toplam hane sayısı, 1895/96 tarihli salnamede 3092’dir. Bu elli yıllık dönemin 
ortalarına tekabül eden 1872’de 2500 civarında bir hane sayısı beklenmesi makul görünürken, 
o yıla ait salnamede 1871 hanenin varlığı ortaya konmuştur. Bu rakamların biraz çelişkili 
olduğunu kabul etmek çok da yanlış olmayacaktır. 26 yılda hane sayısında 134 azalma 
mümkün görülebilecekken, takip eden 23 yılda 1221 hane artışı (%65) izahı zor bir durum 
oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda, 1872 ve 1895 tarihli nüfus verilerine hiçbir değişiklik 
yapılmadan salname kayıtlarından ulaşılmıştır. 
Şekil 5: Uluborlu ve Köylerinde Nüfus Dağılımı  
 
  1845'te Hane Sayısı 
1845 
Nüfusu 
1872'de 
Hane 
Sayısı 
1872 
Nüfusu 
1895/96'da 
Hane 
Sayısı 
1895/96 
Nüfusu 
ULUBORLU 
MERKEZ 897 4485 786 2868 1239 6389 
KÖYLER             
Büyükkabaca 168 840 171 682 248 1468 
Karib 16 80 26 98 50 175 
Abdülcabbar 
Çiftliği 5 25     9 37 
Güreme 20 100 19 75 44 221 
İleği 7 35 8 37 35 203 
Yassıviran 138 690 123 485 176 987 
Senirkend 521 2605 533 2192 860 5089 
Besse 25 125 11 108 35 205 
İlegöb 77 385 68 422 163 1090 
Küçük Kabaca 75 375 68 219 118 611 
Dere 38 190 42 200 85 464 
İnhisar 17 85 16 85 30 190 
TOPLAM 1107 5535 1085 4603 1853 10740 
GENEL 
TOPLAM 2004 10020 1871 7471 3092 17129 
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Aşağıdaki tabloda ise, 1884 ve 1899 yılı verilerinin ayrıntılı olduğu, diğer yıllara ait 
verilerin Uluborlu nüfusunu tam çözümlememize yetmediğini görmekteyiz. Tabloda dikkat 
çeken bir nokta da 1884’te 353 olan Rum nüfusun, 8 yıl sonra 932 olarak kaydedilmiş 
olmasıdır. Bu, % 250 civarında bir artıştır ki izahı biraz zor görünmektedir. Uluborlu’nun 
1908’de 19 mahallesi ve 11 köyü bulunmaktadır. Nüfusu 3084 hanede 15.666’sı Müslüman, 
932’si Rum, toplam 16.598 kişidir. 
 
Şekil 6: 1800’lerin Sonlarında Uluborlu Nüfusu 
  1868 1872 1874 1884 1892 1894 1899 
Merkez Müslüman 
Nüfus       2640     7123 
Merkez Hristiyan 
Nüfus       353 932   1089 
Uluborlu Merkez 
Toplam   2868   2993   6389 8212 
Köy Nüfusu       4269     11575 
Uluborlu Kazası 
Müslüman Nüfus       6909    18698 
Uluborlu Kazası 
Toplam 7626 7471 7571 7262 16598 17057 19787 
 
IV. MESLEKLER 
 Fert ya da ailenin, tüm ihtiyaçlarını kendi faaliyetleri sonucu elde ettiği mallarla 
karşılaması mümkün değildir. Tarih boyunca her fert kabiliyetleri ile yaşadığı sosyal ve 
iktisadi çevrenin şartları ölçüsünde bir mal üretme ve ürettiği malın kendi ihtiyacından fazla 
olan kısmını başka mallarla değiştirme yoluna gitmiştir. Bu şekilde toplumdaki fertler 
arasında iş bölümü ortaya çıkmış ve bu iş bölümüne göre belirli bir malın üretimini 
sağlayanlar, zamanla uzmanlaşmışlar, meslek dallarını meydana getirmişlerdir164.  
 Teknik ihtisaslaşmanın olmadığı dönemlerde, eğitim görerek ihtisaslaşmaya gerek 
görülmüyordu. Mesleklerde giriş ve çıkışlar da mecburi ve uyulması zorunlu esaslara 
bağlıydı. Tanzimat öncesi döneme ait “lonca uygulaması” bu sisteme örnektir.  Mesleğin 
sosyal hayat içindeki fonksiyonuna göre ferdin gelir seviyesini ve itibarını belirleyici etkisi 
olduğu kabul edilmektedir. Mesleklerin fertlerde oluşturduğu psikoloji ile gelişen sosyal ve 
                                                 
164 Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Bursa, 1995, s. 21. 
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fiziki çevre farklılıkların sosyal tabakalaşmaya sebep olduğu bilinmektedir. Meslek, fert ve 
toplum arasındaki önemli etkileşim bağlarından biridir165.  
 Ayrıca Osmanlı’da meslek yapısında etnik farklılıkların da belirleyici olduğu göze 
çarpmaktadır. Türkler daha ziyade tahıl ekimi ve küçük ölçekli bahçecilik işleri ile uğraşırken; 
gayr-ı Müslimler ise meyhanecilik, mezecilik gibi meslekleri icra etmektedirler166. 
Uluborlu’da da benzer bir meslek farklılaşması dikkati çekmektedir. Uluborlu genelinde 
ziraatçi sayısının yüksek olmasına karşılık 83 haneli hristiyan mahallesinde bir tane dahi 
ziraatçi olmaması bu duruma bir örnektir. Burada hristiyanlar genellikle esnaf, zanaatkâr ve 
ticaret erbabıdır. Bir başka çarpıcı örnek de Senirkent’ten verilebilir. 521 haneli Senirkent 
halkının yaklaşık % 35’ı dokumacılık ve tekstil sektörüne ilişkin meslekler icra etmektedirler. 
Bu veri oldukça yüksek bir orana tekabül etmektedir. Ayrıca Senirkent’in köklü bir 
dokumacılık kültürüne sahip olduğunun bariz bir göstergesidir. Osmanlılar döneminde önemli 
bir merkez olan şehirde sanayi oldukça gelişmiştir. Demircilik, dericilik, dokuma ve el 
sanatlarında gelişmiş bir sanayisi olan Uluborlu, Konya vilayetine kadar pek çok yerleşim 
yerinin ihtiyacını karşılamıştır. 
 Temettuat defterinde yazılan hane reislerinin meslekleri, çeşitli özelliklerine göre 
sınıflandırılabilir. Biz de incelediğimiz defterdeki meslekleri üretim özelliklerine göre 
gruplandırdık. Bu gruplar; tarım ve hayvancılık sektörü, gıda sektörü, hizmet sektörü, metal 
sektörü, işçilik yapanlar (emek yoğun sektör) ve kamu sektörü, dokuma sektörü, inşaat 
sektörü, ticaret sektörü, dericilik sektörü ve nakliye sektörüdür. Bunların dışında işsiz-güçsüz 
olanları, askerlik görevinde bulunanları ve hayatta olmayanları “sosyal ve ekonomik yönden 
pasif durumdakiler” başlığı altında ele aldık. Mesleği belirtilmeyenlerin sayılarını ve 
dağılımını da grafikle vermeye çalıştık. 
 Uluborlu’da ihtiyaçlar doğrultusunda bütün mesleklerden yeterli sayıda bulunduğu 
görülmektedir. Kaza merkezinde bulunan meslek grupları içinde bir iş bölümünün oluştuğu 
fakat yine de Uluborlu ve Senirkent hariç kaza genelinde tarım-hayvancılığa dair bir uğraşının 
ağır bastığı anlaşılmaktadır.  
 Uluborlu Rumiyan mahallesinde oturan ve mesleği zanaatkar olarak kaydedilen bir 
hane ile Senirkent’te oturan ve çömlekçi olarak kaydedilen bir hane dışındaki tüm haneler 
yukarıda belirttiğimiz sektörlere ve gruplara ayrılmıştır. Bu iki hane de ayrı olarak 
değerlendirilebilir. Mevcut sektör gruplarımıza denk düşmeyen bu haneler, sayısı az olduğu 
                                                 
165 Beğlü Eke, “ Bir Sosyal Sınıf Belirleyicisi Olarak Meslek Faktörü”, İÜEF Mecmuası, C.43, Prof. Dr. Sabri 
F.Ülgener’e Armağan Özel Sayısı, İstanbul, 1987, s. 377. 
166 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi: Makaleler 4, İstanbul, 1991, s. 212. 
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için ayrı bir başlık altında incelenmemiştir. Uluborlu’da en başta gelen sektör 206 hane ile 
emek-yoğun sektördür. Yani en kalabalık grubu işçi sınıfı oluşturmaktadır. Ardından 117 
hane ile kamu görevlileri ve tarım-hayvancılık grubu ikinci sırayı paylaşmışlardır. 110 hane 
ile ticaret sektörü de şehrin hayatında önemli bir yeri olduğunu hatırlatmaktadır. 65 hane 
dokumacılıkla meşgul, 62 hane nakliyeci, 58 hane de dericilik iş kolunda istihdam edilmiş 
durumdadır. Tüm bunlar şehrin oldukça hareketli, küçük sanayi noktasında alt yapıya sahip, 
gelişmiş bir ekonomiye sahip olduğunu göstermektedir. 
 Senirkent’te ise iş kolları içerisinde ilk sırayı 171 hane ile dokumacılık sektörü alırken, 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan hane sayısı 98’dir. İşçi hane sayısı 88, nakliyatla meşgul hane 
sayısı 53, ticaret sektöründe yer alan hane sayısı 40’tır. Sonuç olarak Uluborlu köyleri 
içerisinde sosyo-ekonomik yönden en gelişmiş köy, Senirkent’tir. Senirkent, artık köy kalıbını 
aşmış, küçük bir şehir olmuştur. 
A. Tarım ve Hayvancılık Sektörü  
 Uluborlu’da meslekler çeşitli olmakla birlikte en kalabalık meslek grubunu, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşanlar ve ziraatçılar oluşturmaktadır. Kaza genelindeki meslekler arasında 
tarım ve hayvancılıkla uğraşanların oranı % 32’dir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bu grup 
Temettuat defterine “ziraatçı” olarak kaydedilmiştir. İlave ticaret geliri olan ziraatçiler de bu 
gruba dahil edilmiştir. Ziraatçılıkla uğraşan 550 hanenin bir kısmı büyük toprak sahipleri 
olmakla birlikte Uluborlu’da Abdülcabbar çiftliği haricinde çiftliğe rastlanmamıştır. Buradaki 
haneler içerisinde ziraatçi oranı ise % 100’dür. Ziraat, çoğu Anadolu şehrinde olduğu gibi 
kazada lokomotif görevini üstlenen bir meslektir.   
 Ayrıca hayvancılık grubunda ele aldığımız 104 çoban yer almaktadır. Çobanlar bazı 
araştırmalarda tarım, bazılarında işçilik grubunda ele alınmışsa da biz, sektör bazında 
sınıflandırma yaptığımız için tarım ve hayvancılık adı altında değerlendirmeyi uygun gördük. 
Hizmetkarlık mesleğine sahip kişilerin de tarımdan çok da kopuk olmadıkları bilinmekteyse 
de, bu insanların tamamının bağımlı ve ücretli çalışmasından dolayı hizmetkarlar 
çalışmamızda işçi sınıfına dahil edilmiştir. Diğer taraftan mesleği rençber olarak yazılmış olan 
1 haneyi de bu grupta ele aldık. Tarım ve Hayvancılık içerisinde değerlendirilecek toplam 654 
hane yer almaktadır. Bu grupta liderliği 141 haneyle Büyükkabaca, ikinciliği 122 haneyle 
Yassıviran yakalamış görünmektedir. Karib, Güreme ve İnhisar köylerinde tarım ve 
hayvancılıkla meşgul hane oranı % 80’nin üzerindedir. İleği, Bisse, İlegöb, K.Kabaca ve Dere 
karyelerinde bu sektörde yer alan hane sayısı % 70’in altındaysa da en ağırlıklı sınıfı yine 
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ziraatçılar oluşturmaktadır. Uluborlu ve Senirkent’te ziraatçi sayısı yüksekse de nüfuslarına 
oranla düşük bir seviyede kalmaktadır.  
Grafik 1:  
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B. Emek Yoğun Sektör (İşçilik Yapanlar)  
 Tarım ve hayvancılıktan sonra en fazla icra edilen meslek grubu işçilik ve buna bağlı 
iş kollarıdır. Uluborlu’da bedeni güç gerektiren meslekler gurubunda ele aldığımız işçilik 
toplam 377 kişi tarafından yapılmaktadır. İlegöp, K.Kabaca, Dere ve Senirkent karyelerinde 
işçi sınıfının önemli yer teşkil ettiği görülmektedir. En fazla işçiye sahip yer ise 206 hane ile 
Uluborlu’dur. Bu grupta amele, ameleci, hizmetkar, kürekçi (1 kişi Rumiyan mahallesinde), 
tellak, hatabçı ve tebaalık meslekleri ele alınmıştır. 1 kürekçinin bulunduğu Rumiyan 
mahallesinde 2 de sandalcının varlığı dikkate değerdir. Muhtemelen bu kürekçi kişi, yakın bir 
su kaynağında insanlara su üzerinde ulaşım hizmeti veren bir sandalcının yanında işçi olarak 
çalışmaktadır. Kaza genelinde 27 amele, 76 ameleci olduğu görülmektedir. Ayrıca mesleği 
amele yazılsa dahi az miktarda da olsa toprağı olanlara da rastlanmaktadır. Bundan başka 127 
hane reisinin mesleği hizmetkâr olarak yazılmıştır. Bir hanenin (Alaca Mescid mahallesi’nde) 
mesleği tellak ( kese yapan)167 olarak kayd edilmiştir. Ücretli bir çalışan olduğu için bu gruba 
dahil edilmiştir. Kaza genelinde mesleği tebaadan yazılmış olan 57 hane bulunmaktadır. 
Odunculuk ile uğraşan hane sayısı ‘tek gelirleri odunculuk olmasa da’ 90 hane olarak 
kaydedilmiştir. 
 
                                                 
167 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1986, s. 206. 
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Grafik 2:  
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C. Hizmet Sektörü 
 Genel olarak nakliye, inşaat, sağlık, temizlik gibi alanlar hizmet üreten iş kolları 
olarak kabul edilir.  Fakat biz mesleklere sektörler bazında yaklaştığımız için bu alanlardaki 
haneleri ayrı başlıklar altında inceledik. Bizim burada hizmet sektörü olarak adlandırdığımız 
grup aslında, herhangi bir sektör başlığı altında inceleyemediğimiz, ama hizmet üreten 
hanelerdir. Uluborlu kazasında hizmet üretenler grubunda ele aldığımız toplam 42 hane reisi 
vardır. Meslekler olarak berber, hamamcı, hancı, kahveci, sandalcılık bu kazada yer 
almaktadır. Kazada, 34 berber, 3 hamamcı, 1 hancı, 2 kahveci ve 2 sandalcı yer almaktadır. 
Hizmet sektörüne aldığımız mesleklerdeki 42 kişinin 36’sı Uluborlu’da yaşamaktadır. 
Grafik 3:  
Dericilik ve Hizmet İş Kolu
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D. Dericilik Sektörü  
Bu iş kolunda dikici (ayakkabı yapan)168, dikici kalfası, pabuççu, semerci, debbağ ve 
debbağ kalfaları yer almaktadır. Uluborlu kazasında toplam 34 dikici, 3 dikici kalfası, 9 
pabuççu, 4 semerci, 5 debbağ ve 3 debbağ kalfası yer almaktadır. Dericilik sektöründe toplam 
60 kişi bulunmaktadır. Bunun 58’i Uluborlu’dadır. Uluborlu kazada, bu sektörün merkezidir. 
E. Ticaret Sektörü (Alım- Satımla Uğraşanlar) 
Mesleği tüccar ve tacir olarak yazılanlardan başka yaptıkları iş ticari bir faaliyete 
dayanan meslekleri bu grupta değerlendirdik. Katırcı, çerçi, yolcu (pazarcı), saraç, 
bezirgan169, bakkal, duhancı, esnaf, buycu (kokucu), attar, boğçacı, kuyumcu ve eskicilik. 
Kazada alım-satım faaliyetleri yürüten 152 hane reisi tespit edilmiştir. Uluborlu kazasında 32 
hane reisinin mesleği açıkça tüccar olarak yazılmıştır. Bunların 24’ü Senirkent’tedir. 
Günlük ihtiyaçların perakende yoluyla pazarlandığı önemli bir esnaf grubu da 
bakkallardır, ancak Uluborlu’da mesleği bakkal olarak yazılmış olan, tamamı kaza 
merkezinde olmak üzere 6 hane bulunmaktadır. Ayrıca kazada 61 eskici de yazılmıştır. 
Bunların 56’sı kaza merkezindedir. 1 katırcı, 6 çerçi, 2 yolcu (pazarcı), 2 saraç, 2 bezirgan, 2 
duhancı, 1 esnaf, 2 buycu (kokucu), 10 attar, 14 boğçacı ve 11 kuyumcu da kaza genelinde 
mesleklerini icra etmektedirler. Ticaret sektöründe yer alan hanelerin 110’u Uluborlu’da, 40 
tanesi de Senirkent’te yer almaktadır. 
 
Grafik 4:  
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168 Musa Çadırcı, a.g.e, 1991, s. 330. 
169 Bkz. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara, 1990, s. 115. 
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F. Kamu Görevlileri 
 Meslekler içerisinde kamu görevlileri olarak ele aldığımız bu bölümde genellikle 
idareci, memur, eğitimci ve din adamları bulunmaktadır. Defterimizde toplam 42 imam 
yazılmıştır. İmam ve Hatip olarak 1 hanede çift meslek vardır. Bu imamların 34 tanesi kaza 
merkezinde bulunmaktadır. Her mahallede cami bulunmasa bile en azından bir mescit olduğu 
görülmektedir.  Bunlardan başka mesleği imam-hatip ve müderris olarak yazılmış olanlardan 
18 kişinin gelirleri kısmına, maaşları “  vazifesinden ez-gayr-ı muhasebe” diye de yazılmıştır. 
Ayrıca kazada 12 muhtar, 1 tekye nişin170, 16 hatib, 2 müezzin, 4 tekaüd (emekli), 1 efza, 1 
naib-i efza, 1 müftü, 9 müderris,  bulunmaktadır. 48 eimmeden171 (imamlıkta bir sınıf), 3 
muallim-ı sıbyan, 2 kayyum172, 1 papaz, 2 kadı, 1 mahkeme katibi, 13 asker ile 1 nüfus 
mukayyidi şahıs da kazada ikamet etmektedir. Kaza genelinde 161 kamu görevlisi 
bulunmaktadır. Bu görevlilerin 117’si kaza merkezinde yer almaktadır. 
 
Grafik5:  
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G. Gıda Sektörü 
            Bu sektör içerisine yağcı, helvacı, kasap ve değirmenciler alınmıştır. Uluborlu’da 
1845’te 3 yağcı, 1 helvacı, 7 değirmenci, 12 kasab bulunmaktadır. Vilayet salnamelerinde 
Uluborlu’da her türlü sebze meyvenin yetiştiği belirtilmiştir. 1872’de kazada 16 değirmen, 8 
(yağ ?) ve bir de yağhane bulunduğu görülmektedir173. 1892 tarihli salnamede ise Uluborlu’da 
                                                 
170 Derviş, tekke müdavimi. Bkz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1986, s. 
1281. 
171 “İmamlardan. İmamın çoğulu ile eş anlamlı” Bkz. Mehmet Doğan, a.g.s, s. 305. 
172 Cami ve mescitlerde hizmet gören kimse. Bkz. Mehmet Doğan, a.g.s, s. 615. 
173 KVS, H. 1289, s. 99. 
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3 yağhane, 9 değirmen ve 5 fırın bulunduğu görülmektedir174. Kazada 1884’te yetişen 
mahsuller olarak; Buğday, Arpa, Burçak, Nohut, Mercümek, Fasulye, Darı, Mısır Darısı, 
Haşhaş, Tütün, Soğan, Afyon, Pamuk, Üzüm, Elma, Armut, Erik, Zerdali, Kavun, Karpuz, 
Patlıcan, Bamya ve Susam sayılmıştır175. 1899’daki salnamede bunlara çöğen bitkisi 
eklenmiş, fasulyeden bahsedilmiş, haşhaş, tütün, soğan ve diğer sebze meyvelerden 
bahsedilmemiştir. Ayrıca 4 fırın ile 9 değirmenin de bulunduğu kazanın, besin yönünden bu 
tarihlerde kendi kendine yettiği anlaşılmaktadır176.  
Grafik 6:  
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Grafik 7:  
Metal İş Kolu
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174 KVS, H. 1310, 25.defa, s. 275. 
175 KVS, H. 1301, s. 112. 
176 KVS, H. 1317, s. 255.  
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H. Metal Sektörü 
              Bu sektörde değerlendirilebilecek, 7 nalbant, 1 bileyci, 8 kalaycı, 16 demirci ve 2 
demirci kalfası yer almaktadır. Bu kişilerin tamamı Uluborlu ve Senirkent’te ikamet 
etmektedirler.  (Ayrıntılı bilgi için bkz. Grafik 7.)   
I. Dokumacılık (Tekstil) Sektörü 
               Kaza genelinde tekstil üzerine çalışan 237 hane bulunmaktadır. Bu sektörde yer alan 
12 bezzaz (manifaturacı), 42 hallaç, 5 hallaç kalfası, 147 çulha 4 çulha kalfası, 1 tarakçı, 4 
boyacı, 8 terzi, 1 astarcı,  2 urgancı, 6 keçeci ve 5 muytab  (kumaş dokuyan) yer almaktadır. 
Bu sektördeki hanelerin 171’i Senirkent’te, 65’i Uluborlu’da bulunmaktadır. Senirkent’te 1 
hane, Rumiyan mahallesi’nde 3 hane’nin meslek kaydında ‘boyacı’  yazdığı görülmektedir. 
Boyacı kumaş boyama işiyle uğraşanlardır. 16.yüzyılda Anadolu’da dokuma mamullerini 
boyamaya yarayan vakıf boyahaneler bulunmaktadır177.           
 
Grafik 8:  
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İ. İnşaat Sektörü 
               Kaza genelinde inşaat üzerine çalışan 19 hane bulunmaktadır.  Uluborlu’da 
çoğunluğu (18 kişi) kaza merkezinde olmak üzere 12 duvarcı, 6 dülger, 1 yapucu hane vardır. 
 
 
 
                                                 
177 Ahmet Akgündüz-Said Özrürk, a.g.e, s. 181. 
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Grafik 9:  
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J. Nakliyecilik Sektörü 
Kaza genelinde nakliye üzerine çalışan toplam 118 hane bulunmaktadır. Bunlardan 
11’i  deveci, 107’si kiracı’dır. Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere sektör mensuplarının pek 
çoğu Senirkent (53 hane) ve Uluborlu’da (62 hane) yaşamaktadır.  
K. Sosyal ve Ekonomik Yönden Pasif Durumdakiler 
 
Grafik 10:  
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  Kaza genelinde bu gruba giren toplam 103 hane kaydedilmiştir. Kazada 
“amelmende178, alil (hasta), ama (kör), fevt, eytam, dervişan fukarası, talebe, sabi, miskin, 
seele (dilenci), müsin179, sağır ve mecnun (deli)” yani çalışamaz durumda olan 96 kişi vardır. 
7 kişi de beymal olarak yazılmıştır. Toplam talebe sayısı 16’sı merkezde olmak üzere 22’dir. 
14 eytam, 2 müsin, 14 sabi ve  7 tane de “miskin-seele-fakir fukara-dervişan fukarası” 
grubundan hane kayıtlıdır. Kazada 7 kişi fevt (ölü) olarak yazılmıştır. Ölen kişinin mesleğinin 
belirtilmesindeki amaç 1844 yılı kayıtları ve ödenen vergi miktarının doğru hesaplanmasıdır. 
Ayrıca, çalışabilir durumdaki eşinin geliri bulunmaktaysa ona da vergi tahakkuk ettirmektir. 
L. Mesleği Yazılmayanlar - Başka Bir Yere Göç Edenler 
 Uluborlu kazasında, askerde olan bazılarının yerine, muhtemelen babasının mesleği 
yazılarak o kişi, vergi mükellefi olarak kaydedilmiştir. Kazada mesleği yazılmayan bir takım 
hanelerin askerde olmaları muhtemeldir.  Mesleği belirtilmemiş olan bu hanelerin bir kısmı da 
yakınlarının himayesi altında yaşamaktadırlar. Bu kişiler “… iyâlinde olduğundan emlaki ve 
temettuatları birlikte olduğu virgüsü olmadığı” şeklinde kaydedilmiştir. Çalışmamızda bu 
kişilerden, gelirleri birlikte olup ta meslek kaydı yazılmayan bir kısım haneler incelenmiş ve 
meslek olarak, velisi ile aynı mesleği icra ettiği kabul edilmiştir. Yani meslek hanesi boş 
bırakılmamıştır. Fakat Grafik 6’da mesleği yazılmayanlar olarak geçen haneler, ilgili hanenin 
mesleğine dair ipucu olabilecek hiçbir bilgi bulunmayan ailelerdir. Başka bir yere göçenlerin 
büyük kısmı ise (Bkz. Grafik 6) kaza içerisinde yer değiştirdiği için, kazanın toplam 
nüfusundan ve hane sayılarından düşülmemişlerdir. Kazada mesleği yazılmamış ve mesleği 
hakkında hiçbir ipucu bulamadığımız 8 hane bulunmaktadır. Bir yakınının iyalinde olup da 
yakınıyla aynı mesleği icra ettiği sonucuna vardığımız hanelerin, meslekleri yazılmasa dahi 
bahsedilen rakama girmediğini belirtmiştik. Kazada, başka bir yere göç etmiş hane sayısı ise 
17’dir. Bunlardan 10’u Uluborlu’da, 5 tanesi de Senirkent’te görülmüştür. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
178 İş göremez halde olan. Bkz. Mehmet Doğan, a.g.s, s. 38. 
179 İhtiyar. Bkz. Mehmet Doğan, a.g.s, s. 823. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
19. YÜZYIL ORTALARINDA ULUBORLU’DA TARIM VE HAYVANCILIK 
 
I. TARIM FAALİYETLERİ 
Osmanlı Devleti’nde ekonomik yapıyı belirleyen en önemli unsur ziraattır. Zirai 
ekonominin temeli olan toprak yönetimi ise klasik dönemim sonuna kadar tımar sistemine 
dayanmaktadır. Tımar sistemi, tarihi temelleri, hukuki dayanağı, sosyal desteği, askeri gücü 
olan ve siyasi iradeyi toprağa hâkim kılan bir toprak rejimidir. Osmanlı Devleti’nin klasik 
dönem sosyo- ekonomik yapısını belirleyen tımar sistemi XVII. yüzyılda bozulmaya 
başlamış, XVIII. yüzyılda devlet, toprak yönetimi üzerindeki hâkimiyetini kaybetmiştir. XIX. 
yüzyıla gelindiğinde devletin topraklarının kimler tarafından nasıl kullanıldığı karmaşası 
yaşanmaktadır. 1812’den sonra II. Mahmut’un başlattığı toprak yönetiminde merkezi 
denetimi kurma çabaları amacına ulaşamamıştır.  
1839 yılında tarım, sanayi ve ticaretin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmakla 
görevli olan Ticaret Nezareti, 1843’te ise Meclis-i Ziraat kurulmuştur. Bu meclisin en önemli 
görevlerinden biri zirai üretimin arttırılmasını sağlamaktır180. Tanzimat’tan sonra toprak 
yönetimiyle ilgili hukuki düzenlemeler yapma girişimleri başlamış ve 1858’de hazırlanan “ 
Arazi Kanunnamesi” ile zirai toprakların mülkiyetleştirilmesinin önü açılmıştır181.  
İncelediğimiz Temettuat defterinin düzenlendiği tarihi (1844–1845) dikkate 
aldığımızda toprak yönetimi ve tasarrufu ile ilgili belirsizliğin olduğu devletin toprak üzerinde 
hâkimiyet kuramadığı bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Temettuat sayımlarında hane 
reislerinin her türlü zirai faaliyetleri, gelirleri ve vergileri ayrı ayrı yazılmıştır. Bu bilgilerin 
değerlendirilmesi ile şehirdeki zirai hayat hakkında olduğu kadar ülke ekonomisinde ziraatın 
durumu ile ilgili ipuçlarını görmek mümkündür182.  
A. Uluborlu’da Tarım Yapılan Toprak Miktarı ve Dağılımı 
 
Temettuat defterinde; mezru tarla, bağ, bahçe, bostan ve afyon dönümleri ve 1260–
1261 yıllarına ait gelirleri ile bunların toplam hâsılatları yazılmıştır. Gayr-ı mezru tarla 
                                                 
180 Tevfik Güran, “ Tarım Politikası (1839-1913)” Yeni Türkiye Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, C.32, Ankara, 
2000, s. 34-35. 
181 Ahmet Tabakoğlu, a.g.e., s. 189. 
182 Şevket Bütün, a.g.t, s. 69. 
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alanlarının ise sadece dönümü belirtilmiştir. Aşağıda “ Ziraat Alanlarının Tarımı Yapılan 
Ürünlere Göre Dağılımı” grafiğinde görüldüğü gibi kaza genelinde toprakların önemli bir 
bölümü daha fazla verim alabilmek amacıyla nadasa bırakılmıştır. Gayr-ı mezru tarla olarak 
ele alınan bu alanlar, mahallelerde 4925,5 dönüm, köylerde 12221 dönüm ve kaza genelinde 
17.146 dönümdür. Uluborlu’da tarım yapılabilen toplam tarım arazisi 38.922 dönüm’dür. 
Bunun 17.741 dönümü mezru tarla, 17.146’sı nadasa bırakılmış tarla, 3113 dönümü bağ 
arazisi, 361 dönümü afyon, 227 dönümü bostan, 53 dönümü bahçe, 6 dönümü de duhan ve 
göğerti183 alanı olarak kullanılmıştır.  Mezru tarla olarak gösterilen hububat alanlarının, diğer 
ürünlere (bağ, bahçe, bostan, v.b) nazaran daha fazla alanda yer kapladığı dikkati 
çekmektedir. (Bkz. Ek 3, Tablo 2) 
 
Grafik 11:  
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  Uluborlu ve köylerinde tarla tarımı yapılan toprakların, yerleşim yerlerine göre dağılımı 
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.  
 
                                                 
183 Göklük, yeşillik, yemeklik bitkiler, zerzevat. Bkz. Büyük Türkçe Sözlük, Rehber Yayınları, 8.Baskı, 1990, 
s. 401. 
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Grafik 12:  
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 Kaza merkezinde en fazla zirai alan ve dolayısıyla en yüksek gelir Büyükkabaca 
mahallesi’ndedir. Köylerde ise Karib ve Abdülcabbar Çiftliği köylerinde kişi başına düşen 
toprak miktarı yüksek görünse de, hane sayısı ile orantılı olarak ele aldığımızda İleği ve 
Küçükkabaca köylerinin ortalama zirai alanlarına göre gelir seviyeleri yüksektir.  
B. Abdülcabbar Çiftliği 
Osmanlı Devleti’nde aile emeğine dayalı köylü çiftliği, tarımsal üretimin ve kırsal 
toplumun temel birimiydi. Çift-hane sistemi düzenli tahrirler sayesinde iyi işlemekteydi. Bu 
sayede Osmanlı kırsal toplumunu anlamak kolaylaşmaktadır. İlke olarak tahrir, çift-hane 
birimlerini veya onu temsil eden vergi mükellefi olan bütün yetişkin erkek köylülerin sayım 
ve yazımından oluşur. Standart birim ise bir çift öküzle işlenebilecek büyüklükte tarım 
arazisidir. Bu araziyi tasarruf eden evli bir köylü aile, hane idi. Çift-hane biriminin unsurları 
arasında emek kaynağı hane halkı, koşum gücü öküz ve bu öküzlerle işlenebilecek büyüklükte 
tarla vardır184. Osmanlı kanunname ve defterlerinde çift, bir çift öküz, çiftlik ve bir çiftlik 
sahibi köylü anlamlarında kullanılır185.  
Celali isyanları sonrasında aralarında nüfuzluların da bulunduğu bazı kişiler, köylünün 
terk ettiği toprakları sahiplenmiş buraları kendi özel arazileri haline getirmeye başlamışlardır. 
Yaygın bir emek açığı olduğundan bu topraklar çoğunlukla çitlenmiş ve hayvan çiftliklerine 
                                                 
184 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, çev: Halil Berktay, C. 1, İstanbul, 
2000, s. 190. 
185 Halil İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 
1996, s. 38. 
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dönüştürülmüşlerdi. İç karışıklıklar döneminde köylülerin terk ettiği toprakların kullanılması 
ve mülk edinilmesi, reayanın işlediği miri arazinin büyük toprak sahiplerinin çiftliklerine 
dönüştürülmesinin olağan yolu olmuştu. Özellikle gerileme dönemindeki idari bozukluklar 
yüzünden büyük miktarda miri kökenli arazi, vakıflara veya özel şahıslara ait çiftliklere 
dönüşmüştür. 19. yüzyıl’daki çiftlikler ise, toprak sahibinin veya aracısının yaşadığı bir 
konak, işçiler için yapılmış kulübeler, rakip ayanın saldırılarına karşı taştan yapılmış bir kule, 
ahır ve ağıllar, ambarlar, bir fırın ve bir demirci atölyesinden oluşmaktaydı. Bunlar bütün bir 
köyü kapsayan çiftlik-köylerdi186. 
Uluborlu temettuat defterinde kayıtlı bulunan Abdülcabbar Çiftliği, bir çiftlik-köydür. 
Temettuat Defterinde Abdülcabbar çiftliğinin, Yalvaç’tan Hacı Hüseyin zade Muhammed 
Ağa ve Yusuf Ağa iştiraken mutasarrıfı oldukları belirtilmektedir. Çiftlik arazisinde toplam 5 
hane yer almaktadır. Bunların tamamının mesleği ziraatçılıktır. Bu ailelerin tamamı, köyün 
asıl sahipleri olan ağalarla araziyi işletmek üzere sözleşmiş ailelerdir. Defterde hane yazımına 
geçmeden mezru tarla dönüm rakamı olarak 435, senevi icar geliri olarak da 3636 kuruş 
olduğu bilgisi verilmiştir. Gayr-i mezru tarlanın ise 4075 dönüm olduğu belirtilmiştir. Fakat 
defterde kayıtlı olan 5 haneyi incelediğimizde toplam 215 dönüm mezru tarla işlediklerini 
buradan H. 1260’da 8584, H. 1261’de 10816 kuruş hasılat elde edildiği anlaşılmaktadır. 
Buradaki mezru olmayan arazi ise 52 dönümdür. Defterde bu rakamların ve hasılatın tam 
yarısının, çiftlik sahiplerinin hissesi notu düşülerek, bahsi geçen ağalara verildiği 
görülmektedir. Dolayısıyla köydeki hanelerin toplam geliri hesaplanırken de toplam tarla 
gelirlerinin yarısı alınmaktadır. 
İcara verilen bu tarlalarda buğday ve arpa tarımı yapıldığını hınta ve şair öşrü 
vermelerinden anlamaktayız. Bundan başka yarım dönüm bağ, 3 dönüm afyon ekilmektedir. 
H. 1261’de bağdan 13 kuruş, afyondan 270 kuruş gelir elde etmişleridir. Çiftlikte toplam 19 
öküz bulunması, hane başına 40- 45 dönüm gibi rekor bir arazi miktarı düşmesi ile ilintilidir. 
Ayrıca 16 inek, 15 buzağı, 4 tosun, 4 düve, 1 kısrak, 3 tay, 8 merkep, 6 sağman 10 yoz koyun 
bulunmaktadır. Hanelerin toplam meslek temettuatı (ticaret-i saire) 1080’dir. Bir senelik 
toplam temettuatları 7039 kuruştur.187 
C. Toprakların Ürün Yönünden Tahlili  
 Zirai üretim yapılan arazileri, ürünlerin zirai yapısı ve özelliklerine göre 
sınıflandırmak mümkündür. Yıllık ekim ve hâsılat yapılan ürünleri ekili bitkiler, köklü ve 
                                                 
186 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Halil İnalcık, “Çiftliklerin Doğuşu: Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracılar”, 
Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, Editörler: Çağlar Keyder, Faruk Tabak, İstanbul, 1998. 
187 Bkz. BOA, ML. VRD. TMT., nr. 10594, H.1261, s. 50-51. 
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ağaçlı ürünleri dikili bitkiler olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırmaya göre Uluborlu’daki 
ekili tarla alanlarının oran olarak oldukça fazla olduğu görülebilir. Biz burada zirai üretimin 
kaza ekonomisi içindeki payının değerlendirmesini yapacağız. 
 Uluborlu’da toplam 38.922 dönümlük tarım arazisi bulunmaktadır. Bu arazinin 17.146 
dönümü ekim yapılmayan, nadasa bırakılmış “gayr-ı mezru” tarlalardır. Gayr-ı mezru 
alanların toplam ziraat alanlarına oranı % 47 civarındadır. Hububat ziraatı yapılan alanlar 
temettuat defterine “mezru tarla dönüm, hasılatı…” olarak kaydedilmiştir. Toplam ziraat 
alanları içinde mezru tarlaların oranı % 46 dır. Bunun dışında kalan 3765 dönümlük arazide 
ise bağ, bahçe, bostan, afyon, duhan ve göğerti tarımı yapılmaktadır ki, bu alanın oranı sadece 
% 9,7’ dir.  
  Mahallelerde 115 dönüm, köylerde 160 dönüm ve kaza genelinde 275 dönüm arazi 
icara verilmiştir. Bu arazilerde ne yetiştirildiği belirtilmemekle beraber, toplam ziraat alanları 
içindeki payları da azdır.  
a.Hububat Ziraatı Yapılan Topraklar 
 Yukarıda değinildiği üzere hububat ziraatının yapıldığı alanlar deftere “mezru tarla” 
olarak yazılmıştır. Mezru tarla alanları Uluborlu mahallelerinde 3537 dönüm, köylerde 14204 
dönüm ve kaza genelinde 17741 dönümdür. Ortalama gelirde hububatın önemli bir yeri 
olduğu görülmektedir. Çünkü hububat içinde ele alacağımız buğday ve arpanın birim fiyatları 
yetiştirilen diğer ürünlerin kazançlarından yüksektir. (Mezru Tarla - Hububat Ekim Alanı 
Dağılımı, Hane Başına Düşen Hububat Geliri ve Hububatta Dönüm Başına Verimlilik için 
Bkz. Ek 3, Tablo. 4) 
 Uluborlu kazasında en çok arpa ve buğday tarımı yapılmıştır. Temettuat defterinde 
mezru alanlarda hangi ürünlerin yetiştirildiği açıklanmamış olsa da hane reisinin; buğday, 
arpa ve çok az da burçak öşrünün bulunması, mezru alanlarda hububat ziraatı yapıldığını 
göstermektedir. 
 Mezru tarlası olmayanların hububat ziraatı yapmadığı kayıtlardan anlaşılmıştır. 
Hububat ziraatının en fazla yapıldığı yerleşim yeri 4402 dönüm ile Büyük Kabaca sonra 
sırayla 3809 dönümle Senirkent, 3537 dönümle Uluborlu merkez ve 2516 dönümle Yassıviran 
köyüdür. Kaza genelinde dönüm başına düşen 39 kuruşluk hububat geliri tespit edilmiştir. 
Merkezdeki mahalleler bu ortalamanın altında gelir elde ederken, köyler hububat geliri 
ortalamasını yükseltmektedir. Köylerde hububat ziraatının yani buğday, arpa ve burçak 
tarımının oranı % 80 civarındadır. Köyler içerisinde de hububata en çok ağırlık veren 
Abdülcabbar Çiftliği’dir. Hane başı 1940 kuruş geliri bulunan çiftliği, 891 kuruşla Güreme 
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takip etmektedir. Kazada hane başına düşen hububat geliri ise Uluborlu merkez nedeniyle 349 
kuruşa inmiştir. Yoksa 8 köyde hane başına düşen hububat geliri 500 kuruşun üstündedir. 
(Bkz. Ek 3, Tablo 4) 
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Grafik 14:  
Hane Başı Hububat Geliri Dağılımı
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a.a. Buğday 
  1845 Temettuat defteri kayıtlarına “hınta” olarak yazılan buğdayın üretimi 
Uluborlu’nun özellikle köylerinde yaygın olarak yapılmıştır. 1 kile buğdayın öşür oranı 8 
kuruştur. Merkez mahallelerdeki buğday üretimi 1229 kile iken, bu oran köylerde 4547 kile 
olarak hesaplanmıştır.  Toplam buğday üretimi 5776 kiledir. Buna göre buğdayın toplam öşrü 
46040 kuruş olarak tespit edilmiştir.  
 
Grafik 15:  
a.b. Arpa 
 Temettuat defteri kayıtlarına “şair” olarak yazılan arpanın üretimi buğdayda olduğu 
gibi Uluborlu köylerinde yaygın olarak yapılmıştır. 1 kile arpanın öşür oranı 5 kuruştur. 
Merkez mahallelerde 1311 kile üretim yapılmışken, köylerde 5192 kile arpa üretimi söz 
konusudur. En fazla arpa üretimi, 2018 kile ile Senirkent’te tespit edilmiştir. Arpa üretiminde 
Uluborlu merkez ikinci sırayı almaktadır. Üretimde 1046 kile ile Büyükkabaca üçüncü, 901 
kile ile Yassıviran dördüncü sırada yer alır. Diğer köylerin arpa üretimi ciddi bir oran teşkil 
etmemektedir. Toplam arpa üretimi 6503 kiledir. Toplam arpa öşrü de 32400 kuruştur. 
 Uluborlu’da yetiştirilen bir diğer hububat da burçaktır. Fakat sadece Bisse ve 
Büyükkabaca köylerinde bulunmaktadır. Aynı arpa gibi 1 kileye 5 kuruş öşrü bulunan 
burçağın kazadaki toplam üretim 41 kile gibi düşük bir rakamdır. Verilen toplam öşür de 205 
kuruştur. Büyükkabaca’da  üretilen 2 kile burçak için 10 kuruş, Bisse’de üretilen 39 kile 
burçak için 195 kuruş öşür verilmiştir. Hububat alanlarının yerleşim yerlerine göre dağılımı 
ve gelir oranları ayrıntıları ile verilmiştir. 
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Grafik 16: 
 
Arpa Öşrü Dağılımı
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 Hububatta dönüm başı verimliliğe bakıldığında en yüksek oranın İleği köyünde (90 
kuruş) olduğu görülür. Verimliliği en düşük yer de Büyükkabaca’dır (31 kuruş). Sulama 
imkanlarının oldukça zayıf olduğu bir dönemde İleği köyündeki yüksek verimliliğin nedeni, 
kuvvetle muhtemel aldığı yağış miktarıdır. Fakat en az hububat yetişen yer de İleği’dir. Bu da 
arazisinin darlığı ile açıklanabilir.  
 Uluborlu merkezde dönüm başı hasılat 38 kuruştur. Dere köyü’nde 62, 
Küçükkabaca’da 61, İlegöp’te 59 kuruştur. İnhisar’da 53 kuruş, Abdülcabbar 45 kuruş, 
Güreme ve Senirkent 41 kuruş, Yassıviran’da 38 kuruş, Bisse’de 37 kuruş,  Karib köyünde 33 
kuruş ve dönüm başı genel hububat verimliliği ortalaması 39 kuruştur. 
Grafik 17: 
Bir Yıllık Hububat Hasılatına Göre Dönüm Başı Verimlilik
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b. Bağcılık ve Bahçecilik 
 Bağcılık bilindiği üzere üzüm üreticiliğidir. Bağcılık çeşitli yıllık ürünlerin 
yetiştirilmesine dayanan tarla tarımına kıyasla daha çok emek ve yoğun çalışmayı gerektiren 
bir zirai alandır. Bu özelliğinden dolayı nüfusun yoğun bulunduğu kasaba ve şehir 
çevrelerinde yaygın olarak görülmektedir. Tapu-tahrir defterlerindeki kayıtlardan 
anlaşıldığına göre, Hamid Sancağı’nın her kazasında 16. yüzyılın başından itibaren bağcılık 
faaliyeti vardır ve hububattan alınan öşürlerden sonra en çok bağ öşrü verilmektedir. 
(Kazadaki mahalle ve köylere göre toplam bağ alanları ve elde edilen kazançlar için Bkz. Ek 
3, Tablo 5). Alan bazında daha fazla bilgi için Grafik 18’e bakınız. 
 
Grafik 18:  
 
 Grafikten anlaşılacağı üzere, bağcılık Uluborlu’da ve bazı köylerinde önemli bir zirai 
faaliyet alanıdır. Merkezdeki 897 haneden 725’i bağcılık yapmaktadır. Büyükkabaca’da 168 
haneden 119’u, Yassıviran’da 138 haneden 112’si, Senirkent’te 521 haneden 383’ü, İlegöp’te 
77 haneden 76’sı, Küçükkabaca’da 75 haneden 59’u, Dere’de 38 haneden 35’i bağcılıkla 
uğraşmaktadır. Uluborlu kazasında en fazla bağ alanı 1560 dönüm ile Senirkent’te iken, 
Uluborlu merkez mahallelerinde toplam 877 dönüm bağ alanı bulunmaktadır. İlegöp 
köyündeki bağ alanı ise 304 dönümdür. Bağcılık yapan hane başına ortalama bağ alanı 
İlegöp’te 4 dönüm, Senirkent’te 4,1 dönümdür. En yüksek ortalamaya sahip bu iki köyde 
bağcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu görülmektedir.  
 İnhisar, Bisse, Abdülcabbar Çiftliği ve Güreme Köyü’nde hemen hemen hiç bağcılık 
faaliyetinde bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Uluborlu köylerinde bağcılık yapılan toplam  
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2236 dönüm arazi tespit edilmiştir. Kaza genelinde bağcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü arazi 
miktarı 3113 dönümdür. Bağcılıktan elde edilen gelirin, toplam gelir içindeki oranı % 9,4 tür. 
Kazada bağcılık yapan hane başına ortalama 2 dönüm bağ alanı düşmektedir.   
 Çeşitli sebze ve meyvelerin üretiminin yapıldığı, genellikle evlere bitişik küçük 
bağlara bahçe adı verilmektedir. Defterde detaylı bilgi olmamakla birlikte, bahçeler hakkında 
bazı dönüm, hasılat ve öşür oranlarına ulaşabilmekteyiz. Defterimizde bazı köy ve hanelerin 
yazımında, bağ dönüm ya da bahçe dönüm yerine, bağ-bahçe dönüm şeklinde kayıtlar 
bulunmaktadır. Bu durumda üçüncü bir kıstas kullanma yerine, sadece bahçe dönüm olarak 
belirtilenleri bahçe sütununda, bağ bahçe dönüm olarak belirtilenleri bağ dönüm içerisinde 
değerlendirdik. Bu anlamda bakıldığında 40,5 dönümü merkez kazada olmak üzere toplam 53 
dönüm bahçe bulunmaktadır. Bunların toplam hasılatı da 2017 kuruştur. Bahçe hasılatı olan 
tek köy, 193,5 kuruşla Yassıviran’dır. Bu bilgilerden çıkarılacak sonuç, bahçe tarımının 
Uluborlu için çok büyük bir ticaret ve üretim değeri taşımadığıdır. 
c.Bostancılık 
 Osmanlıdaki kanunnamelerde belirtildiğine göre hem kır bostanından hem de 
sulanabilen bostandan öşür alınmıştır. Uluborlu Temettuat Defteri’nde bostan ürünü açıkça 
belirtilmemekle beraber kavun-karpuz olarak değerlendirilmektedir. Temettuat defterlerine 
“öşr-i bostan” olarak yazılan ürünler, sebzelerden alınan vergiyi ifade etmektedir. Bostancılık 
hristiyan mahallesi hariç merkez mahallelerin tamamında yapılmaktadır. Merkezde en çok 
Tahta Pazar ve Çeşme-i Kebir Mahallelerinde yapılmaktadır. Merkezde 221 dönüm arazideki 
bostandan 1261’de 17.135 kuruş hasılat elde edilmiştir.  
 Kaza geneline göre ele alacak olursak 226,5 dönüm bostan alanının genel hâsılatı 
17.444 kuruştur. Hane başına düşen bostan alanı ise kaza genelinde 0,1 dönüm olarak 
görülmektedir. Dönüm başına düşen ortalama bostan hasılatı 77 kuruştur. Senirkent (2,5 
dönüm) ve Dere köyü (3 dönüm) haricinde bostan ekimi ile uğraşan köy bulunmamaktadır. 
Uluborlu’nun köylerinde bostancılık önemli bir geçim kaynağı değildir. Fakat merkezde 
17.135 kuruş gelir getiren Bostancılık ciddi bir tarımsal uğraş haline gelmiştir.  
 Kazada ğöğeri ya da göğerti olarak isimlendirilen yeşilliklerin de ekimi yapılmaktadır. 
Taze soğan, maydanoz ve marul gibi yeşillikleri ifade eden göğerti tarımı kazada, 4,75 
dönümü Yassıviran’da olmak üzere 5,25 dönüm arazide yapılmaktadır. 0,5 dönüm göğerti de 
Senirkent’te yer alır. Buralardan toplam 843 kuruş gelir elde edilmiştir.  Dönüm başına düşen 
ortalama göğerti hasılatı 160 kuruştur. (Bkz. Ek 3, Tablo 6) 
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d.Sanayi Bitkileri 
d.a.Afyon 
 Afyon, hasadı yapılıp belirli işlemlerden geçirildikten sonra değerlendirilebilen bir 
hammaddedir. 1800’lerin başında uluslar arası ticarette yüksek kazanç sağlayan ürünlerin 
başında gelmektedir. Avrupalı tüccarların Anadolu’dan Afyon sağlamaya yönelmeleri bu 
ürünün ekimini artırmıştı. Yüzyılın başlarında Isparta sancağında arpa ile değişimli olarak 
ekilmekte idi188. Bu dönemde, Afyon ekilen arazi dağılımı da üretimi yapan hane sayısına 
paraleldir. Uluborlu merkezde sadece 5 dönüm afyon ekilmişken, köylerde 361 dönüm alanda 
afyon ekilmektedir. Toplam ekim alanı 366 dönümdür. Toplam hasılat da 34064 kuruştur. Bir 
dönümden bir yıllık afyon hasılatının ortalama 93 kuruş olduğu görülmektedir.  
 En çok afyon eken köyler sırasıyla Yassıviran (99 dönüm), Büyükkabaca (93 dönüm), 
İlegöb (73 dönüm), Senirkent (33 dönüm), Güreme (27 dönüm) ve Küçükkabaca (24 
dönüm)’dır. İleği ve İnhisar köylerinde Afyon ekimi ve hasılatı yoktur. Afyondan en çok gelir 
elde eden yerlerde ise yukarıdaki sıralama değişmektedir. 17.660 kuruşla Yassıviran yine 
birinciyken, 12.573 kuruş hasılat ile İlegöb köyü gelirde ikinci sıraya yerleşmektedir. Gelir 
sıralamasında 9902 kuruşla Büyükkabaca üçüncü, 4212 kuruşla Güreme dördüncü, 3150 
kuruşla Senirkent beşinci ve 2700 kuruşla Küçükkabaca altıncıdır. Afyon verimliliğinde 
İlegöb’ün başarılı bir üretim kalitesi yakaladığı, Büyükkabaca’nın ise üretimi, düşük bir 
verimlilikle sürdürdüğü anlaşılmaktadır. (Bkz. Ek 3, Tablo 6) 
Grafik 19: 
1845 Yılı Afyon Ve Bostan Hasılatı Dağılımı
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188 Musa Çadırcı, a.g.e, 1991, s. 117. 
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d.b. Duhan 
 17. yüzyıl başlarında Osmanlıya giren, zamanla üretimi ve tüketimi yaygınlaşan fakat 
Uluborlu’da neredeyse hiç tarımı yapılmayan bir sanayi bitkisidir. Duhan (tütün) ekimi yapan 
hane sayısı mahallelerde 1 iken bu sayı köyler genelinde 0’dır. 
 Çeşme-i Kebir Mahallesi hane 37’deki Karagöz Oğlu’nun yarım dönüm duhandan bir 
yıllık 45 kuruş gelir elde ettiği ve 5 kuruş öşür ödediği anlaşılmaktadır. Yörede niçin tütün 
ekiminin yapılmadığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Fakat toprak yapısı, iklim özellikleri, 
verimlilik oranı, daha fazla getirisi olan ürünlerin varlığı ya da mevcut ürünlerin ekimine 
dayanan köklü alışkanlıklar tütün yetiştirilmemesinde etkili olmuş olabilir. (Bkz.Ek 3,Tablo 5) 
II. HAYVANCILIK 
 Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısının temelini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. 
Geleneksel tarım toplumu özelliği gösteren Osmanlı Devleti’nde her bölge ve her şehir ayrı 
bir ekonomik birim niteliğinde kendi kendine yetme çabasındadır.. Şehir merkezlerinde ve 
kazalarda hayvancılık gelir sağlama amacından çok ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 
yapılmıştır. Gelir elde etme kaygısı ikinci plandadır. Hayvan sayısı ve elde edilen düşük gelir 
bu durumu doğrular. 
 Bu bölümde, genelde gelir getiren hayvanlar, bunların kaza ekonomisindeki yeri ve 
hayvancılık yapan hanelerin sosyo-ekonomik durumları belirlenmeye çalışıldı.  
 Geliri olmayıp, temettuat kayıtlarına alınan yoz inek, yoz camus, düğe, potak, öküz, 
camus öküzü, kuzu, oğlak, v.s hayvanlar bulunmaktadır. Yük-binek hayvanı olmasına rağmen 
hâsılatı belirtilmeyen katır, beygir, katır sıpası, v.s hayvanları da tabloda yük-binek hayvanları 
altında gruplandırılmıştır. Hayvancılık, tarım kadar gelir getiren bir faaliyet alanı değildir. En 
çok beslenen hayvanlar koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardır. 
 Uluborlu Temettuat Defteri’nden edindiğimiz hayvancılıkla ilgili bilgileri; yük-binek 
hayvancılığı, büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılık olarak ayrı ayrı ele alınmıştır. 
Son bölümde de daha küçük çaplı yapılan arıcılık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Aşağıdaki 
grafiklerde hayvan sayılarının ve hasılatlarının türlere göre dağılımı verilmiştir. 
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Grafik 20:    
Uluborlu’da Hayvan Sayılarının Türlere Göre Dağılımı 
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 Hayvancılıktan elde edilen toplam gelir 127.876 kuruştur. Bu gelirin 26.323 kuruşu 
yük-binek hayvancılığına, 21.241 kuruşu büyükbaş hayvancılığa ve 78.968 kuruşu küçükbaş 
hayvancılığa aittir. (bkz. Grafik 22) 
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 Grafik 22:  
Toplam Hayvancılık Hasılatı Dağılımı
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A.Yük-Binek Hayvancılığı  
 Defterden yük-binek hayvanlarının sayısı konusunda ayrıntılı bilgi çıkarmak 
mümkündür. Tarımla uğraşan hanelerin yaklaşık yarısının en az bir öküzü bulunmaktadır. 
Henüz tarımda makineleşmenin başlamadığı, sanayileşmenin olmadığı dönemlerde öküz, tarla 
sürmek ve koşum amacıyla kullanılırken, diğer yük-binek hayvanlarından da taşımacılık ve 
ulaşım alanlarında faydalanılmıştır. Kaza genelinde toplam 3250 yük-binek hayvanı 
beslenmektedir. Yük-binek hayvancılığı, temelleri tarım ekonomisine dayanan bir toplumda 
oldukça önemli bir faaliyet koludur. Yük-binek hayvanlarının türlere göre dağılımı Tablo 9’da 
(Bkz. Ek 3) gösterilmiştir.   
 Genel olarak, deve, kısrak ve merkep için hayvan başına yıllık hâsılat belirtilmiş ancak 
yoz kısrak, katır sıpası, öküz, katır ve beygir için hâsılat yazılmamıştır. Deve başına hamule 
(yük) naklinden elde edilen hasılat 100 ila 150 kuruş, kısrak için elde edilen gelir hayvan 
başına genelde 50, bazen de 75, 100 ve 150 kuruş, merkep için ise elde edilen gelir genelde 15 
kuruşsa da bazen 10, bazen 25, bazen de 30 kuruş olarak tespit edilmiştir.  
 Kaza genelinde 934 öküz bulunmaktadır. Ayrıca 1529 baş merkep, 196 baş kısrak, 397 
baş beygir, 143 baş katır ve 51 baş deve yazılmıştır. 51 devenin 47’si Senirkent’tedir. 
Uluborlu merkezde 65, Senirkent’te 46 kısrak bulunmaktadır. 31 kısrak da Büyükkabaca’da 
bulunmaktadır. Diğer köylerde kısrak sayısı azdır. 183 beygir Uluborlu’da 131 beygir de 
Senirkent’tedir. Kazadaki toplam 143 katırın 101’i merkezde yer alır. Köylerde hane başına 
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ortalama 1 merkep düşerken bu oran kaza merkezinde iki haneye bir merkep şeklindedir. 
 Öküzün koşum hayvanı olarak tarla sürümünde kullanıldığına değinmiştik. Ancak 
anlaşılmaktadır ki; Uluborlu kazasında ziraatçılık yapan her hanenin öküzü bulunmamaktadır. 
Bu durumda katır, beygir ve hatta merkebin sürüme koşulması söz konusudur. Öküz sayısının 
toprak dönüm miktarıyla ilgili olduğu ve dönüm miktarına göre öküz sayısının arttığı 
söylenebilir. Kaza merkezinde en fazla öküz 56 baş ile Halınca mahallesindedir. 
Uluborlu’daki öküzlerin yaklaşık % 85’i köylerde yer alır. En fazla öküze sahip köyler 261 
başla Büyükkabaca ve 146 baş ile Yassıviran’dır. Yassıviran köyünde bir hanenin 4 devesi 
bulunmakta ve buradan 650 kuruş gelir elde etmektedir. Senirkent’te ise 47 adet deveden 
6535 kuruş gelir elde edilmektedir. Kazada başka hiçbir yerde deve bulunmamaktadır. 
Kısacası toplam deve sayısı 51’dir. 
 Yük-binek hayvanlarının hâsılatlarına baktığımızda, Uluborlu’da 5272 kuruş, köylerde 
21.051 kuruş ve kaza genelinde 26.323 kuruş gelir elde edildiğini tespit etmekteyiz. 
Senirkent’te 10.515 kuruş hasılat elde edilmiş olup bu, kazadaki en yüksek rakamı 
oluşturmaktadır. Halbuki Senirkent, Yük-Binek Hayvanı sayısında 624 adetle ikinci sıradadır. 
Hasılatta diğer köylere ve merkeze bu kadar fark atmasının en önemli nedeni yüksek gelire 
sahip 47 baş devenin bulunmasıdır. 927 adet yük-binek hayvanıyla kazada ilk sırada yer alan 
Uluborlu Merkez, hasılatta ise 5322 kuruşla ikinci sıraya düşmektedir. 3227 kuruşla 
Büyükkabaca üçüncü, 2245 kuruşla Yassıviran dördüncü sırada yer alır. 
Grafik 23: 
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  Grafikte kısrak hasılatlarına baktığımızda Uluborlu’nun 3510 kuruşla birinci, 
Senirkent’in 2607 kuruşla ikinci, Büyükkabaca’nın 1750 kuruşla üçüncü olduğu görülür. 
Merkep hasılatında da sıralamanın Büyükkabaca (1477 kuruş),  Senirkent (1373 kuruş), 
Yassıviran (1253 kuruş), Uluborlu (1162 kuruş)  şeklinde olduğu görülür. Merkep ve kısrağın 
en az bulunduğu köy İleği, daha sonra da İnhisar karyeleridir. 
 
Grafik 24: 
Yük ve Binek Hayvanı Hasılatı Dağılımı
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 Ayrıca yük-binek hayvanlarından taşımacılık ve ulaşım konusunda da faydalanılmıştır. 
Mesleği kiracı ve deveci olarak yazılanlar, taşıma amacıyla hayvan kiralayanlar ve 
nakliyecilik yapanlardır. (Yük-binek hayvanlarının kazadaki dağılımı için Bkz. Grafik. 25 ve 
Ek 3, Tablo 9) 
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Şekil 7: Yük-Binek Hayvanı Hasılatı Dağılımı 
  Merkep Hasılatı 
Deve 
Hasılatı
Kısrak 
Hasılatı 
Toplam 
Yük-Binek 
Hayvanı 
Hasılatı 
Uluborlu 1162 600 3510 5272 
Büyükkabaca 1477   1750 3227 
Karib 25   400 425 
A.Cabbar 
Çiftliği 100   50 150 
Güreme 425   100 525 
İleği 20   50 70 
Yassıviran 1253   992 2245 
Senirkend 1373 6535 2607 10515 
Besse 539   230 769 
İlegöb 660   625 1285 
Küçük 
Kabaca 945   350 1295 
Dere 420     420 
İnhisar 75   50 125 
GENEL 
TOPLAM 8474 7135 10714 26323 
 
Grafik 25:  
Yük-Binek Hayvanı Dağılımı
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B.Büyükbaş Hayvancılık   
 Uluborlu Temettuat Defteri’ndeki inek ve camus cinsinden hayvanlar büyükbaş 
hayvan olarak ele alındı. Defterde bu hayvanların yoz olanları, sağman olanları ve 
yavrularının sayıları da verilmiştir.  
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 Büyükbaş hayvan besiciliğinin yaygınlığı diğer hayvancılık türlerine göre biraz daha 
azdır. Bu tür hayvancılıkta hanelerin süt, yağ, peynir gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının 
amaçlandığı söylenebilir. Kaza genelinde bir sağman inek için yıllık gelir olarak 30 kuruş, 
sağman camus için 40 kuruş yazılmıştır. Yoz inek, düğe, tosun ve botak ise büyükbaş 
hayvancılık içinde ele alınmış, geliri olmayan hayvanlardır. Büyükbaş hayvancılığın en 
yaygın yapıldığı yer ise Büyükkabaca’dır.  
 Kaza genelinde 1193 adet büyükbaş hayvan beslenmektedir. Bunların 218’i kaza 
merkezinde, 975’i köylerde beslenmektedir. Bu hayvanlardan elde edilen toplam hâsılat 
21.241 kuruştur. Büyükbaş hayvancılıkta köylerin ağırlığı yaklaşık % 81’dir. Bu hasılatın 
dağılımı ile İnek hasılatı dağılımı bkz. (Grafik 24) yaklaşık olarak benzer bir dağılım 
grafiğine sahiptir.  
 Büyükkabaca, 6031 kuruşla en çok hasılata sahip köydür. 3257 kuruşla Yassıviran 
ikinci sırada yer alır. Kaza merkezi ise 3021 kuruşla gelirde üçüncü sırada yer alır. İleği köyü 
60 kuruş gelirle en düşük hasılata sahip köydür. İnhisar köyündeki toplam 6 inekten elde 
edilen 180 kuruş gelirin de oldukça düşük bir rakam olduğu görülmektedir. Hâsılatta ilk üçe 
girememesine rağmen Senirkent, Büyükbaş hayvan sayısında 183 baş ile üçüncü sıraya 
yerleşmiştir. Büyükkabaca 308 başla birinci, Uluborlu 218 başla yine ikincidir. 
 
Grafik 26:    
Sağman İnek Hasılatı Dağılımı
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 Kaza genelinde toplam 707 İnek, 27, Sağman Camus, 228 Dana ve Tosun ile 231 
Düve beslenmektedir. Merkez Kabal Mahallesi ile Rumiyan Mahallesi’nde büyükbaş 
hayvancılık hiç yapılmamaktadır. Uluborlu kazasında büyükbaş olarak genelde inek 
beslendiği için, tabloda inek hâsılatı dağılımı verilmiştir. (Bkz. Ek 3, Tablo 10) İnek başına 
hâsılat sabit olduğu için de aşağıdaki grafik, inek sayısı dağılımıyla birebir paraleldir. 
 
 Grafik 27: 
Büyükbaş Hayvan Sayısı Dağılımı
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C.Küçükbaş Hayvancılık 
 Küçükbaş hayvan olarak defterde koyun ve keçi yer almaktadır. Bunların yoz ya da 
sağman oldukları, yıllık gelirleri ile kuzu ve oğlak sayıları belirtilmiştir. Kümes 
hayvancılığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.  
 Hayvanların yıllık getirileri hayvan cinsine göre değişmektedir. Uluborlu’da bir 
sağman keçiden genelde 3 (bazen 2- 4 - 5), yoz keçiden genelde 2 (bazen 1- 1,5- 2,5), sağman 
koyundan genelde 5 bazen 4, yoz koyundan genelde 2,5 kuruş bazen 2, nadiren 1 kuruş gelir 
elde edildiği kabul edilmiştir. Birkaç hanede ise yoz koyun ve yoz keçiye hâsılat yazılmadığı 
görülmüştür. Oğlak ve kuzuya hâsılat yazılmamaktadır. 
  Küçükbaş hayvancılık hanenin ihtiyacını karşılamak bir yana kazanç sağlamaya 
yönelik bir uğraş olarak da görülmelidir. Küçükbaş hayvanlar et, süt, yağ gibi besin 
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maddelerinin yanı sıra yün ve deri gibi sınai ham maddeler ile ticari kazanç kaynağı olarak da 
değerlendirilebilir. 
 Kayıtlara göre kazada toplam 4496 sağman keçi, 3415 yoz keçi vardır. Sağman 
keçiden elde edilen hâsılat 13582 kuruş, yoz keçiden elde edilen hâsılat 6135 kuruştur. 
Köylerde en fazla keçi Senirkent’te (toplam 1409 baş) beslenmektedir. Kazadaki keçilerin 
yaklaşık yarısı kaza merkezindedir (1968 sağman ve 1571 yoz keçi). Dere karyesindeki keçi 
varlığı da dikkate değerdir. Hane sayısı düşük olmasına rağmen 430 sağman, 428 yoz keçi 
beslenmektedir. Abdülcabbar Çiftliği, İleği ve İlegöb’te ise yoz keçi yazılmamıştır. 
Abdülcabbar Çiftliği’nde sağman keçi de yoktur. Koyun ve Keçi hâsılatlarının dağılımı için 
bkz. Grafik 26. Küçükbaş hayvan türleri ve hâsılatları için bkz.(Ek.3 Tablo 8) 
Grafik 28: 
 
Keçi ve Koyun Hasılatı Dağılımı
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D. Arıcılık 
 Uluborlu’nun pek çok köy ve mahallesinde arıcılık yapılmaktadır. Fakat Uluborlu’da 
aileler arıcılığı başlıca geçim kaynağı olarak yapmamaktadırlar. Arıcılık daha ziyade ek gelir 
sağlama amaçlı yapılmıştır. Karib, Abdülcabbar Çiftliği, Güreme, Dere ve Bisse karyelerinde 
hiç arıcılık yapılmamaktadır. 154 arı kovanına sahip Kaza merkezi en fazla hasılata da sahip 
yerdir (684 kuruş). Kaza merkezinde en çok arıcılık yapan mahalle 40 adet kovandan 171 
kuruş gelir elde eden Salih Efendi mahallesi’dir. Büyükkabaca (40 kovan), İnhisar (37 kovan) 
ve Senirkent (32 kovan) arıcılık yapılan başlıca yerlerdir. Uluborlu’da toplam 106 hane 
arıcılık yapmaktadır. Küçükkabaca’da 16 adet kovandan 72 kuruş, Yassıviran’da 13 adet 
kovandan 59 kuruş gelir elde edilmiştir. Toplam 302 adet arı kovanından 1344 kuruş gelir 
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elde edilmiştir. Bir arı kovanının hâsılatı 4,5 kuruş olarak belirlenmiştir. (Arı kovanı sayısı ve 
arıcılık hâsılatları için bkz Ek.3, Tablo 11ve Grafik 27.) 
 
Grafik 29:  
Arıcılık Hasılatı Dağılımı
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
19. YÜZYIL ORTALARINDA ULUBORLU’DA EKONOMİK YAPI 
     I.GELİR KAYNAKLARI VE VERGİLENDİRME 
Sosyal hayatın önemli bir bölümünü oluşturan üretim ve tüketim faaliyetleri iktisadi 
olayları meydana getirir. İktisat, üretim-tüketim dengesinin sağlanması ve üretim faktörlerinin 
kullanılması ile ilgilidir. Sosyal olayların açıklanmasında bu unsurların önemli bir yeri vardır. 
Toplumların refah düzeyi ile iktisadi güç, yani kaynaklar, üretim ve tüketim arasında iç içe bir 
ilişki görülür189. Bu nedenle sosyal olayların açıklanmasında ekonomik durumun dikkate 
alınması, olayların arka planlarına farklı bakış açılarından yaklaşarak tarihin tahlilini 
kolaylaştıracaktır.   
İnsanoğlunun sonsuz ihtiyaçlarına rağmen olanaklar kısıtlı olduğundan, eldeki 
imkânların doğru şekilde değerlendirilmesi zorunluluğu ekonomi bilimini ortaya çıkarmıştır. 
Üretim ve tüketim dengesinin sağlanması ekonomi biliminin temelini oluşturur. Buna göre 
daha fazla tüketimi sağlayabilmek için daha fazla üretim yapmak gerekir190. 
Fakat şehir ve kasabaların ekonomik özellikleriyle ilgili çalışmalar, şehir ve 
kasabaların tek bir tipoloji çerçevesinde toplanabilecek basit ve kesin bir yapı arz etmediğini, 
aksine çeşitliliğin olduğunu ortaya koymuştur. Bu çeşitlilik iktisat tarihçilerini şehir ve 
kasabaları, iktisadi özelliklerine göre ayrı tipler altında toplamaya yöneltmiştir. Bu tipolojiler 
çerçevesinde çok sayıda çalışma yapılmış, fakat bunlar daha çok canlı bir ticaret merkezi olan 
ya da metropoliten özellikler gösteren büyük şehirler üzerine yoğunlaşmıştır. Kasaba tipi 
küçük şehirler ise genellikle ihmal edilmiştir191.  
Osmanlı ekonomisi üretim ve arz yönlü bir ekonomidir. Sistem küçük üreticiliğe 
dayanmaktadır. Bu yolla ekonomi kendine yeterli hatta dış piyasaya yönelik bir sanayi ve 
tarım sistemine sahiptir192. Osmanlı köyünde ideal üretici tipi, kendi kendine yeterli, bağımsız 
üreticidir. İdeal köylü geçimini sağladığı tarım işletmesini meydana getiren ev, toprak, 
hayvanlar, tarım araçları gibi üretim faktörlerinin tamamının veya en azından bir kaçının 
sahibidir.  Bu ve buna benzer örneklerde işletme aile ile bütünleşmiştir.  
                                                 
189 Ali Özgüven, İktisat Bilimi’ne Giriş, İstanbul, 1991, s. 3. 
190 Erol Manisalı, İktisada Giriş, İstanbul, 1996, s. 14. 
191 Ayşe Özdemir, a.g.t., s. 47. 
192 Ahmet Tabakoğlu, a.g.m., s. 676. 
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Temettuat sayımlarında hane reislerinin gelir getiren çeşitli ekonomik faaliyetleri ayrı ayrı 
belirtilmiştir. Gelir kaynağının niteliğine ait açıklamalardan elde edilen bilgiler; şehirde 
yürütülen iktisadi faaliyetlerin gelir getirme oranını ve önemini göstermektedir. Hane 
reislerinin gelir kaynaklarını niteliklerine göre ticaret, tarım, hayvancılık, işçilik-zanaat vb. 
şeklinde ele almak mümkündür. Temettuat defterlerinde bunların hepsinin toplamı “ 
mecmu’undan bir senede temettuâtı” şeklinde gösterilmiştir193.  
1530’da Uluborlu kazasında gelir kalemlerinin içinde sayılan bazı menkul ve gayr-i 
menkuller şöyledir. “ hasıl-ı  bac-ı bazar nefs-i Uluborlu ve meyhane, bozahane ve başhane .., 
ve ravend dönüm kile ve öşrü bağ ve bostan ve ceviz ve zerdali ve emrut (armut) ve gayri, 
22.000 akçe. Mukataa-i tahinhane-i nefs-i Uluborlu, sabunhane ve resm-i ağnam, resm-i otlak 
vs. 4914 akçe. Bu bilgilerden, dönemin Uluborlu’sunun da ekonomik ve ticari yönden canlı 
olduğu anlaşılmaktadır. Pazar vergisinin alınması ve üretim yapılan pek çok işletmenin varlığı 
da bu kanıyı güçlendirmektedir194. 
 1845 yılında, alınan resimler(vergiler), miktar ve cins olarak değişmiş olmakla birlikte 
16.yy’daki Uluborlu’dan tamamen bağımsız bir sosyo-ekonomik yapıyla karşılaşacağımızı 
düşünmek hatalı olacaktır. 19.yy’daki Uluborlu, eski şehrin ileri bir formu niteliğindedir. 
Aşağıda 1845’te toplam verginin toplam gelire oranı verilmiştir. (Bkz. Grafik 28).  
Grafik 30:  
Toplam Verginin Toplam Gelire Oranı (Kuruş)
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193 Gülden Songun, 10120 Numaralı Temettuat Defterine Göre Atabey Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik 
Durumu 1844-1845, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2006, s. 79. 
194 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri I (937/1530), Ankara, 1993, s. 271-276. 
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A.Tarım ve Hayvancılık Gelirleri 
Genel anlamda kazada meslek olarak ziraatçılık en başta gelen gelir kaynağıdır. Tarım 
ve hayvancılık gelirlerinin hesaplamasında, arazi icar gelirleri dâhil olmak üzere hem ziraatçi 
hem ticaret-i sairesinden gelirleri olanları bu grupta ele aldık. Ziraatçılık yanında diğer 
mesleklere dâhil edilenlerin gelirlerini ( ziraatçı, rençber, çoban vb.) ve hayvancılık gelirlerini 
de bu grupta değerlendirdik. Tarım ve hayvancılıkla ilgili meslekler grubunda 72’si kaza 
merkezi’nde olmak üzere toplam 527 ziraatçi, ziraatçiliğinin yanı sıra ciddi ticaret geliri olan 
22 hane reisi, 1 rençber, 104 de çobanlıktan geliri olan hane reisi bulunmaktadır. 3 adet 
hanenin de ziraatçiliğinin yanında sanatından geliri vardır. Bu grubun toplam gelirleri 990.382 
kuruştur. Bu rakamın kazanın toplam gelirleri içindeki payı % 45’tir. Düşük bir oran kabul 
edilemeyecek bu oran 1800’lü yılların Anadolu tarım toplumuna kıyasla çok da yüksek bir 
oran değildir. 1845’te Atabey’de aynı oranın % 77 olduğu dikkate alınmalıdır195. Uluborlu 
kazasında sadece ziraatçi olanların gelirleri toplamı 857.289 kuruş, hem ziraatçi hem tacir 
olanların gelirleri toplamı 28.072 kuruş, ziraatçi ve zanaatkar olanların gelirleri 3428 kuruş, 
çobanların gelirleri toplamı 100.829 kuruş’tur. 
 B. Ticaret Gelirleri 
Bu gelirler deftere, “ticareti temettuatı” ya da “ticaret-i sairesi temettuatı” şeklinde not 
düşülmüştür. Bu meslekler içerisinde Katırcı, Çerçi, Yolcu (Pazarcı), Saraç, Bezirgan, 
Bakkal, Duhancı, Esnaf, Buycu (Kokucu), Attar, Boğçacı, Kuyumcu ve Eskicilik de ele 
alınmıştır. Ayrıca dericilik sektörüne aldığımız pabuççuların bir kısmının, Gıda sektöründeki 
yağcı ve kasapların ve İşçi sınıfından saydığımız oduncuların bir kısmının ve zanaatkar 
esnafın da ticaret gelirleri olduğu kuşkusuzdur. Fakat bu gelirlerinin miktarı (ne kadarının 
ticaretten elde edildiği) hesaplanamayacağı ve tespit edilemeyeceği için bu istisna 
mesleklerin gelirleri, ticaret sektöründe değil kendi sektörlerinde ele alınmıştır. Dolayısıyla 
kazanın ticaret gelirini hesapladığımızda elimize geçecek rakam gerçek rakamın biraz altında 
olabilir. Yalnız, ticaret sektöründe kabul ettiğimiz kuyumcuların da bir kısım gelirlerinin 
zanaat gelirleri olduğu düşünülecek olursa, yukarıda bahsi geçen, kazanın ticaretten gelirine 
dair rakam, gerçekçi kabul edilmelidir. Hristiyan mahallesinde 31 hane ticaret sektöründe yer 
almakta olup, bu rakam mahalle içerisinde % 37’lik bir orana tekabül etmektedir. 
Hristiyanların % 40’a yakını ticaretle meşguldür. Kaza genelinde ise ticaretle meşgul 152 
hane bulunmakta ve bu toplam hane sayısının % 7,5’i anlamına gelmektedir. Buradan 
Türklerde ticaretle meşgul hanelerin kaza genelindeki Türklere oranının % 6,3 olduğu 
                                                 
195 Gülden Songun, a.g.t, s. 80. 
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sonucuna varılır. Kazadaki 14 boğçacının 9’u, 10 attar’ın 5’i ve 11 kuyumcunun tamamı 
Rumiyan mahallesinde bulunmaktadır. Bu grubun toplam gelirleri 139.149 kuruştur. Bu 
rakam kazanın toplam gelirlerinin % 6,3’üne tekabül eder. Ortalama bir ehl-i tacirin 915 
kuruş gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır. Eskiciler, boğçacılar, attar ve kuyumcular sırasıyla 
kazada en yüksek toplam gelire sahip olan ticaret ehli esnaf olarak görülmektedir. Çerçi, 
bezirgan ve bakkalların da beşinci, altıncı ve yedinci sırayı aldıkları anlaşılmaktadır. 
 C. İşçilik Gelirleri 
Bu grupta amele, ameleci, hizmetkar, kürekçi (Rumiyan mahallesinde1 kişi), tellak, 
hatabçı ve tebaalık meslekleri ele alınmıştır. Kaza genelinde 27 amele, 76 ameleci olduğu 
görülmektedir. Amelelikten elde edilen gelirin düşük olduğu görülmektedir. Defterimizde bu 
gelir “amelelikten temettuatı” olarak geçerken bazen de “yevmiye temettuatı” şeklinde 
geçmektedir. Amelelik ve amelecilik arasında kelime bazında bir anlam farkı olsa da 
defterimizde bu iki kelime aynı anlamda ve birbirinin yerine kullanılmıştır. Günümüzde 
amele toplayan amele başıların burada ayrı kaydedilmedikleri görülmektedir. Yoksa herhalde 
76 amele başı olduğu ve 27 amele olduğu düşünülemez. Ayrıca mesleği amele yazılsa dahi az 
miktarda da olsa toprağı olanlara rastlanmaktadır. Bundan başka 127 hane reisinin mesleği 
hizmetkâr olarak yazılmıştır. Hizmetkarların amelelerden farkı, yevmiye gelirlerinin olmayıp, 
önceden tespit edilmiş bir maaşa dayalı çalışıyor olmalarıdır. Bu grubun toplam gelirleri 
252.961 kuruştur. Bu rakam kazanın toplam gelirlerinin % 11,5’ine tekabül eder. Kazada 
hem işçi (377 kişi) sayısı hem de işçilik gelirlerinin yekunu dikkati çekmektedir. Ortalama bir 
işçinin 671 kuruş gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tebaadan olarak kayıtlı hanelerin 
toplam 36.773 kuruş, amele ve ameleci olarak kaydedilenlerin de 59.223 kuruş gelirleri 
vardır. En yüksek toplam gelire sahip işçi sınıfı hizmetkarların 87.161 kuruşluk bir yekünleri 
mevcuttur. İkinci sırada da 68.766 kuruşla hatabçılar gelmektedir. 
 D. Kamu Görevlilerinin Gelirleri 
Kazada 12 muhtar, 1 tekye nişin196, 16 hatib, 2 müezzin, 4 tekaüd, 1 efza, 1 naib-i 
efza, 1 müftü, 9 müderris,  bulunmaktadır. 48 Eimme, 3 muallim-ı sıbyan, 2 kayyum, 1 
papaz, 2 kadı, 1 katib-i mahkeme, 13 asker, 1 nüfus mukayyidi de kaza da ikamet etmektedir. 
Kaza genelinde toplam 161 kamu görevlisi bulunmaktadır. Bu görevlilerin 117’si kaza 
merkezinde yer almaktadır. Bunların tek geçim kaynakları kamu hizmetinden elde ettikleri 
gelir değildir. Kamu görevlilerinin çoğunluğunda arazi ve hayvan da bulunmaktadır. Fakat 
                                                 
196 Derviş, tekke müdavimi. Bkz. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1986, s. 
1281. 
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bunların bir kısmı bu ek gelirlerinden de vergi vermezken, bir kısmı vergi ödemektedir. 
Kazadaki müezzinlerin toplam gelirleri 1804 kuruş, tekaüdlerin toplam gelirleri 3902 kuruş, 
efza ve naib-i efzaların toplam gelirleri 1237 kuruş, müderrislerin 1636 kuruş, eimme olarak 
kayıtlı hanelerin 31.238 kuruş, muallim-i sıbyanların 1109 kuruş, bir kayyumun 263 kuruş, 
kadıların 764 kuruş, bir mahkeme katibinin 721 kuruş, askerlerin 4398 kuruş, nüfus 
mukayyidinin 379, sadece imamlık görevi yapanların 19.437 kuruş, hem imam hem hatib 
olarak kayıtlı hane reislerinin toplam 854 kuruş gelirleri olduğu görülmektedir. Bu grubun 
toplam gelirleri 86.664 kuruştur. Bu rakam kazanın toplam gelirlerinin % 3,9’una tekabül 
eder. Kazada kamu görevlisi az olmamasına rağmen gelirlerinin az olması dikkati 
çekmektedir. Ortalama bir kamu görevlisinin 538 kuruş gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
E. (Mal Yahut Hizmet Üreten) Esnaf ve Zanaatkarlık Gelirleri 
Mesleklerde sektör bazındaki bol çeşitli gruplandırma, gelirlerin dağılımı açısından 
bakıldığında, konunun anlaşılırlığı açısından zorluk meydana getirmektedir. Daha önce metal 
işleme, dericilik, dokumacılık, gıda, inşaat ustalığı(yapıcı, dülger gibi), nakliye ve bazı hizmet 
kaynaklı mesleklerin, burada birleştirilerek “esnaf ve zanaatkarlık gelirleri” adı altında 
incelenmesi uygun bulunmuştur. Bu grubun gelirleri, yukarıdaki ticaret gelirleri ile de birlikte 
ele alınacak olursa, “ticaret ve sanayi” gelirleri başlığında toplanabilir. Biz ise bu bölümü mal 
ve hizmet üreten ehl-i sanat ve ehl-i zanaatın gelirlerini ortaya koyacak şekilde düzenledik. 
Bu meslek kollarında yer alan toplam 533 hane bulunmaktadır. Bu hanelerin toplam gelirleri 
701.472 kuruştur. Bu rakam kazanın toplam gelirlerinin % 31,9’una tekabül eder. Buradan 
Uluborlu’da mal ve hizmet üretimine dayanan yoğun bir faaliyetin olduğu anlaşılmaktadır. 
Kazanın toplam tarım gelirlerine yakın bir miktarda küçük sanayi gelirlerine sahip iki 
yerleşim birimi Senirkent ve Uluborlu’dur. Kaza merkezi içerisinde küçük sanayinin oranı ise 
elbetteki daha yüksek hesaplanacaktır. Bu gruba giren 533 hanenin toplam gelirlerinin hane 
sayısına bölümünden, bu gruptaki ortalama bir ailenin 1316 kuruş gelire sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. 
F. İstihdam ve Üretim Dışında Kalmış Pasif Durumdakilerin Gelirleri 
Uluborlu kazasında amelmende, alil, a’ma, fevt, eytam, dervişan fukarası, talebe, sabi, 
miskin, seele (dilenci), müsin, sağır ve mecnun olarak kaydedilmiş ve üretime doğrudan 
katılamayan istihdam dışı bir sınıf da yer almaktadır. Kazada 7 kişi beymal, 22 kişi talebedir. 
14 eytam, 2 müsin, 14 sabi ve  7 tane de “miskin-seele-fakir fukara-dervişan fukarası” 
grubundan hane kayıtlıdır. Kazada 7 kişi fevt (ölü) olarak yazılmıştır.Tamamının olmasa da 
bu kişilerin bir kısmının gelirlerinin olduğu görülmektedir. Muhtemelen yakınlarının desteği 
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ile elde edilmiş bu gelirlerin toplam miktarının 30.004 kuruş olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
rakam kazanın toplam gelirlerinin % 1,4’üne tekabül eder. Burada en büyük pay 9734 kuruşla 
20 talebeye aittir. İkinci sırada yetimlerden 11 üzerine kayıtlı 5742 kuruş gelirdir. Ardından 
beymal olduğu belirtilen 2 kişinin toplam 3425 kuruşluk gelirleri dikkat çekmektedir. Sabi 
olarak ele alınmış 10 adet çocuğun gelirleri toplamı ise 3074 kuruştur. 4 adet mecnunun da 
toplam 2578 kuruşu olduğu görülür. Kazadaki iki mevtanın-ölünün toplam 863 kuruş gelirleri 
olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 2070 kuruş gelire sahip bir müsin (ihtiyar) hane reisi mevcuttur. 
Ama miskin ve dilencilerin hiçbirinden gelir kaydedilmemiştir. 
 
Şekil 8: Uluborlu’da Gelir Kaynaklarının Dağılımı 
 
Meslek Geliri 
(Kuruş) 
Oranı 
(Yüzde%) 
Tarım-Hayvancılık 
Gelirleri 
990.382 45 
Ticaret Erbabının 
Gelirleri 
139.149 6,3 
İşçi Sınıfının Gelirleri 252.961 11,5 
Kamu Görevlilerinin 
Gelirleri 
86.664 3,9 
Esnaf ve Zanaatkarların 
Gelirleri 
701.472 31,9 
Üretim ve İstihdam Dışı 
Kişilerin Gelirleri 
30.004 1,4 
 
II. GELİR DAĞILIMI 
A. Hanelere Göre Gelir Dağılımı 
İnsanların belli bir dönem içerisinde katkıda bulunduğu üretim faaliyetlerinden 
paylarına bir takım mal ve kıymetler düşer ki; buna gelir denir. Gelir sayesinde fertlerin ve 
toplumun refah seviyesi hakkında bilgi edinilebilir. Toplam gelirin fertler veya aileler 
arasındaki dağılımı ise gelir dağılımını oluşturur.  
Hanelere göre gelir dağılımı kazadaki refah seviyesinin paylaşımı konusunda bilgi 
veren en önemli verilerden bir tanesidir. Bu bilgilere bakarak biz, hangi köy halkının varlıklı, 
hangi köy halkının yoksul olduğu konusunda önemli ipuçları yakalıyoruz. Elimizdeki toplam 
gelirin hane sayısına bölümüyle elde ettiğimiz hane başına düşen ortalama gelir konusunda şu 
sonuçlara ulaşabiliriz. Kaza genelinde hane başına ortalama gelir 1098 kuruştur. Köylerde bu 
rakam ortalama 1332’dir. Uluborlu kazasında en yüksek ortalama gelire sahip köy 1582 
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kuruşla İlegöp’tür. Hemen ardından 1572 kuruşla Büyükkabaca gelmektedir. 1515 kuruşla 
Güreme’nin ortalama geliri de oldukça yüksektir. 1408 kuruşla Abdülcabbar Çiftliği 
dördüncü, 1368 kuruşla Yassıviran beşinci sırada yer alır. Senirkent (1278 kuruş), 
Küçükkabaca (1248 kuruş) ve Karib (1209 kuruş) köyleri de kaza ortalamasının üzerinde 
rakama sahiptirler. 441 kuruşla İleği, kazadaki en düşük ortalama gelire sahip köydür. Sondan 
ikinci sırada 810 kuruşla Uluborlu merkez gelmektedir (Bkz. Ek 3, Tablo 7). Yani İleği 
dışında merkezdeki ortalamanın altında bir gelire sahip olan bir köy yoktur. Bu durumda şehir 
merkezindeki halk oldukça fakir sayılabilir. Arazi darlığı ya da ziraat dışı sektörlerle meşgul 
olan hanenin çokluğu, kaza merkezi için düşük bir gelire razı olma anlamına gelmektedir. 
İleği kasabasında bu etkenlerden sadece birincisi söz konusu olabilir. 817 kuruşla İnhisar ve 
964 kuruşla Dere karyeleri de ortalamanın altında gelirlere sahiptirler. Kaza ortalamasına en 
yakın rakam 1188 kuruşla Bisse köyündedir. Hane başına düşen ortalama gelirde en sonda yer 
alan 4 yerleşim yeri Uluborlu ve ona yakın üç köy (İleği, Dere, İnhisar)dür. Demek ki bu 
tarihte (1845) Uluborlu kazasının doğusundaki köyler iyi bir refah seviyesi yakalamışken, 
kazanın batısı Küçükkabaca hariç oldukça düşük bir yaşam kalitesine sahiptir. Bazı köyler 
arasında gelir uçurumu dikkati çekmektedir. Ortalama bir İleğili, ortalama bir İlegöplü,  
Güremeli ya da Büyükkabacalıdan 3,5 kat daha fakirdir. 
 
Grafik 31: 
Hane Başına Ortalama Gelir Dağılımı
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Temettuat defterleri tutulurken, vergi mükellefi hane reislerinin toplam gelirleri 
kaydedilmiştir. Buna göre Uluborlu’nun geliri haneleri ve yerleşim yerleri ölçü alınarak çeşitli 
yönleriyle değerlendirilecektir.  
B. Yerleşim Yerlerine Göre Gelir Dağılımı 
Uluborlu ve köylerinde genellikle ziraatçılık yapıldığından, köyler arasında gelir 
seviyeleri bakımından büyük farklar bulunmamaktadır. Gelirleri çok yüksek olan hane reisleri 
sayesinde gelir seviyeleri farklılaşmaktadır. Kazadaki hanelerin toplam geliri 2.200.632’dir. 
Uluborlu mahallelerinin toplam geliri 726.492 kuruş iken, köylerin geliri 1.474.140 kuruştur. 
Köylerde gelirin daha yüksek olması da köylerdeki hane sayısının fazla olması ve tarım 
alanlarının genişliği ile ilgilidir.  
Uluborlu’nun toplam geliri (726.492 kuruş) her ne kadar kazada en yüksek rakam 
durumundaysa da kendisinden yaklaşık 380 hane eksik olan Senirkent’in gelirinden (665.759 
kuruş) çok da fazla değildir. Uluborlu, Senirkent, Büyükkabaca (264.180 kuruş) ve Yassıviran 
(188.742 kuruş) gibi dört yerleşim yerinin gelirleri, kazanın toplam gelirlerinin % 84’ünü 
oluşturmaktadır. Abdülcabbar Çiftliği (7039 kuruş) ve İleği (3085 kuruş), toplam geliri en 
düşük köylerdir. Bu iki köyün aynı zamanda en düşük nüfuslara da sahip olmaları yukarıdaki 
durumu izah etmektedir. Fakat ileği hem toplam gelirde hem de ortalama gelirde en alt sırada 
yer almıştır. 
 
Grafik 32: 
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 Uluborlu’da ortalama bir şehirli hristiyan, ortalama bir şehirli müslümandan % 46 
daha fazla gelire sahiptir.  
 
 
Şekil 9: Gayri Müslim Mahallesi ile Bazı Müslüman Mahallelerinin Ortalama Gelirleri 
 
HRİSTİYAN 
MAHALLESİNİN 
ORTALAMA 
GELİRİ 
MERKEZ 
MÜSLÜMAN 
MAHALLELERİN 
ORTALAMA 
GELİRİ 
EN YÜKSEK 
ORTALAMAYA 
SAHİP 
MÜSLÜMAN 
KÖYÜ (İLEGÖB )
EN DÜŞÜK 
ORTALAMAYA 
SAHİP 
MÜSLÜMAN 
KÖYÜ (İLEĞİ) 
1135 776 1582 440 
 
Hristiyan mahallesinin ortalama geliri merkez Müslüman ahali ile İleği, İnhisar ve 
Dere köylerinin ortalama gelirinden fazla ise de diğer 9 köyün ortalama gelirinden düşüktür. 
Fakat 1097 kuruşluk kaza ortalamasından yüksek bir ortalama gelire (1135 kuruş) sahiptir. 
Kaza merkezinin ortalama gelirinin de, İleği hariç tüm yerleşim birimlerinin altında olması 
dikkat çeken bir durumdur. Burada, merkezde işçi sınıfının çokluğu ve ziraat gelirlerinin 
sığlığı etkili olmuş olabilir. 
C. Mesleklere Göre Gelir Dağılımı 
Genel olarak kırsal bölgelere baktığımızda köylü nüfusun geçimini tamamen 
çiftçilikten sağlayan homojen bir yapı arz etmediğini görürüz. Köy ve şehir ekonomilerinin 
iktisadi faaliyetler açısından homojen yapıda olmamaları hemen bütün sanayi öncesi 
ekonomilerin ortak özelliğidir. Bu tür ekonomilerde her iktisadi faaliyet belli ölçüde hem 
şehirde hem de köyde yapılır. Kasaba ekonomilerine baktığımızda, kasabaların, kır ve şehir 
ekonomileri arasında iktisadi bütünleşme zincirinin mühim bir halkasını oluşturduğunu 
söyleyebiliriz. Kasabalar bir yandan kendi içindeki bölge dışındaki üretim merkezlerinde 
üretilen mal ve hizmetleri çevresine dağıtmak, diğer taraftan da kendi içinde ve çevresinde 
üretilen ve o çevrenin ihtiyaçlarını aşan mal ve hizmetleri bölge dışına çıkarmak gibi iki yönlü 
bir aracılık görevi yürütmektedirler197. İnceleme alanımız olan Uluborlu’da da durum 
böyledir.  
                                                 
197 Selahattin Özçelik, “ XIX. Yüzyıl Türkiye’sinde Köy ve Kasaba Hayatı Üzerine Gözlemler”, Osmanlı, C.4, 
s. 121. 
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Uluborlu kaza merkezinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra ticari 
faaliyetler de önemli yer tutmaktayken, köylerde (Senirkent hariç) ticaretin kaza merkezindeki 
kadar canlı olmadığı görülmektedir. Meslekleri gelirlerine göre gruplandırırken bazı kıstasları 
kullandığımızı belirtmiştik.  
Belirtilenlerden başka kazada topraktan ve değirmencilikten sağlanan icar gelirleri de 
vardır. Kaza genelinde toplam 40 bab değirmen, 71 adet de dükkân bulunduğu tespit 
edilmiştir. Topraktan sağlanan icar geliri 275 dönüm araziden (120 dönümü Büyükkabaca’da) 
3008 kuruş iken, Asiyab olarak kaydedilen değirmenlerden sağlanan icar geliri 7340 kuruştur. 
Bunun 6342 kuruşu kaza merkezinden gelmektedir. Kaza merkezinde 54 adet dükkandan 
2518 kuruş kira geliri elde edilmiştir. Dükkan kirası gelirlerinin kazadaki toplamı ise 3433 
kuruştur. Ayrıca, kargah (işyeri-fabrika), kahvehane, oda, hane-i hassa gibi 10 parça gayri 
menkulün icarlarından toplam 1657 kuruş gelir elde edilmektedir. Bu gayri menkullerin bir 
kısmının der aliyyede olduğu belirtilmiştir.Ez gayri muhasebat (Hesaplama Dışı), 2102 
kuruşu Büyükkabaca’da olmak üzere kaza genelinde 3424 kuruş gelir elde edilmiştir. Bu 
gelirlerin çoğunluğunun kamu görevlilerine ait olduğu “imametlik vazifesinden gayr-i 
mehasip, hitabet-i meşruta” gibi ifadelerden anlaşılmaktadır. Tahta Pazar mahallesinde 
kiracılık yapan Siyami Oğlu’nun Koyungözü zaviyesi’nden yıllık 250 kuruş ticaret geliri 
olduğu bilgisi, bu köklü zaviyenin 1845’te hala faal olduğunu gösterir. 
Bütün bunların ışığında, Uluborlu kazasında gelir seviyesinin çok da dengeli bir 
dağılıma sahip olmadığını ve alt gelir grubundakilerin geçimlerini temin için zor şartlarda 
çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bilindiği gibi ekonomik yapı içerisinde gelir dağılımında aşırı 
farklılıkların oluşmaması idealize edilir. Toplumun refah ölçüsü olarak değerlendirilen gelir 
durumu ve dağılımının büyük ölçüde dengeli olması gerekir198. Uluborlu kazasındaki gelir 
dağılımı dengesizliği; Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıl ortalarındaki ekonomik yapısının 
taşradaki yansıması olarak değerlendirilebilir.  
III. VERGİ ÇEŞİTLERİ 
Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda halk iki kurala göre vergilendirilmişti. 
Kuralın ilki dinseldir. Diğer İslam devletleri gibi Osmanlıların da İslami inanç ve esaslara 
göre aldıkları vergiler “Tekâlif-i Şer’iyye” (şeriatın öngördüğü vergiler) diye adlandırılmıştır. 
Devlet bu vergileri şeriatın bir gereği olarak aldığı için “ Rüsum-i Şer’iyye de denilmiştir. 
Çiftçi reayadan alınan öşür, resm-i çift, resm-i ağnam gibi vergilerle şehirlerde ticari 
faaliyetlerden elde edilen baçlar da bu türe girmektedir.  
                                                 
198 Ali Özgüven, a.g.e., s.425. 
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Diğer taraftan devletin yürütme ve uygulama görevlerini yapmakta olanlara hizmetleri 
karşılığı halktan alınan bedel ise “Rüsum-i Örfiyye” (tekâlif-i örfiyye) olarak 
nitelendirilmiştir. Çeşitli kademelerde görev alan yöneticilere emekleri karşılığında 
verilmekte olan bu vergilerin miktar ve çeşitleri kanunnamelerle bölgelere ve zaman göre ayrı 
ayrı düzenlenmiştir. Cürüm ve cinayet, arûs, bennak, mücerret, vb. daha pek çok vergiler bu 
türe girmektedir. Bu iki genel vergi çeşidi dışında kalan kanunnamelere ve şeraite uyup 
uymadığı düşünülmeden alınan bir vergi çeşidi daha vardır. “Tekâlif-i Divaniyye” veya “ 
Avarız-ı Divaniyye” denilen bu vergi başlangıçta ancak sefer için gerek duyulduğunda 
halktan alınmışken gitgide devamlı alınan vergiye dönüştürülmüştür199.   
Osmanlı Devleti’nde temettuat sayımlarının yapılmasının esas amacı yeni vergi 
düzeninin alt yapısını oluşturmaktır. Bu bölümde temettuat defterine kaydedilmiş vergi türleri 
ve miktarlarının hane, mahalle ve şehir ölçeğinde dağılımlarını değerlendireceğiz. Temettuat 
defterlerinde hanelerin mal, emlak ve gelirleri yazılırken hane reisinin isminin sağ üst 
köşesinde hane reisinin mesleğinden sonra “ bir senede vergisi” olarak yıllık vergi miktarı ve 
zirai alınan ürünlerden alınan öşür miktarı belirtilmiştir.  
A. Vergü-yi Mahsusa200 
Osmanlı vergi sisteminde Tanzimat sonrası yapılan en önemli yenilik vergi çeşitlerinin 
azaltılmasıdır. Tanzimat yöneticileri örfi vergileri kaldırarak yerine “vergü, vergü-yi mahsusa, 
komşuca alınan vergi” adları ile alınan tek bir vergi getirdiler201. Bu yeni vergi sisteminin 
tevziinde sancakların daha önce örfi vergi olarak ödedikleri vergi miktarları esas alınarak 
sancak düzeyinde vergi miktarı belirlenmiştir. Bu toplam vergi kazalara, köylere, mahallelere 
ve tek tek hane reislerine “… hal ve tahammül ve temettuatına göre komşuca paylaştırılıp” 
her hanenin vergi yükümlülüğü belirlenmiş oluyordu. Hanelerin iktisadi durumuna göre vergi 
alınmasını sağlamak için 1844 yılında halkın emlak, arazi ve hayvanları, ticaret, vs. gelirlerini 
belirleyecek temettuat tahlilleri yapılmıştır202. Temettuat sayımları neticesinde verginin yılda 
iki kez alınması kararlaştırılmıştır. Uluborlu kazasından 1844–1845 senesinde temettuat 
kayıtlarına göre; toplam yıllık vergi olarak 303.816 kuruş vergi tahsil edilmiştir.  
                                                 
199 Musa Çadırcı, a.g.e., s. 105. 
200 Vergü-yi Mahsusa yılda bir defa alınan ve temettuat defterinde “bir senede vergisi” olarak belirtilen vergidir. 
Yıllık vergi de denebilir. 
201 Tanzimat döneminde vergi düzenlemeleri için bkz. A. Şener, a.g.e., s. 94-95. 
202 Tevfik Güran, Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Maliyesi; Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841–1861), 
Ankara, 1989, s. 13. 
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B. Öşür Vergisi 
Öşür, kelime olarak onda bir anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime olup, ıstılah 
olarak Osmanlı Devleti’nde umumiyetle halkın ürettiği mahsullerden, bilhassa hububattan 
vergiye verilen isimdir. Zirai ürünlerin dışında bal’dan da öşür alındığı görülür203. Osmanlı 
hukukçuları öşrü şer’i bir vergi olarak mütalaa ettiklerinden öşür, “harac-ı mukaseme” 
sayılmıştır. Reaya ektiği toprağın bir nevi kiracısı durumundadır. Toprağın gerçek sahibi 
devlet olduğundan öşür de reayanın tarım yaptığı arazinin kira bedeli olmaktadır.  
Öşür, ayni ve nakdi olmak üzere iki şekilde tahsil edilmiştir. Kanuna göre, arpa, 
buğday, darı, nohut benzeri dayanıklı ürünlerden ve pamuktan ayni olarak alınırken, sebze ve 
meyve gibi bağ, bahçe ve bostan ürünlerinden nakdi ve maktu olarak alınırdı. Bu yüzden 
tahrir defterlerinde bağ, bahçe ve bostan ürünlerinden alınan vergiler “ber vech-i maktu” 
şeklinde kaydedilmiştir204. 
Tanzimat’la birlikte yapılan değişikliklerle vergi toplama işi muhassıllara verilmiştir. 
Ancak istenilen fayda sağlanamadığından 1258 yılında yeniden iltizam usulüne geri dönüldü. 
Zaman ve şartlara göre tahsil yönteminde değişiklikler yapılan aşar vergisi Osmanlı 
Devleti’nin yıkılmasına kadar devam etmiştir.  
Temettuat defteri kayıtlarına göre H.1260 (M. 1844) senesinde Uluborlu Kazası’nda 
toplanan öşür miktarı 112.288 kuruştur. 
C. Ağnam Vergisi 
Osmanlı Devleti’nde koyunlardan alınan vergiye “adet-i ağnam” adı verilmekte olup, 
bu vergi diğer küçükbaş hayvanlardan da alınmıştır. Genellikle her bölgede etnik ve dini 
ayrım yapılmaksızın iki koyuna bir akçe olarak alınmıştır205. Bu vergi, küçükbaş hayvan öşrü 
olarak da adlandırılabilir. Uluborlu Temettuat Defteri’nde de aynı koyun ve keçi, sağman ve 
yoz ayırt edilmeksizin her iki küçükbaş hayvan için, iki hayvana bir kuruş şeklinde öşür 
alınmıştır. Defterimizin öşür kısımlarında verilen bilgilere göre kazadaki toplam küçükbaş 
hayvan sayısı 21.673 ve bunlardan alınan toplam vergi de 10.739 kuruştur. Küçükbaş 
hayvanların % 36’sı keçi, % 64’ü koyundur. Kaza merkezi ve köylerine göre Ağnam Vergisi 
dağılımı aşağıdaki grafikte görülmektedir. (Bkz. Grafik 31.) 
 
 
 
                                                 
203 Mehmet Ali Ünal, a.g.e., s. 136. 
204 Mehmet Ali Ünal, a.g.e., s. 139. 
205 Mehmet Ali Ünal, a.g.e., s. 144. 
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Grafik 33: 
Küçük Baş Hayvan Öşrü Dağılımı
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İncelediğimiz defterde de farklı bir uygulama yoktur. Uluborlu’da küçükbaş hayvanı 
olanlardan koyun ve keçi ayrımı yapılmaksızın, her iki küçükbaş hayvan için bir kuruş vergi 
alınmıştır. Kazadaki toplam küçükbaş hayvan sayısı 21241 ve bunlardan alınan toplam vergi 
de 10739 kuruştur. 
 IV. VERGİLERİN DAĞILIMI 
Uluborlu Temettuat Defteri’nde her köy ve mahallede sayım yapıldıktan sonra 
alınacak toplam vergi miktarı en sona yazılmıştır. Kazanın ödemesi gereken toplam vergi 
miktarı 299.953 kuruştur. Bu bölümde Uluborlu’dan alınan toplam vergiyi, yıllık vergi, öşür 
ve ağnam vergisi olarak ayrı ayrı ele alarak değerlendirdik. Buna göre kazadaki toplam 
verginin, 1844–1845 yılı verilerine göre toplam gelire oranının % 13,8 olduğu görülmektedir. 
Kaza genelinde toplanan verginin, % 73 yıllık vergi, % 24 ziraat öşrü ve % 3’ü hayvanlardan 
alınan ağnam vergisidir. (Bkz. Grafik 32) 
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Grafik 34: 
A. Yıllık Verginin Dağılımı 
 
Yıllık vergi hane reislerinin toplam geliri üzerinden alınan bir vergidir. Köylerde en 
fazla yıllık vergi veren bölge Senirkent Köyü’dür.  
Elde edilen yıllık gelir ile ödenen vergi doğru orantılıdır.  Kaza genelinde halkın yıllık 
toplam gelirinin % 13,8’ ini yıllık vergi olarak verdiği görülmektedir. Askerde olan, mal 
varlığı olmayan ve a’lil-amelmande yazılan hanelerin yıllık vergi bölümü boş bırakılmıştır. 
Muaf yazılanların tamamına yakını kamu görevlisidir. Ödenen yıllık vergide Uluborlu101.792 
kuruşla ve Senirkent 95.581 kuruşla yine kazada başı çekmektedirler. Büyükkabaca üçüncü 
sırada Yassıviran dördüncü sırada yer almıştır. En düşük yıllık vergi ödeyen 270 kuruşla İleği 
köyü olmuştur. 
Vergi Türlerinin Dağılımı
101415,5 24%
10873,5 3%
303816,5 73%
Ziraat Öşrü Hayvancılık Öşrü Yıllık Vergi
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Grafik 35:  
 
B. Öşür Vergisinin Dağılımı 
                                          
Grafik 36:  
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1 kile buğdaydan 8 kuruş vergi ödenmektedir. En yüksek buğday öşrü 10.247 kuruşla 
Senirkent’te ve 10.226 kuruşla Büyükkabaca’da verilmektedir. Uluborlu’da 9841 kuruş, 
Yassıviran’da 5774 kuruş buğday öşrü verilmektedir. İleği’de ödenen 56 kuruş buğday öşrü 
kazadaki en düşük orandır. 382 kuruş ödeyen İnhisar da oldukça düşük bir rakama sahiptir. 
 
 
Grafik 37:  
 
1 kile arpa’dan 5 kuruş vergi ödenmektedir. En yüksek arpa öşrü 10.098 kuruşla 
Senirkent’te ve 6536 kuruşla Uluborlu’da verilmektedir. Büyükkabaca’da 5189 kuruş, 
Yassıviran’da 4490 kuruş arpa öşrü verilmektedir. İleği’de ödenen 65 kuruş arpa öşrü 
kazadaki en düşük orandır. 215 kuruş ödeyen İnhisar’ın arpa öşrü de oldukça düşüktür. 
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Grafik 38:   
Afyon Öşrü Dağılımı
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Ortalama 1 dönüm afyondan 20 kuruş öşür alınmaktadır. Hasılatı düşük yerlerde öşür 
oranı da düşebilmektedir. En yüksek afyon öşrü 2010 kuruşla Yassıviran’da ve 1400 kuruşla 
İlegöp’te verilmektedir. Büyükkabaca’da 1150 kuruş, Senirkent’te 635 kuruş, Güreme’de 560 
kuruş afyon öşrü verilmektedir. Bisse’de ödenen 20 kuruş afyon öşrü kazadaki en düşük 
orandır. 32,5 kuruş ödeyen Uluborlu da oldukça düşük bir rakama sahiptir. İleği, Dere ve 
İnhisar karyelerinde afyon öşrü hiç verilmemektedir. 
Grafik 39:  
 
 
Arıcılık Öşrü Dağılımı
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Arı öşrü, öşür alınan diğer ürünler gibi yazılmış olmakla beraber kovan sayısı 
belirtilmiştir. İki kovana bir kuruş öşür verilmektedir. En çok kovan öşrü veren yer 60 kuruşla 
Uluborlu, sonra 23,5 kuruşla Büyükkabaca’dır. 18,5 kuruşla İnhisar üçüncü, 15,5 kuruşla 
Senirkent dördüncüdür. Karib, Abdülcabbar Çiftliği, Güreme ve Bisse’de kovan öşrü hiç 
ödenmemektedir. İleği ve Yassıviran’da da sadece 1’er kuruş ödenmektedir. 
 
Grafik 40:  
 
 
 
 Ödenen bağ öşründe 6298 kuruşla Senirkent başı çekmektedir. Uluborlu 4928 kuruşla 
hemen ardından gelmektedir. Üçüncü sırada 1288 kuruşla İlegöp’tür. Karib, Abdülcabbar 
Çiftliği, Güreme, İleği, Bisse ve İnhisar köylerinde bağ öşrü hiç verilmemektedir. Dönüm 
başına ödenen bağ öşrü 2 kuruşla 6 kuruş arasında değişmektedir. 
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Grafik 41: 
 
  
En yüksek öşrü 29.364 kuruşla Senirkent ve 27.527 kuruşla Uluborlu vermektedir. 
Büyükkabaca’da 19145 kuruş, Yassıviran’da 13292 kuruş öşür verilmektedir. İleği’de ödenen 
172 kuruş öşür kazadaki en düşük orandır. 789 kuruş ödeyen İnhisar da oldukça düşük bir 
rakama sahiptir. 
C. Ağnam Vergisinin Dağılımı 
Uluborlu’da yaygın olarak küçükbaş hayvancılık yapıldığına değinilmişti. Küçükbaş 
hayvanlarda iki baş hayvandan bir kuruş öşür alınmıştır. Kazadaki toplam küçükbaş hayvan 
sayısı toplam 21.241’dir. Bunlardan alınan vergi ise 10739 kuruştur. Kaza merkezinde 
Küçükbaş hayvanın en çok beslendiği yer 2252 hayvan ile Salih Efendi Mahallesi’dir. En çok 
ağnam vergisi ödeyen yer 3840 kuruşla Uluborlu’dur. Senirkent 2072 kuruşla ikinci sırada yer 
alır. Büyükkabaca’da bu rakam 2026 kuruştur. Bu üçünü en yakından izleyen 650 kuruşla 
İlegöp’tür. Ağnam vergisi en az 8 kuruşla Abdülcabbar Çiftliği ve 40 kuruşla İleği’de 
ödenmektedir.  
D. Vergisi Olmayanlar 
 Uluborlu’da geliri olmadığı halde vergisi olanlar bulunduğu gibi, geliri olmasına 
rağmen vergiden muaf tutulanlar ya da çalışamaz durumda olup, gelir getiren işi olmayanlar 
da vardır. Vergiden muaf tutulanlar özellikle kamu görevlileridir. Askerde olan ve a’lil-
amelmande, a’ma, fevt, eytam, dervişan fukarası, talebe, sabi, miskin, beymal, seele(dilenci), 
müsin, sağır ve mecnun yazılan bazı hanelerin de yıllık vergi bölümü boş bırakılmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
10594 numaralı  Uluborlu Temettuat Defteri esas alınarak XIX. yüzyıl ortalarında 
Uluborlu’nun sosyal ve ekonomik yapısını değerlendirdiğimiz çalışmamızın sonuçlarını 
aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür.  
 1844 yılında Uluborlu, Hamid Sancağı kazalarındandır. Uluborlu kaza merkezinde ve 
bağlı köylerinde toplam 2004 hane bulunmaktadır. Kaza merkezinde 19 mahalle ve kazaya 
bağlı 12 köy vardır.  
Buradaki Müslüman nüfusun etnik yapısı ile ilgili bilgimiz bulunmamaktadır. Çünkü 
incelediğimiz defterde milliyete ait kayıtlar yer almamıştır. Fakat Gayr-ı Müslim nüfusun 
yaşadığı hristiyan mahallesi ayrı incelendiği için çalışmamızda bu anlamda bazı 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Kazada ortalama bir gayrimüslim hanesi, ortalama bir köylü 
hanesinden zengin değilse de, Uluborlu’daki ortalama bir müslümandan daha varlıklıdır. 
 İlk bölümde ele aldığımız kazanın tarihi ile ilgili bölümden anlaşılmaktadır ki, 
Uluborlu kazası özellikle Selçuklu döneminde büyük bir öneme sahiptir. Arşiv belgeleri ve 
tetkik eserlerle desteklediğimiz sosyal ve idari yapı bölümünden de anlaşıldığı üzere Uluborlu 
kazası Osmanlı Devleti döneminde zamanla eski önemini yitirmiş nüfusu azalmışsa da Hamid 
sancağı’nın en önemli kazalarından biri olmayı sürdürmüştür. Kaza zamanla Hamid Sancağı 
merkezinin gölgesinde kalmıştır.  Kazasının sosyal gelişimini sağlayan tarım dışındaki 
unsurlar olarak küçük sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ön planda yer almıştır. 
  Kazada ziraatçılık ile uğraşanların sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Bundan başka 
kazada yaklaşık 50 farklı meslek icra edilmiştir. 19. yüzyıl ortalarında Uluborlu, tarım 
toplumu özellikleri taşıyan yanları bulunsa da Osmanlı taşrasının tipik küçük kazalarından biri 
olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Uluborlu kazası bu dönemde, küçük bir kaza ile bir 
sancak merkezi arasında bir yer tutmaktadır. Yüzyılın ortalarında Osmanlıdaki ortalama bir 
kazanın iktisadi faaliyetleri genellikle tarım, hayvancılık, ticaret, işçilik, dokumacılık, 
dericilik, zanaatkârlık ve nakliyeciliktir. Bunların dışında, gelir kaynaklarından “ ilave gelir 
kaynakları” olarak nitelendirilebilecekler de bulunmaktadır.. 
 İncelediğimiz defterde küçük mal üreten ve sınaî işlerle uğraşanların sayısı çok da az 
değildir. Kamu görevlilerinin sayısı kazada köylerine göre oldukça fazla görünmektedir. 
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Bunun nedeni kazada bulunan eğitim kurumları, camiler, mescidler ve kamu kuruluşları 
olabilir. 
 Ülke ekonomisinde olduğu gibi tarım ve hayvancılık, Uluborlu’da da oldukça 
önemlidir. Tarımsal faaliyetler içinde hububat ile bağ, bahçe ve afyon ürünleri yoğun olarak 
yetiştirilmektedir. 
 Uluborlu’da gelir dağılımı ve vergilendirme de ekonomik kaynaklarla orantılıdır. 
Hamid sancağı geneline göre değerlendirdiğimizde Uluborlu’da gelir seviyesinin yüksek 
sayılabilecek bir oranda olduğu söylenebilir. 1872 tarihli salnameye göre Uluborlu’nun iki 
mahallesinde kükürt yatağı bulunduğu anlaşılmıştır. 
Binlerce yıllık derin tarihe sahip, kendine has coğrafi, iktisadi, sosyal ve kültürel 
değerlerle donanmış bir milletin fertleri olarak, yapacağımız yerel tarih araştırmaları toplum 
ve ülke olarak içinde bulunduğumuz ataletten çıkmamızı sağlayacak önemli araçlardan biri 
olabilir. Çalışmamızdan çıkan en önemli sonuçlardan biri de; bu tür çalışmaların çoğalması ve 
bir mukayese yapılarak Isparta ve bölgesinin tarihinin daha detaylı bir şekilde araştırılması 
gerektiğidir. Böylece genel tarihe ve özellikle “19. Yüzyıl Osmanlı Sosyal ve İktisadi 
Tarihi”ne ışık tutulabilecektir. 
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EK 3: Tablolar 
Tablo 1: 
                                               1845 Tarihinde Uluborlu Nüfusu  
MAHALLELER 1845'te Hane Sayısı 1845 Nüfusu 
Bağçe 92 460 
Cisr-i Sağir 30 150 
Cisr-i Kebir 37 185 
Selmanlar 21 105 
Salih Efendi 47 235 
Hoca Ahmed 24 120 
Muhtesib 41 205 
Emrem 57 285 
Hocalı 31 155 
Usta Bahaeddin 31 155 
Efendi Sultan 35 175 
Çelebi 31 155 
Tahta Pazar 39 195 
Halınca 59 295 
Çeşme-i Kebir 71 355 
Kazgancı 29 145 
Kabal 37 185 
Alaca Mescid 102 510 
Rumiyan 83 415 
TOPLAM 897 4485 
KÖYLER     
Büyükkabaca 168 840 
Karib 16 80 
Abdülcabbar Çiftliği 5 25 
Güreme 20 100 
İleği 7 35 
Yassıviran 138 690 
Senirkend 521 2605 
Besse 25 125 
İlegöb 77 385 
Küçük Kabaca 75 375 
Dere 38 190 
İnhisar 17 85 
TOPLAM 1107 5535 
GENEL TOPLAM 2004 10020 
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Tablo 2: 
                                            Toplam Tarım Alanları ve Dağılımı 
 
MAHALLELER Duhan ve Göğerti 
Mezru 
Tarla 
Dönüm 
Gayr-ı 
Mezru 
Tarla 
Dönüm 
Bağ 
Dönüm
Bahçe 
Dönüm 
Bostan 
Dönüm
Afyon 
Dönüm 
Ahara 
İcar 
Edilen 
Tarla 
Dönüm 
Bağçe   413 435,5 66 17 2   11 
Cisr-i Sağir   269 541 36   2   4 
Cisr-i Kebir   144 301 21,5 2 5,5   4 
Selmanlar   18 88 10   1 1 19 
Salih Efendi   364 260 72 9,5 17,5   7 
Hoca Ahmed   119,5 87 30 6 11,5 1 1 
Muhtesib   162,5 266 45,5 5 6,5 0,5 1 
Emrem   222 372 52,5   10   2 
Hocalı   178 417 35   3,5   2 
Usta Bahaeddin   107 166 40   6     
Efendi Sultan   105 125 36,5   4   1 
Çelebi   103 161 37   9,5     
Tahta Pazar   177 186 43,5   54,5   6 
Halınca   263 407 51,5   23 0,5 23 
Çeşme-i Kebir 0,5 223 321 72,5   28,5   14 
Kazgancı   132 135 28   8   4 
Kabal   114 176 44,5   11 2 2 
Alaca Mescid   374 421 114 1 17   13 
Rumiyan   49 60 41       1 
TOPLAM 0,5 3537 4925,5 877 40,5 221 5 115 
KÖYLER                 
Büyükkabaca   4402 5669 126     93 120 
Besse   325 730 2,5 0,5   8   
A.Cabbar Çiftliği   215 52 0,5     3   
Güreme   434 405 0,5     27   
İleği   15 24 1,5         
Yassıviran 4,75 2516 2311 125 12   99   
Senirkend 0,5 3809 1642 1560   2,5 32,5 19 
Besse   438 476       1   
İlegöb   865 205 304     73   
Küçük Kabaca   725 549 76     24 20 
Dere   335 51 40   3   1 
İnhisar   125 107 0,3         
KÖY TOPLAM 5,25 14204 12221 2236,3 12,5 5,5 360,5 160 
GENEL 
TOPLAM 5,75 17741 17146,5 3113,3 53 226,5 361 275 
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Tablo 3: 
                   Hane Başına Düşen Toprak 
 
MAHALLELER Toplam Hane Sayısı Toprak Sahibi Hane Sayısı Toprak Alanı 
Toprak Sahibi 
Hane Başına 
Düşen Arazi 
Dönüm 
Bağçe 92 80 945 12 
Cisr-i Sağir 30 26 852 33 
Cisr-i Kebir 37 28 478 17 
Selmanlar 21 12 137 10 
Salih Efendi 47 43 730 16 
Hoca Ahmed 24 23 256 11 
Muhtesib 41 40 487 12 
Emrem 57 49 659 13 
Hocalı 31 25 636 25 
Usta Bahaeddin 31 29 319 11 
Efendi Sultan 35 29 272 9 
Çelebi 31 30 311 10 
Tahta Pazar 39 34 467 14 
Halınca 59 54 768 14 
Çeşme-i Kebir 71 63 659 10 
Kazgancı 29 28 307 11 
Kabal 37 36 350 10 
Alaca Mescid 102 89 940 11 
Rumiyan 83 47 151 3 
TOPLAMDA 897 765 9721 13 
KÖYLER       ORTALAMA 
Büyükkabaca 168 143 10578 74 
Besse 16 12 1082 90 
A.Cabbar Çiftliği 5 5 276 55 
Güreme 20 19 887 47 
İleği 7 4 48 12 
Yassıviran 138 131 5201 40 
Senirkend 521 464 7589 16 
Besse 25 22 940 43 
İlegöb 77 74 1524 21 
Küçük Kabaca 75 69 1469 21 
Dere 38 35 468 13 
İnhisar 17 12 249 21 
KÖY TOPLAMDA 1107 990 30307 31 
GENEL 
TOPLAMDA 2004 1755 40028 23 
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Tablo 4: 
     Uluborlu Mahalleleri ve Köylerinde Hububat Alanları ve Gelirleri 
 
MAHALLELER 
Toplam 
Hane 
Sayısı 
Mezru 
Tarla 
Dönüm 
Hane Başına 
Düşen Arazi 
Dönüm 
Bir Yıllık 
Ortalama 
Hasılat 
Hane Başına 
Düşen 
Hububat 
Geliri 
Dönüm 
Başına 
Verimlilik     
(Bir Yıllık 
Hasılata 
Göre) (Kuruş)
Bağçe 92 413 4,5 13881 151 34 
Cisr-i Sağir 30 269 9,0 5907 197 22 
Cisr-i Kebir 37 144 3,9 3888 105 27 
Selmanlar 21 18 0,9 964 46 54 
Salih Efendi 47 364 7,7 8520 181 23 
Hoca Ahmed 24 119,5 5,0 4169 174 35 
Muhtesib 41 162,5 4,0 4683 114 29 
Emrem 57 222 3,9 7619 134 34 
Hocalı 31 178 5,7 4443 143 25 
Usta Bahaeddin 31 107 3,5 3099 100 29 
Efendi Sultan 35 105 3,0 3253 93 31 
Çelebi 31 103 3,3 5433 175 53 
Tahta Pazar 39 177 4,5 9180 235 52 
Halınca 59 263 4,5 15736 267 60 
Çeşme-i Kebir 71 223 3,1 13052 184 59 
Kazgancı 29 132 4,6 5948 205 45 
Kabal 37 114 3,1 5833 158 51 
Alaca Mescid 102 374 3,7 17275 169 46 
Rumiyan 83 49 0,6 2144 26 44 
TOPLAMDA 897 3537 3,9 135023 151 38 
KÖYLER     ORTALAMA       
Büyükkabaca 168 4402 26,2 135409 806 31 
Besse 16 325 20,3 10795 675 33 
A.Cabbar Çiftliği 5 215 43,0 9700 1940 45 
Güreme 20 434 21,7 17813 891 41 
İleği 7 15 2,1 1354 193 90 
Yassıviran 138 2516 18,2 95457 692 38 
Senirkend 521 3809 7,3 154540 297 41 
Besse 25 438 17,5 16012 640 37 
İlegöb 77 865 11,2 51322 667 59 
Küçük Kabaca 75 725 9,7 44115 588 61 
Dere 38 335 8,8 20844 549 62 
İnhisar 17 125 7,4 6629 390 53 
KÖY 
TOPLAMDA 1107 14204 12,8 563988 509 40 
GENEL 
TOPLAM 2004 17741 9,0 699011 349 39 
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Tablo 5: 
   Bağcılık Yapan Hanelere Göre Bağ Alanı ve Gelir Dağılımı 
 
MAHALLELER 
Bağcılık 
Yapan 
Hane Sayısı 
Bağ Alanı 
Toplam 
Dönüm 
Bağcılık 
Yapan Hane 
Başına Düşen 
Bağ Alanı 
Dönüm 
İki Yıllık 
Toplam Bağ 
Hasılatı 
Bağ 
Sahiplerinin 
İki Yıllık 
Ortalama 
Bağ Geliri 
Bağçe 74 66 0,9 6477 88 
Cisr-i Sağir 24 36 1,5 3916 163 
Cisr-i Kebir 24 22 0,9 2471 103 
Selmanlar 12 10 0,8 964 80 
Salih Efendi 30 72 2,4 5302 177 
Hoca Ahmed 19 30 1,6 2792 147 
Muhtesib 38 46 1,2 3438 90 
Emrem 48 53 1,1 5397 112 
Hocalı 26 35 1,3 3311 127 
Usta Bahaeddin 28 40 1,4 3378 121 
Efendi Sultan 30 37 1,2 3290 110 
Çelebi 29 37 1,3 3658 126 
Tahta Pazar 34 44 1,3 3903 115 
Halınca 49 52 1,1 4460 91 
Çeşme-i Kebir 62 73 1,2 7404 119 
Kazgancı 28 28 1 3250 116 
Kabal 35 45 1,3 4885 140 
Alaca Mescid 88 114 1,3 11128 126 
Rumiyan 47 41 0,9 4084 87 
TOPLAMDA 725 877 1,2 83508 115 
KÖYLER     ORTALAMA   ORTALAMA 
Büyükkabaca 119 126,0 1,1 6001 50 
Besse 4 2,5 0,6 99 25 
Abdülcabbar Çiftliği 1 0,5 0,5 13 13 
Güreme 1 0,5 0,5 18 18 
İleği 3 1,5 0,5 126 42 
Yassıviran 112 125,0 1,1 8901 79 
Senirkend 383 1560,0 4,1 106343 278 
Besse 0     0   
İlegöb 76 304,0 4,0 21766 286 
Küçük Kabaca 59 76,0 1,3 5354 91 
Dere 35 40,0 1,1 2100 60 
İnhisar 1 0,3 0,3 18 18 
KÖY TOPLAMDA 794 2236 2,8 150739 190 
GENEL 
TOPLAMDA 1519 3113 
2,0 
234247 154 
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Tablo 6: 
Bir Yıllık Genel Tarım Hâsılatı ve Dağılımı206 
 
MAHALLELER Hububat Hasılatı 
Bağ 
Hasılatı 
Bostan 
Hasılatı 
Bahçe 
Hasılatı 
Afyon 
Hasılatı 
Duhan 
Hasılatı 
Göğerti 
Hasılatı 
Bağçe 13881 3239 360 1114,5       
Cisr-i Sağir 5907 1958 67,5 0       
Cisr-i Kebir 3888 1236 450 208       
Selmanlar 964 482 180 0 180     
Salih Efendi 8520 2651 1489 211,5       
Hoca Ahmed 4169 1396 945 153,5 90     
Muhtesib 4683 1719 360 108 0     
Emrem 7619 2699 1089 0       
Hocalı 4443 1656 324 0       
Usta Bahaeddin 3099 1689 369 0       
Efendi Sultan 3253 1645 297 0       
Çelebi 5433 1829 855 0       
Tahta Pazar 9180 1952 1125 0       
Halınca 15736 2230 2574 0 90     
Çeşme-i Kebir 13052 3702 2608 0   45   
Kazgancı 5948 1625 702 0       
Kabal 5833 2443 1215 0 145     
Alaca Mescid 17275 5564 2125 27       
Rumiyan 2144 2042  0       
TOPLAM 135023 41754 17134,5 1823 505 45 0 
KÖYLER               
Büyükkabaca 135409 3001 0 0 9902     
Besse 10795 50 0 9 1440     
A.Cabbar Çiftliği 9700 7 0 0 270     
Güreme 17813 9 0 0 4212     
İleği 1354 63 0 0       
Yassıviran 95457 4451 0 193,5 17660   753 
Senirkend 154540 53172 180 0 3150   90 
Besse 16012 0 0 0 180     
İlegöb 51322 10883 0 0 12573     
Küçük Kabaca 44115 2677 0 0 2700     
Dere 20844 1050 130 0 0     
İnhisar 6629 9 0 0 0     
KÖY TOPLAM 563988 75370 310 194 33559 0 843 
GENEL 
TOPLAM 699011 117124 17444,5 2017 34064 45 843 
 
 
 
                                                 
206 Afyon, duhan, göğerti ve bostan hâsılatları H. 1261 yılındaki verilere göre hazırlanmıştır. Yukarıdaki tabloda 
hububat, bağ ve bahçe hasılatlarının 1260 ve 1261 yılları toplam gelirlerinin ortalaması kullanılmıştır. 
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Tablo 7: 
                          Merkez Kaza ve Köylere Göre Gelir Dağılımı 
 
MAHALLELER Hane Sayısı Toplam Gelir Ortalama Gelir (kuruş) 
Bağçe 92 73305 797 
Cisr-i Sağir 30 22819 761 
Cisr-i Kebir 37 30663 829 
Selmanlar 21 10293 490 
Salih Efendi 47 49837 1060 
Hoca Ahmed 24 22869 953 
Muhtesib 41 25154 614 
Emrem 57 43269 759 
Hocalı 31 22211 716 
Usta Bahaeddin 31 16488 532 
Efendi Sultan 35 21200 606 
Çelebi 31 25826 833 
Tahta Pazar 39 37849 970 
Halınca 59 58259 987 
Çeşme-i Kebir 71 45781 645 
Kazgancı 29 20137 694 
Kabal 37 30201 816 
Alaca Mescid 102 76114 746 
Rumiyan 83 94217 1135 
MAHALLE 
TOPLAM 897 726.492 810 
KÖYLER       
Büyükkabaca 168 264180 1572 
Besse 16 19351 1209 
Abdülcabbar Çiftliği 5 7039 1408 
Güreme 20 30297 1515 
İleği 7 3085 441 
Yassıviran 138 188742 1368 
Senirkend 521 665759 1278 
Besse 25 29696 1188 
İlegöb 77 121824 1582 
Küçük Kabaca 75 93637 1248 
Dere 38 36640 964 
İnhisar 17 13890 817 
KÖY TOPLAM 1107 1.474.140 1332 
GENEL TOPLAM 2004 2.200.632 1098 
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Tablo 8: 
Uluborlu'da Küçükbaş Hayvan Türleri ve Hasılatları  
 
MAHALLELER 
Sağman 
Keçi 
Sayısı 
Sağman 
Keçi 
Hasılatı 
Yoz 
Keçi 
Sayısı 
Yoz Keçi 
Hasılatı 
Sağman 
Koyun 
Sayısı 
Sağman 
Koyun 
Hasılatı 
Yoz 
Koyun 
Sayısı 
Yoz 
Koyun 
Hasılatı 
Bağçe 94 281 127 253 168 840 128 320 
Cisr-i Sağir 63 189 93 186 230 1150 292 730 
Cisr-i Kebir 185 555 142 284 347 1735 136 278 
Selmanlar 30 90 37 74 68 340 60 150 
Salih Efendi 641 2208 363 726 668 3340 580 1650 
Hoca Ahmed 0 0 0 0 60 300 55 138 
Muhtesib 165 515 240 480 35 175 32 69 
Emrem 153 494 69 138 25 125 43 121 
Hocalı 15 45 10 20 31 155 31 77 
Usta Bahaeddin 0 0 0 0 42 210 16 40 
Efendi Sultan 5 15 10 15 20 100 20 50 
Çelebi 15 45 5 10 126 630 49 123 
Tahta Pazar 142 438 125 193 43 215 78 195 
Halınca 70 105 35 75 385 1925 185 470 
Çeşme-i Kebir 80 242 60 120 5 25 0 0 
Kazgancı 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kabal 35 105 25 40 10 50 15 38 
Alaca Mescid 275 810 230 345 235 1175 255 648 
Rumiyan 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 1968 6137 1571 2959 2498 12490 1975 5095 
KÖYLER                 
Büyükkabaca 478 1461 85 150 2655 13837 896 2338 
Besse 90 270 160 320 65 325 25 62 
A.Cabbar Çiftliği 0 0 0 0 6 36 10 20 
Güreme 45 200 100 205 70 330 0 0 
İleği 40 120 0 0 0 0 0 0 
Yassıviran 107 299 43 101 686 3290 57 143 
Senirkend 582 1544 827 1142 2298 10462 508 1214 
Besse 70 210 10 20 368 1840 137 343 
İlegöb 52 155 0 0 976 4830 195 463 
Küçük Kabaca 521 1557 141 282 217 1070 148 370 
Dere 430 1290 428 856 0 0 0 0 
İnhisar 113 339 50 100 106 530 66 165 
KÖY TOPLAM 2528 7445 1844 3176 7447 36550 2042 5116 
GENEL 
TOPLAM 4496 13582 3415 6135 9945 49040 4017 10211 
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Tablo 9: 
                        Türlerine Göre Yük-Binek Hayvan Dağılımı 
 
MAHALLELER Öküz Baş 
Merkep 
Baş Katır Baş
Bargir 
Baş  
Deve 
Baş 
Kısrak 
Baş  
Toplam 
Yük-
Binek 
Hayvanı 
Bağçe 20 59 16 17 0 9 121 
Cisr-i Sağir 6 17 8 17 0 5 53 
Cisr-i Kebir 0 14 6 6 0 5 31 
Selmanlar 0 6 2 0 0 2 10 
Salih Efendi 11 28 12 7 0 12 70 
Hoca Ahmed 3 5 3 8 0 7 26 
Muhtesib 4 14 5 7 4 1 35 
Emrem 7 27 5 10 0 0 49 
Hocalı 0 10 0 5 0 0 15 
Usta Bahaeddin 0 9 1 5 0 0 15 
Efendi Sultan 3 12 4 4 0 0 23 
Çelebi 3 17 2 13 0 3 38 
Tahta Pazar 0 17 9 13 0 3 42 
Halınca 56 52 7 8 0 7 130 
Çeşme-i Kebir 23 45 9 11 0 2 90 
Kazgancı 3 19 2 4 0 0 28 
Kabal 0 19 4 6 0 0 29 
Alaca Mescid 17 44 5 28 0 9 103 
Rumiyan 0 4 1 14 0 0 19 
TOPLAM 156 418 101 183 4 65 927 
KÖYLER               
Büyükkabaca 261 219 13 29 0 31 553 
Besse 25 16 0 3 0 7 51 
A.Cabbar Çiftliği 19 8 0 0 0 1 28 
Güreme 38 36 0 1 0 3 78 
İleği 7 5 0 1 0 1 14 
Yassıviran 146 197 11 24 0 18 396 
Senirkend 76 311 13 131 47 46 624 
Besse 28 47 0 3 0 4 82 
İlegöb 71 91 2 11 0 12 187 
Küçük Kabaca 48 111 1 8 0 7 175 
Dere 35 54 2 2 0 0 93 
İnhisar 24 16 0 1 0 1 42 
KÖY TOPLAM 778 1111 42 214 47 131 2323 
GENEL 
TOPLAM 934 1529 143 397 51 196 3250 
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Tablo 10: 
        Uluborlu'da Büyükbaş Hayvan Türleri ve Hasılatları  
 
 
 
 
 
 
 
 
MAHALLELER Sağman İnek Sayısı 
Sağman 
İnek 
Hasılatı 
Sağman 
Camus 
Sayısı 
Sağman 
Camus 
Hasılatı 
Dana 
ve 
Tosun 
Düve 
Bağçe 13 390     2 4 
Cisr-i Sağir 5 150 1 40     
Cisr-i Kebir 2 60       1 
Selmanlar 3 90       2 
Salih Efendi 5 120     3 3 
Hoca Ahmed 1 30         
Muhtesib 1 30       2 
Emrem 9 180     2 5 
Hocalı 11 300       3 
Usta Bahaeddin 1 30         
Efendi Sultan 2 60     1 2 
Çelebi 1 30         
Tahta Pazar 2 60       2 
Halınca 54 721     18 15 
Çeşme-i Kebir 17 510     8 6 
Kazgancı 1 30         
Kabal             
Alaca Mescid 5 150 1 40 2 2 
Rumiyan             
TOPLAM 133 2941 2 80 36 47 
KÖYLER             
Büyükkabaca 165 5021 24 1010 72 47 
Besse 34 1045 1 40 3 3 
A.Cabbar Çiftliği 16 480     4 4 
Güreme 36 1080     17 18 
İleği 2 60     1 2 
Yassıviran 111 3257     41 31 
Senirkend 46 1300     14 35 
Besse 48 1440     16 9 
İlegöb 36 1085     9 13 
Küçük Kabaca 49 1472     9 15 
Dere 25 750     5 1 
İnhisar 6 180     1 6 
KÖY TOPLAM 574 17170 25 1050 192 184 
GENEL 
TOPLAM 707 20111 27 1130 228 231 
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Tablo 11: 
                      Uluborlu'da Arı Kovanı Sayısı ve Arıcılık Hasılatı 
 
MAHALLELER Arı Kovanı Sayısı Arıcılık Hasılatı Arıcılıkla Uğraşan Hane Sayısı 
Bağçe 15 68 7 
Cisr-i Sağir 6 27 1 
Cisr-i Kebir 3 14 1 
Selmanlar 0 0 0 
Salih Efendi 40 171 9 
Hoca Ahmed 11 50 8 
Muhtesib 10 45 6 
Emrem 11 50 7 
Hocalı 4 18 2 
Usta Bahaeddin 2 9 1 
Efendi Sultan 2 9 1 
Çelebi 4 18 1 
Tahta Pazar 6 27 3 
Halınca 4 18 2 
Çeşme-i Kebir 18 81 5 
Kazgancı 1 5 1 
Kabal 0 0 0 
Alaca Mescid 17 77 3 
Rumyan 0 0 0 
MAHALLE 
TOPLAM 154 684 58 
KÖYLER       
Büyükkabaca 40 178 13 
Karib 0 0 0 
Abdülcabbar 
Çiftliği 0 0 0 
Güreme 0 0 0 
İleği 2 9 1 
Yassıviran 13 59 3 
Senirkend 32 140 14 
Besse 0 0 0 
İlegöb 8 36 5 
Küçük Kabaca 16 72 7 
Dere 0 0 0 
İnhisar 37 167 5 
KÖY TOPLAM 148 660 48 
GENEL TOPLAM 302 1344 106 
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EK 4: Resimler207 
Resim 1                                      
Eski Kasabadan Günümüzdeki Uluborlu’nun Genel Görünümü (2006) 
 
 
 
 
 
Resim 2:  
Kapıdağı : Deniz seviyesinden yüksekliği 2364 metre olan ve Uluborlu'ya tabii bir  
güzellik sağlayan Kapıdağı, Toros silsilelerinin bir uzantısıdır ve ikinci jeolojik dönemde  
ortaya çıkmıştır. 
 
                                                 
207 Tarih Öğretmeni Abdullah Bakır tarafından düzenlenen, http://www.uluborlu.bel.tr/uluborlutarihi.htm  
adresinden, açıklamaları ile birlikte alıntılanarak hazırlanmıştır.  
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Resim 3: 
Alaaddin Camii: Cami, Melih Şah'ın kızının malından, M.S 1231 tarihinde Sultan Alaaddin 
Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Minaresi tek şerefeli olarak tuğladan yapılmıştır. Dört 
sütun üzerine oturtulmuştur. 11 kubbesi, 25 penceresi ve 3 kapısı vardır. 
 
 
 
 
Resim 4: 
Arslanlı Çeşme: Roma dönemi eseridir. Daha önceki yıllarda Kale İçi mevkiinde hizmet 
veren bu yapı sonraki dönemlerde, şimdiki bulunduğu aşağı mahalleye nakledilmiştir. 
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Resim 5: 
Geleneksel Uluborlu Türk Evi : Uluborlu'da geleneksel Türk aile yapısının hayat tarzına 
uygun olarak inşa edilmiş pek çok Türk evinden bir tanesi. 
 
 
 
 
 
Resim 6: 
Salih Efendi Camii : Hamidoğulları dönemine  ait olan Salih Efendi Camii’nin günümüze 
gelen minaresidir. Halk arasında “sallanan minare” olarak adlandırılmaktadır. 
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Resim 7: 
Alemdar Paşa Camii ( Bülbül Camii ) : Uluborlu'daki Osmanlı Türk izinin bir yansıması 
olan ve halen ibadete açık bulunan bu esere, müezzininin sesinin güzelliğinden dolayı Bülbül 
Camii adı verilmiştir 
 
 
 
Resim 8:  
Cirimbolu Su Kemeri : Bu cennet vatan toprağının güzelliğine, tarihine, yıllarca bütün 
heybetiyle tanıklık eden Kapıdağı'nın zirvesindeki Kavilk Pınarı’nın suyunu Uluborlu'nun 
Kaleiçi mevkiine taşımak ve şehir çayına geçit sağlamak amacıyla inşa ettirilmiş, Osmanlı 
dönemi Türk mimarisinin bir şaheseridir. Su kemeri 45 metre uzunluğunda, 20 metre 
yüksekliğinde, 2.5 metre enindedir.Ve iki kemerden meydana gelmektedir. 
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Resim 9: 
Kargılı Lala Medresesi ( Taş Medrese ) : Türkiye Selçukluları Dönemi eseridir. Başta 
Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev olmak üzere bir çok Selçuklu şehzadesinin, 
Osmanlı Döneminde de devlet hizmetinde bulunmuş pek çok devlet adamının eğitim aldığı 
bir Türk İslam eseridir. 
 
 
 
 
Resim 10: 
Şeyh Muhittin Çeşmesi ( Miyedin Çeşmesi ) : Salih Efendi mahallesinde bulunan 
Hamidoğulları Dönemine ait olan bu eser 1323 yılında Hamidoğullarının kurucusu Hamid 
Bey'in torunu Dündar Bey tarafından inşa ettirilmiştir 
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Resim 11: 
Uluborlu Kalesi :Pisidia'lılar döneminde inşa edilmiştir. Coğrafi yapı itibarı ile korunmaya 
elverişli bir yapı olan bu muhteşem eser, Ankara Savaşı'ndan sonra Timur tarafından tahrip 
edilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
Resim 12: 
Kanlık Yokuşu : Türkiye Selçuklularının kontrolüne geçen Uluborlu'yu geri almak isteyen 
Bizans Kralı II. Ioannes'in ordularının Türkleri pusuya düşürerek katlettikleri bölge. Adı 
geçen olaydan dolayı günümüzde dahi “Kanlık” adıyla anılmaktadır. 
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Resim 13: 
Büyük Çeşme : Uluborlu'da Türk Milleti'nin su kültürüne bir örnek olan bu mimari yapı, 
Alaaddin Keykubâd'ın oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından H. 636 / M.1238 yılında inşa 
ettirilmiştir. 
 
 
 
Resim 14: 
Eski Uluborlu Evleri: Uluborlu’nun dağlık arazideki yerleşim özelliğinden bir örnek 
sunulmuştur.  
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